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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS 
PYMES), EN LA EMPRESA EDIMEINTER CÍA. LTDA., DEDICADA A LA VENTA 
DE PUBLICACIONES SOBRE TEMAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS” 
 
“Application of the international laws of financers information for little and 
medium institutions ( NIIF for the PYMES) in EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
company, dedicated to the sell of medical specialties publicity” 
 
La presente tesis estudia la implementación y aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF´s) para PYMES, que permita a la 
Empresa Edimeinter Cía. Ltda. conocer dichas normas y cumplir con las 
disposiciones que establece la Superintendencia de Compañías mediante la 
adopción de un cronograma emitido por este órgano de control que contendrá tres 
fases de obligatorio cumplimiento, para desarrollar cambios y actualizaciones tanto 
en el proceso contable como en las políticas de la empresa, reflejados en un 
ejercicio práctico, con el objetivo de obtener una contabilidad transparente, confiable 
y oportuna y veraz. 
 
PALABRAS CLAVES 
 Aplicación 
 Cronograma 
 Fases 
 Cambios 
 Transparente 
 Actualización 
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EXECUTIVE  ESSAY 
 
“Application of the international laws of financers information for 
little and medium institutions ( NIIF for the PYMES) in EDIMEINTER 
CÍA. LTDA. company, dedicated to the sell of medical specialties 
publicity” 
 
The presented thesis studies the implementation and application of the international 
rules of financier information, (NIIF´s) for PYMES, that permits the Company 
Edimeinter Cia. Ltda, to know certain rules and accomplish with the dispositions that 
establishes the Superintendence of Companies  during the adoption of a cronogram 
emitted for the organ control that will contain three phases of obligatory 
accomplishment, to develop changes and updates in the countable process as well 
as the companies´  politics, that is reflected on a practical exercise, with the 
objectivity to obtain a transparent accountability, reliability as well as opportunist and 
trustworthy.
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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de esta tesis es Aplicar las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades en la Empresa EDIMEINTER CÍA. 
LTDA. para exponer el cumplimiento de las disposiciones de los organismos 
reguladores, con el objetivo de tener una contabilidad transparente y confiable. 
En el desarrollo de esta investigación se exponen disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Compañías, las cuales son cumplidas de acuerdo a un 
cronograma establecido para una implementación eficaz. 
La aplicación de todas las regulaciones de las normas se ven reflejadas en cada 
capítulo que posee la tesis, donde se explica en cada uno de los temas a desarrollar 
y los diferentes procedimientos a implantar. 
En el primer capítulo se difunde la información de la Empresa a ser investigada, en 
cuanto a sus aspectos generales y estructura organizacional de la misma, para dar a 
conocer porque fue creada y quienes la conforman. 
En el segundo capítulo se detalla el direccionamiento estratégico que obtiene la 
Empresa al aplicar políticas y estrategias que la lleven al éxito, mediante la 
aplicación de principios y valores fundamentales para el logro de los objetivos 
planteados. 
En el tercer capítulo se explica la situación de la Empresa, tanto en el ámbito interno 
como externo, en cuanto a sus competidores, sus clientes, etc. y como las 
influencias del Gobierno afectan o no a la Empresa. 
En el cuarto capítulo se realiza un recorrido por las principales secciones de NIIF 
para PYMES, de mayor relevancia, punto de partida fundamental para su aplicación 
en el desarrollo de la tesis; se expone un análisis y resumen para un mejor 
entendimiento. 
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En el quinto capítulo se indica las resoluciones internacionales y las disposiciones 
legales de la Superintendencia de Compañías, mediante un cronograma que rige 
para todas las Pequeñas y Medianas Entidades del país, para planificar de forma 
eficaz la aplicación de estas normas. 
En el sexto capítulo se realiza el proceso de la aplicación de la Fase 1 Diagnóstico 
Conceptual, en el cual se detalla la situación actual en el que se encuentra la 
Empresa, sus políticas vigentes, la detección de los cambios que se ven afectados 
por esta norma y los distintos análisis a la información contable. 
En el séptimo capítulo se desarrolla la Fase 2 Evaluación del Impacto y Planificación 
de la convergencia a NIIF, se verifican diferencias entre la contabilidad anterior bajo 
NEC, con la actual bajo NIIF y se emiten propuestas para adoptar los cambios a 
realizar. 
En el octavo capítulo se concluye con la última Fase 3 Implementación, donde se 
explica la transición a NIIF y las conciliaciones de cada uno de los elementos de los 
Estados Financieros. 
Al final del análisis de cada uno de los capítulos, en el capítulo nueve se obtiene un 
ejercicio práctico, en él se desarrollan los estados financieros junto con las notas 
aclaratorias que explican de forma detallada cada cambio, variación  o ajuste en el 
tratamiento contable de las cuentas de los balances, donde el objetivo principal es 
reflejar la información financiera más real, para la toma de decisiones económicas y 
financieras. 
Adicionalmente, en el capítulo diez se incluyen conclusiones y recomendaciones que  
permiten mostrar resultados del desarrollo de la tesis, para llevar a cabo las 
decisiones necesarias para un adecuado seguimiento y cumplimiento de lo 
expuesto. 
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PRESENTACIÓN 
 
Las normas contables que se han generado en todo el mundo y las diferentes 
reformas, consecuencia de la globalización e integración de mercados hace que los 
países logren estos cambios con la Implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) en las empresas para la armonización internacional 
y la calidad de la información financiera. 
La presente tesis estudia la aplicación obligatoria de las resoluciones  Números 
08G.DSC.010 del 31 de diciembre del 2008 y SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 11 de 
enero del 2011, donde la Superintendencia de Compañías del Ecuador resolvió la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las 
compañías que aplican las NIIF para PYMES, para su aplicación en el país a partir 
del año 2012.  
Estas normas de cumplimento obligatorio emitidas por la Junta de Estándares 
Contables Internacionales (IASB), órgano que tiene como propósito difundir a nivel 
mundial para uso universal, estándares contables de calidad, y comprensibles, que 
permita a las empresas emitir información financiera uniforme, transparente, 
confiable y comparable, reflejados en los estados financieros. 
Esta tesis se rige a las disposiciones y regulaciones que establece la 
Superintendencia de Compañías, quien se encarga de proporcionar una guía de 
implementación que muestra los pasos a seguir para una correcta aplicación de las 
normas que deben seguir las Pequeñas y Medianas Entidades, junto con la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s) y las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s). 
Por último, esta adaptación a la evolución de las normas internacionales se orienta a 
desarrollar cambios y actualizaciones en el proceso contable, para revelar datos más 
reales sobre la situación de la Empresa, para mostrarse más clara ante los usuarios 
que deseen conocer. 
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CAPÍTULO I 
 
 
10.      ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
1.3      Antecedentes de la empresa 
1.3.1 Base Legal de la Empresa 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA “EDICIONES MEDICAS INTERNACIONALES EDIMEINTER CÍA. 
LTDA.” 
 
OTORGADA POR: 
PEDRO KLÉVER LUZÓN RODRÍGUEZ Y AMADEO ISAURO QUEZADA HERRERA 
 
CUANTÍA:  US$ 400,oo 
 
DI:  4  COPIAS 
(L.E.G.T.) 
 
ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  (4146) 
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a 
primero de diciembre del año dos mil ocho, ante el doctor Fernando Arregui Aguirre, 
NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, comparecen los señores 
Pedro Kléver Luzón Rodríguez, casado; y Amadeo  Isauro Quezada Herrera, 
casado, por sus propios y personales derechos. 
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Se designa como Gerente General de la compañía al señor Pedro Luzón Rodríguez, 
y Presidente  de la compañía al señor Isauro Quezada, por el periodo estatutario de 
cinco años con las atribuciones previstas en el Estatuto. 
El Capital ha sido suscrito y pagado por los socios conforme consta del cuadro 
siguiente:  
 
             SOCIOS                   CAPITAL           NÚMERO DE    VALOR DE CADA     PORCENTAJE PARTIC 
                    PAGADO      PARTICIPACIONES    PARTICIPACIÓN        CAPITAL PAGADO 
Pedro K. Luzón Rodríguez       200,00                  200                               1,00       50,00 
Amadeo I. Quezada Herrera   200,00                  200                              1,00       50,00 
Total                                            400,00              400                                          100,00 
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1.3.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
Objetivo General: 
 
- Proporcionar textos médicos actualizados en todas las especialidades, con 
una amplia variedad de editoriales, para disposición de los universitarios y 
profesionales médicos. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Servir con eficiencia y dinamismo en la relación "Cliente - Empresa"  
 
- Brindar un servicio personalizado a través de los visitadores médicos. 
 
- Difundir los productos a nivel nacional. 
 
- Proporcionar bienestar y motivación al equipo de ventas para atender 
satisfactoriamente las  necesidades del cliente. 
 
- Brindar precios accesibles para la satisfacción de la demanda. 
 
- Aumentar las ventas para lograr utilidades. 
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1.4       La Empresa 
 
1.4.1  La Reseña Histórica 
 
EDIMEINTER CÍA. LTDA.,  es una empresa legalmente fundada el 07 de enero del 
año 2009, en la ciudad de Quito, con el reto de satisfacer la demanda de textos 
médicos en área de la salud para universitarios y profesionales médicos del 
Ecuador.  
Sus socios propietarios, quienes han tenido la experiencia de quince años en la 
venta de libros médicos, tuvieron la visión de iniciar su propio negocio con la 
finalidad de ofrecer textos médicos de alto contenido y soporte científico, elaborados 
por prestigiosos autores internacionales, mediante reconocidas editoriales tales 
como: Editorial Médica Panamericana, Elsevier y Marban. 
Cabe resaltar que en un inicio EDIMIENTER realizaba adquisiciones a pequeños 
distribuidores establecidos en el país, pero la experiencia y capacidad alcanzada en 
esta administración, la compañía logró su objetivo primordial de incursionar en la 
importación directa a grandes editoriales mencionadas anteriormente, lo cual permite 
ingresar directamente en el mercado nacional con gran competitividad y crear una 
gran cartera de clientes satisfechos. 
 
Es necesario recordar que la Empresa, inició su actividad únicamente con dos 
vendedores, sus propietarios, pero gracias a su esfuerzo y perseverancia lograron 
difundir sus productos, permitiendo ampliar su mercado, lo cual llevó a la necesidad 
de formar un equipo de vendedores, quienes actualmente forman parte de la 
compañía, forjando sus beneficios propios y para la Empresa. 
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1.4.2  Organigramas 
 
1.4.2.1 Organigrama Estructural 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 
manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 
relación de dependencia que existe entre ellas” 1  
 
A continuación se presenta el Organigrama Estructural vigente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
VÁSQUEZ R. VÍCTOR, Organización Aplicada, Página Nº 262. 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
GERENCIA GENERAL 
PRESIDENCIA 
ÁREA DE VENTAS 
OPERATIVO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
AUXILIAR 
CONTABLE 
AUDITORÍA Y 
CONTABILDAD 
EJECUTIVOS 
DE VENTAS 
BODEGUERO Y 
MENSAJERO 
ABOGADO 
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A continuación se presenta el Organigrama Estructural que se propone: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL QUE SE PROPONE PARA LA EMPRESA EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
 
          
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
PRESIDENCIA 
GERENCIA GENERAL 
GERENCIA FINANCIERA 
CONTABILIDAD 
GENERAL 
ACTIVOS 
FIJOS 
CUENTAS 
POR 
PAGAR 
CUENTAS 
POR 
COBRAR 
FACTURACIÓN TESORERÍA 
INVENTARIOS 
GERENCIA ADMINISTRATIVA 
COMPRAS 
LOCALES E 
IMPORTA-
CIONES 
RECURSOS 
HUMANOS 
GERENCIA DE MERCADEO 
VENTAS PUBLICIDAD 
LOGÍSTICA 
ABOGADO 
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1.4.2.2 Organigrama Funcional 
 
“Parte del diagrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las 
funciones principales básicas. 
Al detallar las funciones se nica por las más importantes y luego se registran 
aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es 
lo qué se hace, pero no cómo se hace.” 2 
 
 
 
A continuación se presenta el Organigrama Funcional que se propone: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 VÁSQUEZ R. VÍCTOR, Organización Aplicada, Página Nº 263. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL QUE SE PROPONE PARA LA EMPRESA EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
 
          
          
JUNTA GENERAL DE SOCIOS (1) 
PRESIDENCIA (2) 
GERENCIA GENERAL (3) 
GERENCIA FINANCIERA (5) 
CONTABILIDAD 
GENERAL (5.1) 
ACTIVOS 
FIJOS 
(5.7) 
CUENTAS 
POR 
PAGAR 
(5.5) 
CUENTAS POR 
COBRAR (5.4) 
FACTURACIÓN 
(5.3) 
TESORERÍA 
(5.2) 
INVENTARIOS 
(5.6) 
GERENCIA ADMINISTRATIVA (6) 
COMPRAS 
LOCALES E 
IMPORTA-
CIONES (6.1) 
RECURSOS 
HUMANOS 
(6.2) 
GERENCIA DE MERCADEO (7) 
VENTAS 
(7.1) 
PUBLICIDAD 
(7.2) 
LOGÍSTICA 
(7.3) 
ABOGADO (4) 
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Junta General de Socios 
- Integra y reúne a los socios 
- Reforma estatutos 
- Toma de decisiones 
- Dirige las labores empresariales 
 
(1) Presidencia 
 
- Apoya las actividades empresariales 
- Controla el funcionamiento de la Empresa 
- Organiza y supervisa las operaciones 
- Toma decisiones en forma conjunta con el Gerente General 
 
(2) Gerencia General 
- Desarrolla estrategias  
- Evalúa el cumplimento de las funciones  
- Desarrolla metas y objetivos  
- Coordina y planifica labores 
 
(3) Abogado 
- Crea reglas y aplica normas 
- Maneja aspectos mercantiles, fiscales y laborales 
- Gestiona trámites legales de la Empresa 
- Asesora y apoya a la Empresa para su correcto cumplimiento legal 
 
(4) Gerencia Financiera 
- Administra el efectivo 
- Se encarga de todos los aspectos financieros 
- Regula todas las áreas financieras para su eficiencia en las operaciones 
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(5.1) Contabilidad General 
- Realiza el proceso contable para la elaboración de los Estados Financieros. 
- Consolida información de cada área financiera 
- Presenta información financiera y económica a los socios para la toma de 
decisiones 
 
(5.2) Tesorería 
- Maneja los ingresos y egresos del efectivo bajo documentos legales 
- Asegura el efectivo de la Empresa 
- Realiza informes del ingreso y salida del efectivo 
- Norma el tratamiento del efectivo 
 
(5.3) Facturación 
- Elabora las facturas a los clientes llenando todos los datos necesarios para la 
legalidad del documento 
- Salvaguarda los documentos bajo archivo en forma cronológica 
- Proporciona datos para actualización en el sistema 
 
 (5.4) Cuentas por Cobrar (Clientes) 
- Prepara los extractos mensuales de cuenta que hayan de enviarse a los 
clientes y utilizarse como información en el área. 
- Realiza la gestión de cobranza vía telefónica o personal.  
- Actualiza los saldos de los deudores eficientemente 
 
(5.5) Cuentas por Pagar (Proveedores) 
- Maneja los documentos de cuentas por pagar a terceros para gestionar los 
pagos de acuerdo a la disponibilidad financiera. 
- Realiza los reportes de pagos realizados para actualizar los saldos. 
- Actualiza reportes de los saldos actuales de los acreedores. 
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(5.6) Inventarios 
- Controla los abastecimientos de inventarios 
- Informar al Departamento de Contabilidad sobre los bienes entregados a las 
áreas solicitantes. 
- Lleva un registro de la mercadería de lenta rotación 
- Maneja los pedidos necesarios para la Empresa 
(5.7) Activos Fijos 
- Supervisa y controla el uso de los bienes 
- Establece políticas contables para el tratamiento de estos bienes 
- Establece un inventario de activos fijos con los que posee la Empresa 
- Proporciona información sobre el mantenimiento de estos bienes para la toma 
de decisiones. 
 
 
(5) Gerencia Administrativa 
- Elabora el presupuesto de cada una de las áreas administrativas 
- Establece objetivos y plazo de tiempo para su cumplimiento 
- Supervisa las actividades de cada área 
- Asegura la planeación, manejo, aplicación y control de los recursos 
económicos de la Empresa. 
(6.1)  Compras Locales e Importaciones 
- Gestiona las adquisiciones con cada proveedor 
- Se encarga de documentar los pedidos, las cotizaciones y las facturas  
- Gestiona las cotizaciones con los proveedores del exterior 
- Establece los pagos a realizarse mediante la negociación 
- Establece los gastos a efectuar en la tramitación aduanera 
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(6.2) Recursos Humanos 
- Realiza la liquidación de comisiones a los vendedores por las ventas 
realizadas 
- Elabora y realiza cálculos de las nóminas mensuales 
- Se ocupa de seleccionar, contratar, capacitar y emplear a los que colaboran 
en la organización. 
- Elabora políticas para la administración de Recursos Humanos. 
 
 
(6) Gerencia de Mercadeo 
 
(7.1) Ventas 
- Gestiona el proceso de ventas, en su eficacia y eficiencia de los empleados. 
- Verifica los pedidos y el crédito a conceder al cliente, de acuerdo al volumen 
de ventas 
- Establece y analiza los descuentos de acuerdo a la forma de pago y el plazo 
 
(7.2) Publicidad 
- Se encarga de promocionar el producto en los diferentes mercados  
- Elabora promociones y se encarga de la imagen de la Empresa ante los 
clientes. 
- Realiza ferias y congresos en donde la Empresa pueda participar y dar a 
conocer su nombre 
- Busca clientes potenciales para beneficio de la Empresa 
 
(7.3) Logística 
- Se encarga de la distribución del producto en los diferentes lugares del país, 
brindando atención eficaz al cliente. 
- Analiza los mercados donde pueda ser posicionado el producto 
- Establece los puntos de ventas altos 
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1.4.2.3 Organigrama de Personal 
 
“También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 
representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades 
administrativas. Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 
clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración 
de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo desempeña.” 3 
 
 
 
A continuación se presenta el Organigrama de Personal que se propone: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
VÁSQUEZ R. VICTOR, Organización Aplicada, Página Nº 265. 
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ORGANIGRAMA DE PERSONAL QUE SE PROPONE PARA LA EMPRESA EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
 
 
 
                   
  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
Sr. Pedro Luzón 
Sr. Isauro Quezada 
PRESIDENTE 
Sr. Isauro Quezada 
GERENTE GENERAL 
Sr. Pedro Luzón 
GERENTE FINANCIERO 
“X.X.” 
CONTADORA  
GENERAL  
Sra. Sylvia 
Guamanzara 
JEFE DE 
ACTIVOS 
FIJOS 
“X.X.” 
 
JEFE DE 
CUENTAS 
POR PAGAR 
“X.X.” 
 
JEFE DE 
CUENTAS 
POR COBRAR  
Srta. María 
Guamanzara 
JEFE DE 
FACTURACIÓN  
“X.X.” 
 
TESORERO 
“X.X.” 
JEFE DE 
INVENTARIOS 
“X.X.” 
 
GERENTE ADMINISTRATIVO  
“X.X.” 
JEFE DE 
COMPRAS 
LOCALES E 
IMPORTA-
CIONES  
“X.X.” 
 
JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
“X.X.” 
 
GERENTE DE MERCADEO 
“X.X.” 
JEFE DE 
VENTAS 
Sr. Luis 
Caiza 
JEFE DE 
PUBLICIDAD 
“X.X.” 
 
JEFE DE 
LOGÍSTICA 
“X.X.” 
 
ABOGADO  
Abog. Luz Torres 
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CAPÍTULO II 
 
 
11.      DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
11.1. Misión 
 
Es la declaración que expresa la razón de ser o existencia de la Empresa: 
 
“La Empresa EDIMEINTER CÍA. LTDA., líder en actualización médica, se dedica a la 
venta de publicaciones sobre temas de especialidades médicas para universitarios y 
profesionales en el área, proporcionando textos médicos actualizados de 
reconocidas editoriales internacionales en todas las especialidades a precios 
económicos y competitivos en el mercado nacional, entrega personalizada y 
eficiente en todo el país.” 4 
 
 
11.2. Visión 
 
Es una declaración que expresa lo que la Empresa quiere llegar a ser en un futuro 
en un plazo determinado: 
 
“Ser una empresa con cobertura nacional, con la ampliación de sucursales en 
distintas provincias del país en los próximos dos años, para liderar el mercado 
nacional con precios competitivos y editar publicaciones médicas con autores 
ecuatorianos en los próximos 4 años, para difundir el talento del país en cuanto a la 
medicina.” 5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Desarrollada por la autora de esta investigación.
 
5 
Desarrollada por la autora de esta investigación.  
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11.3. Objetivos Específicos 
 
Conocer con amplitud el alcance del contenido de las secciones a utilizar en la 
implementación de la adopción por primera vez de la normativa internacional. 
 
 
Establecer las disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de 
Compañías, para aplicar de forma obligatoria las revelaciones que desarrollará la 
Empresa a través de un cronograma de implementación más simplificado  para la 
preparación de los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES. 
 
 
Analizar en la Fase 1 de Diagnóstico Conceptual, la información de la Empresa para 
obtener una visión global de la situación actual de la misma y así detectar los 
posibles impactos contables, análisis de las políticas actuales, cambios y posibles 
efectos en los balances, para el establecimiento de diferencias entre NEC y NIIF. 
 
 
Preparar en la Fase 2 Evaluación del Impacto y Planificación de la convergencia de 
NEC a NIIF, las actualizaciones de políticas, los cambios para establecer mejoras,  
diseñar propuestas de acuerdo a las necesidades de la empresa y la preparación de 
los ajustes para la obtención de la Aprobación del Directorio. 
 
 
Desarrollar en la Fase 3 Implementación y Formulación paralela de Balances bajo 
NEC y NIIF (Período de Transición), la aplicación de todas las medidas identificadas 
y analizadas anteriormente, el registro de ajustes y conciliaciones para la 
preparación de los Estados Financieros comparados de NEC a NIIF. 
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11.4. Políticas 
 
“Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones, establecen 
los límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y 
excluyendo las que no se permite. Las políticas son una especie de normas que 
condicionan la forma como tiene que lograrse los objetivos y desarrollarse las 
estrategias” 6  
 
Políticas generales emitidas por la Empresa EDIMENTER, para la responsabilidad 
de cumplimento de todos los que trabajan en la Empresa: 
 
- Realizar inventarios de la mercadería periódicamente o cuando lo ordene su 
superior jerárquico. 
 
- Mantener limpio y ordenado su material de trabajo (facturas, libros, reportes 
de cobranza, ejecutivo, etc). 
 
- Defender los intereses de Edimeinter de los clientes, proveedores y público en 
general, evitando toda clase de daños y perjuicios y poniendo siempre 
adelante al prestigio de Edimeinter. 
 
- La jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias, que no excederá de 40 
horas semanales. 
 
- El pago de liquidaciones de comisiones  a los señores vendedores será 
mensualmente hasta los 10 primero días del mes. 
 
- Los libros a consignación solo podrán permanecer bajo custodia del vendedor 
máximo por 15 días, para emitir la consolidación de libros y tener un mejor 
control de ellos. 
 
 
 
 
6 
VÁSQUEZ R. VÍCTOR, Organización Aplicada, Página Nº 118. 
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- Acudir a las oficinas de Edimeinter obligatoriamente todos los días lunes o 
cualquier otro día si fuere necesario, para la entrega de reportes de ventas, 
cobranzas y consolidación de la mercadería y material de trabajo adicional. 
En el caso de los vendedores que trabajan fuera de la ciudad tienen que 
enviar los reportes semanalmente de ventas, cobranzas y presentarse a la 
oficina cada fin de mes para la respectiva consolidación del trabajo. 
 
- En la parte administrativa se realizarán los depósitos de cheques, cuantas 
veces sean necesarias en la semana; mientras que el dinero en efectivo 
recaudado de cobranzas y ventas al contado, se deberán depositar en las 
siguientes 24 horas. 
 
- Los envíos de libros médicos a consignación a las distintas provincias para los 
vendedores, se realizarán dos veces por semana, los días martes y jueves. 
 
- Los empleados están obligados a pedir personalmente permiso por lo menos 
con 48 horas de anticipación y no podrán ausentarse del lugar de trabajo sin 
haber recibido la correspondiente autorización del Gerente General. 
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11.5. Estrategias 
 
Las estrategias son acciones que se llevan a cabo, para que permitan alcanzar los 
objetivos de la Empresa. 
 
- Se motiva al empleado mediante el porcentaje de sus comisiones, para 
obtener un trabajo eficiente y eficaz en sus actividades, para brindar 
desarrollo a la Empresa. 
 
- Se brinda capacitación al personal administrativo, para la actualización en el 
aspecto financiero y contable. 
 
- Tratar a los clientes en general, con la cortesía del caso, brindándoles un trato 
delicado y amable en todo momento, fomentando el progreso de Edimeinter y 
de todos los trabajadores. 
 
- Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos actualizados y 
precios competitivos. 
 
- Poder de negociación con los proveedores, para adquirir mayores descuentos 
y establecer precios competitivos. 
 
- Poder de negociación con los compradores, a través de la oferta de los 
beneficios del producto y la reducción de precios, de acuerdo a su forma de 
pago. 
 
- Asistir a congresos nacionales de prestigio donde acuden diferentes 
especialistas médicos de todo el país, para ofertar los productos y darlos a 
conocer aún más. 
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11.6. Principios y Valores 
 
Principios: 
 
Los principios que considera la Empresa para la efectividad y crecimiento de la 
misma son: 
 
 
 
Eficiencia 
El cumplimiento de las obligaciones de manera oportuna, ayuda a estar al día en las 
actividades y brindar información oportuna a todos los trabajadores y directivos de la 
Empresa, para el cumplimiento de sus objetivos que quiere alcanzar. 
 
Trabajo en Equipo  
Es necesaria la colaboración de los trabajadores para desarrollar las actividades en 
equipo y formar un grupo sólido profesional, para el bienestar propio y de la 
Empresa; se obtiene colaboración y ayuda con ideas que mejoren las condiciones 
de trabajo. 
 
Innovación 
La Empresa se preocupa por brindar al cliente textos médicos actualizados, 
mediante la innovación constante y mejoramiento continuo del producto a ofrecer, 
para satisfacer la demanda con novedades. 
 
 
 
 
 
Trabajo en Equipo 
 
 
Trato justo y con 
respeto 
 
PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES 
 
Innovación 
 
 
Eficiencia 
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Tratar a todos en forma justa y con respeto 
Se fomenta el trato justo entre todas las personas de la Empresa, siendo 
profesionales competentes, íntegros, y no causar daño a los demás. Los ejecutivos 
de ventas que traten con los clientes tienen la obligación y el compromiso de brindar 
un buen trato y trabajar ética y profesionalmente. 
 
 
Valores: 
 
Los valores que considera la Empresa son: 
 
 
 
 
Respeto 
Este valor es el más importante para que exista un buen clima laboral, es necesario 
el respeto entre los trabajadores de la Empresa, independientemente del cargo que 
desempeñe cada persona, con el trato amable y cordial, sin ofensas y valoración a la 
persona. 
 
Honestidad 
Se practica en el buen proceder de cada persona que labora en la empresa con 
rectitud, creando confianza en todas las actividades correctas  que realice. 
 
 
 
 
 
 
Ética 
 
 
Lealtad 
 
 
Respeto 
VALORES 
INSTITUCIONALES 
 
Honestidad 
 
 
Responsabilidad 
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Lealtad 
La Empresa lucha que las actividades que se realicen, sean las correctas, 
comprometiendo así a los empleados para que demuestren lealtad y lograr el buen 
funcionamiento de la Empresa. 
 
Ética 
Es un valor moral enmarcado en todas las actividades que realiza la Empresa en 
base a lo correcto y lo justo, dentro de todo lo que la ley y las normas permitan. Se 
trata a los clientes con profesionalismo y se respetan las decisiones de los mismos, 
en el lugar de trabajo los empleados actúan moralmente en todas sus labores 
encomendadas, para crear una buena imagen de la Empresa. 
 
Responsabilidad 
La Empresa motiva a sus trabajadores en el cumplimiento de sus deberes, para 
alcanzar los objetivos de la misma, además tiene la responsabilidad de brindar a sus 
clientes productos de calidad y útiles para su conocimiento médico profesional. 
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 CAPÍTULO III  
 
 
3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
3.1      Análisis Externo 
 
Establece  los parámetros que afectan  favorable o desfavorablemente a  la 
Empresa, realiza un análisis de las variables tanto Macroeconómicas como 
Microeconómicas. 
 
 
3.1.1 Influencias Macroeconómicas 
 
Analiza  las  características  de  las  variables  que  son  ajenas  al  control 
organizacional, pero que afectan sus indicadores de desempeño. 
 
 
3.1.1.1 Factor Político 
 
Este factor se enfoca al gobierno de nuestro país, donde el principal problema ha 
sido el cambio continuo de gobernantes, quienes en medio de grandes crisis y 
conflictos políticos, han fomentado la inconformidad del pueblo, junto con el diseño 
de una nueva Constitución y la corrupción del sector público, que genera un 
ambiente cambiante difícil de diagnosticar el futuro. 
 
A esto también se suma la crisis por la irresponsabilidad del gobierno actual, donde: 
“sólo quiere obtener la popularidad alta y para lograrlo, nada más fácil que gastar 
cada vez más dinero, y si eso implica hipotecar el futuro de su población, no parece 
ser demasiado importante si las encuestas se mantienen altas.” 7 
 
 
 
 
7
 Eduardo Cadena Dongilio, Diario HOY. 
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Por otra parte, las empresas se ven perjudicadas por las decisiones políticas 
erróneas de mantener subsidios al gas, electricidad, transporte, etc. mientras que la 
inflación aumenta generando costos en el funcionamiento de las empresas. El 
excesivo gasto fiscal, la poca disciplina en el gobierno y  sobre  todo que el Ecuador 
se ha declarado impago de la deuda externa. Ésto afecta a toda  la  economía  
nacional,  ya  que  no  se muestra  al  Ecuador  como  un  país atrayente  para  
inversión,  que  no  cuenta  con  políticas  jurídicas  que  las garanticen. 
 
Por último, la incertidumbre de los proyectos de reformas tributarias que deberá 
aprobar la Asamblea, sobre el posible aumento del Impuesto a la Salida de Divisas 
del 2% al 5%, propuesta por el director de Servicio de Rentas Internas (SRI), 
causaría un alto impacto negativo en la Empresa que realiza negocios en el exterior, 
afectando directamente a las transferencias (mayores de US$1000) y la 
incrementación de gastos, ya que no existen otros rubros de impuestos. 
 
 
3.1.1.2 Factor Económico 
 
A partir del año 2000 se ha buscado estabilizar la economía del país a través de la 
dolarización e inversión extranjera en el sector petrolero, la principal fuente de 
ingreso; la reducción de la inflación y de las tasas de interés, para crear un ambiente 
de estabilidad y confianza que favoreciera la inversión privada y la reactivación de la 
economía. Pero, el paso de crisis económicas mundiales que se han ocasionado y el 
mal manejo de la economía en el país no han permitido avanzar con el propósito 
inicial. 
 
Los indicadores recientes  demuestran el comportamiento de la economía del país a 
través de cifras proporcionadas por el Banco Central del Ecuador: 
 
Inflación.- La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 
de una encuesta de hogares. 
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El  incremento  de  la  inflación  determina  una  pérdida  del  poder adquisitivo de las 
personas, disminuyendo su capacidad de compra, afectando directamente  a  los  
ingresos  por  venta  a  las  empresas  en  general. 
 
A continuación se muestran los índices inflacionarios en los últimos dos años en el 
Ecuador: 
 
Variación de la Inflación 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
 
 
Tasa de Interés Activa.-  Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 
acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, 
cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. 
Son activas porque son recursos a favor de la banca. 
Al subir la tasa de interés, entre otros muchos efectos, el más importante y de mayor 
impacto para el sector empresarial y para la economía, es el incremento de los 
créditos, de suerte que las empresas verán incrementado el costo de su financiación 
y sus costos en general, redundando ésto en una menor rentabilidad e inclusive en 
una pérdida de mercado para algunas de ellas. 
FECHA VALOR 
Septiembre-30-2011 4.31 % 
Agosto-31-2011 3.49 % 
Julio-31-2011 2.99 % 
Junio-30-2011 2.81 % 
Mayo-31-2011 2.77 % 
Abril-30-2011 2.41 % 
Marzo-31-2011 1.58 % 
Febrero-28-2011 1.24 % 
Enero-31-2011 0.68 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 2.80 % 
Octubre-31-2010 2.52 % 
Septiembre-30-2010 2.26 % 
Agosto-31-2010 2.00 % 
Julio-31-2010 1.89 % 
Junio-30-2010 1.87 % 
Mayo-31-2010 1.88 % 
Abril-30-2010 1.86 % 
Marzo-31-2010 1.34 % 
Febrero-28-2010 1.17 % 
Enero-31-2010 0.83 % 
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Al incrementarse el costo de los créditos, los consumidores disminuirán su consumo, 
ya no utilizarán sus tarjetas de crédito ni solicitarán créditos, situación que lleva a 
una disminución de la demanda, lo que tiene una repercusión directa y negativa en 
el sector empresarial. 
Al bajar la tasa de interés, el costo del crédito se reducirá, el consumo y a la vez la 
demanda se incrementará, lo cual favorece directamente a la Empresa y en su 
conjunto la economía puede experimentar algún crecimiento. 
Como se puede ver a continuación, la tasa de interés se ha mantenido y su variación 
ha tendido a bajar, lo cual es un aspecto favorable para la Empresa, al pensar en 
préstamos para el desarrollo de las actividades. 
 
Variación de la Tasa de Interés Activa 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
 
 
 
 
 
 
FECHA VALOR 
Octubre-31-2011 8.17 % 
Septiembre-30-2011 8.37 % 
Agosto-31-2011 8.37 % 
Julio-31-2011 8.37 % 
Junio-30-2011 8.37 % 
Mayo-31-2011 8.34 % 
Abril-30-2011 8.34 % 
Marzo-31-2011 8.65 % 
Febrero-28-2011 8.25 % 
Enero-31-2011 8.59 % 
Diciembre-31-2010 8.68 % 
Noviembre-30-2010 8.94 % 
Octubre-30-2010 8.94 % 
Septiembre-30-2010 9.04 % 
Agosto-31-2010 9.04 % 
Julio-31-2010 8.99 % 
Junio-30-2010 9.02 % 
Mayo-31-2010 9.11 % 
Abril-30-2010 9.12 % 
Marzo-31-2010 9.21 % 
Febrero-28-2010 9.10 % 
Enero-31-2010 9.13 % 
Diciembre-31-2009 9.1 
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Tasa de Interés Pasiva.- Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 
deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 
 
Variación de la Tasa de Interés Pasiva 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
 
 
Como se observa en la variación que proporciona el Banco Central, la tasa pasiva es 
muy baja para considerarla como una alternativa de inversión y nada favorable para 
la Empresa, sin tomar en cuenta el alto riesgo que constituye colocar dinero en el 
sistema financiero ecuatoriano. 
 
 
PIB.- El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción corriente de bienes 
y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo 
determinado.  
 
Como se puede observar en el gráfico del Banco Central del Ecuador, muestra que a 
partir del año 2000, la producción de las empresas ha crecido favorablemente, es 
decir que las ventas se han expandido año tras año. 
 
FECHA Valor 
Octubre-31-2011 4.53 % 
Septiembre-30-2011 4.58 % 
Agosto-31-2011 4.58 % 
Julio-31-2011 4.58 % 
Junio-30-2011 4.58 % 
Mayo-31-2011 4.60 % 
Abril-30-2011 4.60 % 
Marzo-31-2011 4.59 % 
Febrero-28-2011 4.51 % 
Enero-31-2011 4.55 % 
Diciembre-31-2010 4.28 % 
Noviembre-30-2010 4.30 % 
Noviembre-29-2010 4.28 % 
Octubre-30-2010 4.30 % 
Septiembre-30-2010 4.25 % 
Agosto-31-2010 4.25 % 
Julio-31-2010 4.39 % 
Junio-30-2010 4.40 % 
Mayo-31-2010 4.57 % 
Abril-30-2010 4.86 % 
Marzo-31-2010 4.87 % 
Febrero-28-2010 5.16 % 
Enero-31-2010 5.24 % 
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Es un escenario favorable por mayor liquidez en el sector público, el empleado 
mejora sus remuneraciones, existe mayor producción, lo que genera más trabajo, 
mayores ingresos y en general un mejor nivel económico, por ende se incrementan 
las ventas y mejoran las finanzas de la Empresa.  
 
Variación del PIB (Producto Interno Bruto) 
 
A continuación se muestra la tabla y gráficos del PIB del Ecuador: 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
 
 
Riesgo País.- Los resultados macroeconómicos favorables han contribuido para que 
el riesgo país baje en  los últimos años, aspectos externos coyunturales como  la 
subida del  petróleo,  remesas  de  emigrantes,  sumados  a  la  buena  recaudación 
tributaria, hasta inicios de este año parecía fortalecer los ingresos del país, sin 
embargo a raíz de la caída vertiginosa del precio del barril de petróleo mundial y de 
las remesas de los migrantes han afectado los ingresos fiscales y por lo tanto estos 
aspectos han generado iliquidez. 
 
 
 
 
FECHA VALOR 
Enero-31-
2010 
57978.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2009 
52022.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2008 
54209.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2007 
45504.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2006 
41705.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2005 
36942.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2004 
32646.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2003 
28409.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2002 
24718.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2001 
21271.00 millones de 
USD  
Enero-31-
2000 
16283.00 millones de 
USD  
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El Riesgo País afecta la economía ecuatoriana, que se ha caracterizado por ser una 
economía de consumo y no productiva, un incremento en éste significa que  existe 
menos  capital  y  dinero  circulante.  Con  una  calificación  alta  en  el riesgo país se 
encarecen  los productos, se genera especulación,  las  tasas de interés  suben  o  
los  bancos  cierran  los  créditos,  lo  cual  es  negativo  para  la Empresa en su 
normal desenvolvimiento. 
 
 
 
Variación del Riesgo País 
 
A continuación se muestra la tabla y gráficos del PIB del Ecuador: 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
 
 
 
 
3.1.1.3 Factor Social 
 
Este factor describe las características de la sociedad  donde opera la Empresa, la 
cual opera en la mayoría de las provincias del país abarcando las tres regiones que 
tiene el Ecuador, por lo que se trata con diferentes costumbres, tradiciones, 
pensamientos, etc. que influyen en el desenvolvimiento de la misma. 
 
 
FECHA VALOR 
Septiembre-22-2011 881.00  
Septiembre-21-2011 876.00  
Septiembre-19-2011 911.00  
Septiembre-16-2011 888.00  
Septiembre-15-2011 886.00  
Septiembre-14-2011 889.00  
Septiembre-13-2011 889.00  
Septiembre-12-2011 892.00  
Septiembre-09-2011 896.00  
Septiembre-08-2011 877.00  
Septiembre-07-2011 874.00  
Septiembre-06-2011 876.00  
Septiembre-02-2011 876.00  
Septiembre-01-2011 876.00  
Agosto-31-2011 871.00  
Agosto-30-2011 872.00  
Agosto-29-2011 868.00  
Agosto-26-2011 901.00  
Agosto-25-2011 896.00  
Agosto-24-2011 892.00  
Agosto-23-2011 900.00 
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Es importante mencionar que la Empresa se enfoca al siguiente mercado:  
- Médicos Especialistas 
- Residentes de Hospitales 
- Universidades 
- Estudiantes Universitarios 
 
Este enfoque permite  a la Empresa desenvolverse con un mercado 
económicamente activo, con personas que tienen trabajo, adquisición de compra, y 
capaces de endeudarse y pagar por un bien o servicio. 
 
Variables Sociales: 
 
Desempleo.-  Es un paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y 
quieren trabajar, pero no encuentran un puesto de trabajo. Pues si en el país los 
precios son muy altos producto de la inflación y hay desempleo, pocos podrán 
comprar una gran cantidad de cosas. 
 
Si bien es cierto que la tasa de desempleo en el Ecuador bajó a 6,36% para el año 
2011, mejora la condición del ecuatoriano y demuestra un impulso importante del 
sector privado en generar empleo. Caso contrario pasa para los migrantes en  
España donde el desempleo afectó en gran proporción, donde más de 185.000 
ecuatorianos no tienen trabajo en España y en lugar de retornar a su lugar de origen, 
prefieren probar suerte en otras partes de Europa y en Estados Unidos. 
 
Variación de la Tasa de Desempleo 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
 
 
FECHA VALOR 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
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Subempleo.-  Ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 
profesión o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que opta por 
tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. 
 
El subempleo refleja los pocos ingresos que perciben un gran porcentaje de 
ecuatorianos, incidiendo en su poder de adquirir bienes y servicios; este aspecto de 
hecho afectaría a la Empresa, ya que el porcentaje de clientes con capacidad 
económica que necesita nuestro producto disminuiría. 
 
 
 
Migración.-  La pobreza y la falta de empleo han lanzado a millones de ecuatorianos 
a vivir fuera de su país, la mayoría de estos a Europa. Esto trajo consecuencias 
sociales negativas, principalmente con los hijos de los migrantes, como es la 
drogadicción, embarazos prematuros, entre otros. 
 
 
3.1.1.4 Factor Tecnológico 
 
La tecnología juega un papel muy importante dentro de la Empresa, siendo un factor 
al cual se debe estar constantemente adaptando, ya que cambia aceleradamente y 
con nuevas innovaciones, para incrementar la eficiencia y beneficios en la manera 
de administrar el negocio. 
 
El número de empresas que han podido estar al día con la tecnología han sido 
aquellas que poseen grandes capitales que adoptaron sistemas informáticos 
adaptados a las exigencias de las nuevas Normas Internacionales de  Información 
Financiera (NIIF’s), para lo cual tuvieron que realizar fuertes inversiones en estos 
sistemas. Lamentablemente las PYMES han quedado un poco rezagadas en cuanto 
a la tecnología, por no contar en la mayoría de los casos con un capital que les 
permita adquirir tecnología y por otro lado está la resistencia al cambio que hace que 
no quieran adaptarse a lo que  en este  mundo  globalizado está pasando. 
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En estos cambios tecnológicos se suman los costos de capacitación al personal con 
expertos en el tema para la adecuada adaptación al cambio, que requiere 
proporcionar información, procesos del negocio y generación de datos que requieren 
las NIIF’s   para la divulgación de la información. 
 
 
3.1.1.5 Factor Legal 
 
En el País se está viviendo el proceso de cambio en las leyes de la Constitución 
Ecuatoriana, en donde existe incertidumbre y a la vez gran expectativa en su 
desenvolvimiento, ya que se necesita leyes que beneficien las normativas de los 
procesos empresariales, tanto a directivos como empleados, que favorezcan el 
correcto y normal desempeño operativo de las organizaciones en el país. 
Este factor constituye las normas jurídicas de legislación vigente que dicta el Estado 
para su obligatorio cumplimiento, que ordena la actividad de las empresas para 
regular la convivencia social.  
Los principales campos que afectan a las empresas son los siguientes: 
Normas Fiscales: Pagar los impuestos que afecten a la Empresa, acatando la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
Normas Mercantiles: Llevar una contabilidad ordenada y adecuada que permita el 
seguimiento cronológico de sus operaciones y elaborar periódicamente balances.  
 
Normas laborales: Afiliar los trabajadores a la Seguridad Social y comunicar altas, 
bajas y modificaciones, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 
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3.1.2 Influencias Microeconómicas 
 
3.1.2.1 Clientes 
 
Son aquellas personas que adquieren nuestros productos, brindando a la Empresa 
utilidad y posición en el mercado. 
 
La captación de clientes que emplea EDIMEINTER, es brindar textos médicos de 
calidad y económicos para convencerlos en hacer uso de nuestros productos; el 
factor más importante es generar fidelidad hacia la Empresa y lograr una buena 
relación humana para poder vincular estrechamente al cliente con nuestra 
Empresa, a través del trato cordial y agradable. 
 
Principales clientes de EDIMEINTER CÍA.LTDA. en todo el país: 
 
 
CLIENTES 
 
 
BENEFICIOS 
Hospitales Proformas y descuentos de pago en 
efectivo 
Universidades Libros médicos para ayuda 
actualizada en biblioteca.  
Médicos Especialistas Visitas médicas a los consultorios 
privados 
Médicos Residentes Visitas médicas personalizadas en los 
hospitales  
 
Estudiantes Universitarios 
Libros médicos actualizados en cada 
especialidad para un mejor 
aprendizaje 
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3.1.2.2 Proveedores 
 
Son aquellas personas naturales o jurídicas que surten a la Empresa de bienes o 
servicios necesarios para su funcionamiento. 
 
A continuación se muestran los principales proveedores de EDIMEINTER: 
 
 
EMPRESA 
 
 
PRODUCTO O SERVICIO 
Editorial Médica Panamericana 
(Colombia) 
Libros Médicos 
Librería PAPIROS Cía. Ltda. (Quito 
– Ecuador) 
Libros Médicos 
Ediciones Médicas Ecuatorianas 
MEDECED S.A. (Guayaquil – 
Ecuador) 
 
Libros Médicos 
Imprenta PLASTICOPY Papelería (Facturas, recibos, 
retenciones, etc) 
Cooperativa Flota Imbabura Transporte de Encomiendas (Ibarra -
Cuenca – Portoviejo) 
Cooperativa Transportes 
Occidental 
Transporte de Encomiendas (Machala 
– Esmeraldas – Sto. Domingo) 
Transportes Santa Transporte de Encomiendas (Ambato 
– Riobamba - Loja) 
Transportes Ecuador Transporte de Encomiendas 
(Guayaquil) 
Dilipa Material de Oficina y varios insumos 
Plásticos AKASH Fundas para proteger los libros 
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3.1.2.3 Competidores 
 
Es un conjunto de ventajas que tiene la Empresa para diferenciarse de otras, con 
características similares a ella. 
 
Los principales competidores de EDIMEINTER Cía. Ltda. son: 
 
 
EMPRESA 
 
 
PRODUCTO O SERVICIO 
- Ediciones Médicas 
Ecuatorianas MEDECED S.A. 
(Guayaquil – Ecuador) 
Importa y distribuye los textos 
médicos, principalmente Editorial 
Panamericana y Amolca 
 
- Librería PAPIROS Cía. Ltda. 
(Quito – Ecuador) 
Importa y distribuye los textos 
médicos de las más importantes 
editoriales de ciencias médicas, 
principalmente Editorial Marbán. 
- Librería EDIMEDSA Cía. Ltda. 
(Quito – Ecuador) 
Importa y distribuye los textos 
médicos, principalmente Editorial 
Amolca 
 
 
EDIMEINTER CÍA. LTDA. se dedica principalmente a importar y distribuir libros 
médicos de la Editorial Panamericana, porque en ésta se obtiene mayor utilidad para 
la Empresa. Su principal competidor es Ediciones Médicas Ecuatorianas en la 
ciudad de Guayaquil, quien también es importador de la Editorial Panamericana en 
gran volumen, donde promueve las ventas en todo el país, junto un equipo de 
vendedores. 
 
La estrategia de ventas que diferencia a EDIMEINTER de los demás competidores, 
es la eficacia de ser primeros en llegar al mercado con libros médicos económicos, 
que sean de gran ayuda para el Médico con una actualización oportuna. 
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3.1.2.4 Estructura de Precios 
 
La empresa EDIMEINTER CÍA. LTDA. para fijar el precio de los textos médicos se 
basa en una política de precios realizada por la Gerencia General, la cual establece 
un margen de utilidad rentable para la Empresa, que varía de la siguiente manera: 
 
Compras Locales: 
La empresa al realizar las compras a sus proveedores locales, obtiene un margen de 
utilidad del 45%, de los cuales se cubre el 20% en comisiones para los ejecutivos de 
ventas y el 25% restante para cubrir los gastos de la Empresa como son: gastos 
bancarios, gastos administrativos y gastos de ventas. 
 
Importaciones: 
Al realizar importaciones de la Editorial Médica Panamericana de Colombia, se 
obtiene un margen de utilidad más alto del 73%, por ser proveedor directo, de los 
cuales se resta el costo de trasporte, gastos aduaneros y otros gastos para el 
ingreso de la mercadería. 
Este porcentaje es mucho más alto respecto del anterior, y es por esto que la visión 
de la Empresa es importar más casas editoriales para mayor beneficio económico y 
participación en el mercado con precios más competitivos.   
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CAPÍTULO IV 
 
 
4.           MARCO CONCEPTUAL DE LA NORMA INTERNACIONAL DE  
INFORMACION FINANCIERA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
(NIIF PARA PYMES) 
 
Las NIIF para PYMES es un resumen de las NIIF completas, las cuales están 
estructuradas en alrededor de 3000 hojas, mientras que las NIIF para PYMES está 
estructurada en 276 hojas. 
 
Las NIIF para PYMES está conformada en secciones (35 secciones), de las cuales 
se estudiarán las de mayor utilidad e importancia para su aplicación en  la Empresa 
EDIMEINTER CÍA. LTDA.  
 
4.1      Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades 
 
Esta sección describe las características de las PYMES de acuerdo al IASB, como 
son: 
 
- No tienen obligación pública de rendir cuentas. 
- Publican Estados Financieros con propósito de información general para 
usuarios externos: propietarios que no están implicados en la gestión del 
negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación 
crediticia. 
 
Según la Resolución Nº SC.ICI.CPAIFRS.G.11010 del 11 de octubre del 2011, que 
establece la Superintendencia de Compañías, resuelve expedir el: 
Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” completas y de la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para las compañías 
sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados 
financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
a) Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES 
b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES 
DE DÓLARES; y,  
c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se 
tomará el promedio anual ponderado. 
 
4.2      Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales 
 
Esta sección describe el objetivo de los Estados Financieros de las PYMES, y las 
cualidades que hacen que la información de los estados financieros sea útil.  
 
Objetivo: Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 
flujos de efectivo de la entidad, para la toma de decisiones económicas. 
 
Cualidades de la información de estados financieros: 
 
 
CUALIDADES 
 
CONCEPTO 
 
 
Comprensibilidad 
La información de los Estados Financieros debe 
presentarse de forma comprensible para todos los 
usuarios. 
 
Relevancia 
La información de los Estados Financieros debe 
ser relevante que influya sobre las decisiones 
económicas de los usuarios. 
 
Importancia Relativa 
Son errores significativos de la información que no 
pueden dejarse de omitir y corregir, ya que pueden 
influir en las tomas de decisiones económicas. 
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Fiabilidad 
La información proporcionada debe ser fiable; es 
decir, libre de errores significativos para una 
presentación razonable de la misma. 
 
Esencia sobre la forma 
Las transacciones y demás sucesos deben 
contabilizarse y presentarse de acuerdo a su 
esencia y no sólo a su forma legal. 
 
Prudencia 
Tener precaución al realizar los juicios necesarios 
para efectuar las estimaciones requeridas bajo 
condiciones de incertidumbres. 
Integridad La información de Estados Financieros debe ser 
completa para que no sea falsa. 
 
Comparabilidad 
Los usuarios podrán comparar los Estados 
Financieros con años anteriores para medir su 
rendimiento financiero y los cambios ocasionados. 
 
Oportunidad 
Implica proporcionar información dentro del 
período de tiempo para la decisión, si ocurre un 
atraso puede perder relevancia. 
Equilibrio entre Costo y 
Beneficio 
Se deriva de un funcionamiento más eficiente de 
los mercados de capitales y un costo inferior de 
capital para la economía en su conjunto. 
 
 
Establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros: 
 
ELEMENTOS CONCEPTO 
 
ACTIVO 
Es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que se espera 
obtener beneficios económicos futuros. 
 
PASIVO 
Es una obligación presente de la entidad, al 
vencimiento de la cual, se desprenderán recursos 
que incorporen beneficios económicos. 
 
PATRIMONIO Es la parte residual de los activos de la entidad, 
una vez deducidos todos sus pasivos. 
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INGRESOS 
Es el incremento  de los beneficios económicos, 
relacionado con el incremento de los activos o 
decremento de los pasivos. 
 
GASTOS 
Son los decrementos de beneficios económicos, 
relacionado con el decremento de los activos o 
incremento de los pasivos. 
 
 
4.3     Sección 3 Presentación de Estados Financieros 
 
Esta sección explica la presentación razonable de los Estados Financieros: la 
situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo para aquellas 
entidades que cumplan la NIIF para las PYMES, junto con notas aclaratorias, en 
donde declarará explícita y sin reservas el cumplimiento de esta norma. Se requiere 
la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones de acuerdo al reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
Se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
- Hipótesis de Negocio en marcha.- La entidad que use esta NIIF evaluará la 
capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. 
 
- Frecuencia de información.- La entidad presentará un juego completo de 
estados financieros, incluyendo información comparativa al menos 
anualmente: 
 
a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
b) Un estado de resultados integral: o un estado de resultados separado y un 
estado del resultado integral separado. 
c) Un estado de cambios en el patrimonio. 
d) Un estado de flujo de efectivo. 
e) Notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 
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- Uniformidad en la presentación.- Una entidad mantendrá la presentación y 
clasificación de las partidas en los Estados Financieros de un período a otro, 
a menos que se modifiquen cambios importantes en dichos Estados 
Financieros. 
 
- Información comparativa.- La entidad revelará información comparativa 
respecto al período anterior para todos los importes de los estados financieros 
del periodo corriente. 
 
- Importancia Relativa.- Los errores significativos de la información de 
acuerdo a su magnitud, no pueden dejarse de omitir y corregir, ya que pueden 
influir en las tomas de decisiones económicas. 
 
 
4.4     Sección 4 Estado de Situación Financiera 
 
Esta sección establece la información a presentar en un estado de situación 
financiera y cómo presentarla, de acuerdo a su orden de importancia: 
 
- Efectivo y equivalentes al efectivo. 
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
- Activos financieros. 
- Inventarios. 
- Propiedad, planta y equipo. 
- Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en 
resultados. 
- Activos intangibles. 
- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
- Pasivos financieros. 
- Pasivos y activos por impuestos corrientes. 
- Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos 
siempre se clasificaran como no corrientes). 
- Provisiones. 
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También expresa la distinción entre partidas corrientes y no corrientes de los activos 
y pasivos, para ubicarlos en categorías separadas dentro del estado de situación 
financiera. 
 
La información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas serán las 
siguientes partidas: 
 
a) Propiedades, planta y equipo. 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que se muestren por 
separado. 
c) Inventarios, separados en: los que se mantiene para la venta, los de proceso 
de producción para la venta o en suministros a ser consumidos en el proceso 
de producción. 
d) Acreedores comerciales  como otras cuentas por pagar que se muestren por 
separado: proveedores, cuentas por pagar con relacionadas, ingresos 
diferidos. 
e) Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones 
f) Clases de patrimonio. 
 
 
4.5     Sección 5 Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados 
 
Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un 
período, es decir su rendimiento financiero para el periodo, en uno o dos estados 
financieros: 
 
- En el estado de resultados integral se presentará todas las partidas de 
ingreso y gasto reconocidas en el período. 
 
- En dos estados, un estado de resultados y un estado de resultados integral, 
en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de 
ingresos y gastos reconocidos en el período, excepto las que estén 
reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado. 
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Establece la información que tiene que presentarse en esos estados y cómo 
presentarla, de acuerdo a la presentación de los ingresos, costos y el desglose de 
los gastos por la naturaleza y su función. 
 
 
4.6     Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado del   
               Resultado  Integral y Ganancias Acumuladas 
 
Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el 
patrimonio de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el 
patrimonio, o si cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo decide, 
en un estado de resultados y ganancias acumuladas. 
 
Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio: 
 
- El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 
importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las 
participaciones no controladoras. 
- Para cada componente de patrimonio, los efectos de aplicación retroactiva o 
la re expresión retroactiva reconocida según la sección 10: políticas 
contables, estimaciones y errores. 
 
Información a presentar en el estado de resultados y ganancias acumuladas: 
 
- Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa. 
- Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. 
- Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 
periodos anteriores. 
- Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 
- Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
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4.7     Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo 
 
Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y 
cómo presentarla. El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los 
cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo 
sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de 
actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 
 
El Estado de Flujos de Efectivo se puede hacer de dos métodos: 
 
Método indirecto.- Se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, 
cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por 
operaciones pasadas o futuras y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con 
flujos de efectivo de inversión o financiación. 
 
Método directo.- Según el cual se revela las principales categorías de cobros y 
pagos en términos brutos. 
 
La NIIF recomienda el método directo y adicionalmente esta sección indica que el 
Estado de Flujos de Efectivo se divide en: 
 
- Actividades de Operación.- Constituyen la principal fuente de ingresos de 
actividades ordinarias de la entidad como: cobros de ventas y bienes, pagos a 
proveedores, etc. 
 
- Actividades de Inversión.- Son las de adquisición y disposición de activos a 
largo plazo como son: pagos por la adquisición de propiedad planta y equipo, 
cobros de ventas de propiedad, planta y equipo, etc. 
 
- Actividades de Financiamiento.- Son actividades que dan lugar a cambios 
en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos 
tomados de una entidad como son: cobros de emisión de acciones, 
reembolsos de los importes de préstamos, etc. 
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4.8     Sección 8 Notas a los Estados Financieros 
 
Esta sección establece que las notas aclaratorias presentan información relevante 
adicional a los Estados Financieros: en el estado de situación financiera, estado de 
resultados integral, estado de resultados, estado de resultados y ganancias 
acumuladas combinado, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de 
efectivo como son: 
 
- Presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados 
financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. 
- Revelarán información requerida por esta NIIF que no se presente en otro 
lugar de los estado financieros. 
- Proporcionara información adicional que no se presente en ninguno de los 
estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera 
de ellos. 
 
 
4.9     Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
 
Esta sección proporciona una guía para la elección y aplicación de las políticas 
contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los 
cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados 
financieros de periodos anteriores. 
 
Cambios en políticas contables: 
 
- Una entidad contabilizará un cambio de política contable precedente de un 
cambio en los requerimientos de esta NIIF de acuerdo con las disposiciones 
transitorias. 
- Cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros, 
Sección 11, Sección 12. 
- Una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma 
retroactiva. 
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Cambios en estimaciones contables.- Es un ajuste al importe en libros de un 
activo o de un pasivo, la entidad reconocerá el efecto de los cambios procedentes de 
una nueva información o nuevos acontecimientos. 
 
Corrección de errores.- Son errores de periodos anteriores, las omisiones e 
inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondiente a uno o 
más periodos anteriores, que surgen de no emplear o de un error al utilizar 
información fiable. 
 
 
4.10     Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 
 
Una entidad revelará información, en el resumen de las políticas contables 
significativas, sobre la base de medición utilizada para instrumentos financieros y 
otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean 
relevantes para la comprensión de los estados financieros. 
 
Un Instrumento Financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.  
 
Los Instrumentos Financieros básicos, en los que una entidad contabilizará lo 
siguiente: 
 
- Efectivo. 
- Depósitos a la vista. 
- Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 
- Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 
- Bonos e instrumentos de deudas similares. 
- Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes 
y ordinarias sin opción de venta. 
- Compromisos de recibir un préstamo, si el compromiso no se puede liquidar 
por el importe neto en efectivo. 
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4.11     Sección 12 Otros Temas Relacionados con los Instrumentos     
    Financieros 
 
Esta sección trata del reconocimiento, baja de cuentas, medición e información a 
revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). 
 
Esta sección aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. 
Si una entidad sólo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la 
sección 12 no le será de aplicación. 
 
El alcance de esta sección son los ejemplos de los siguientes instrumentos 
financieros que no se manifiestan en la sección 11: 
 
- Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias 
garantizadas, acuerdos de recompra y paquetes utilizados de cuentas por 
cobrar. 
- Opciones, derechos, certificaciones para la compra de acciones. 
- Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como 
instrumentos de cobertura de acuerdo con los requerimientos de esta sección. 
- Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad. 
- Compromisos de recibir un préstamo; el compromiso se puede liquidar por el 
importe neto en efectivo. 
 
Valor razonable.- El valor razonable de un pasivo financiero a pagar cuando es 
reclamado no puede ser menor que el importe a pagar a su cancelación, descontado 
desde la primera fecha en que pueda requerirse el pago. 
 
 
4.12     Sección 13 Inventarios 
 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios que son:  
 
- Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 
- En proceso de producción con vistas a esa venta. 
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- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. 
 
Información a revelar: 
 
- Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo la fórmula de costos utilizada. 
- El importe en libros total de los inventarios y el importe en libros en 
clasificaciones apropiadas para la entidad. 
- El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
- Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
de acuerdo con la sección 27  Deterioro del Valor de los Activos. 
- El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía del 
cumplimiento. 
 
Bajo la norma de NIIF ya no está permitido el método de valoración de inventarios: 
LIFO, solo será aceptado los métodos: FIFO y Promedio. 
 
 
4.13     Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo 
 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así 
como las propiedades de inversión, cuyo valor razonable no se pueda medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
Las propiedades, planta y quipo son activos tangibles que: 
 
- Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. 
- Se esperan usar durante más de un periodo. 
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Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 
 
- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 
- Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 
recursos no renovables similares. 
 
 
4.14     Sección 22 Pasivos y Patrimonio 
 
Esta sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros 
como pasivos o como patrimonio y trata la contabilización de los instrumentos de 
patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de 
inversores de instrumentos de patrimonio. 
 
Esta sección se aplicará cuando se clasifiquen todos los instrumentos financieros, 
excepto a: 
 
- Las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen de acuerdo con la sección 9 Estados Financieros Consolidados y 
Separados, la sección 14 Inversiones en Asociadas o la sección 15 
Inversiones en Negocios Conjuntos. 
 
- Los derechos y obligaciones de los empleados derivados de planes de 
beneficios a los empleados, a los que se aplique la sección 28 Beneficios a 
los Empleados. 
- Los contratos por contraprestaciones contingentes en una combinación de 
negocios. 
 
 
4.15     Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 
 
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es 
superior a su importe recuperable. Esta sección se aplicará en la contabilización del 
deterioro del valor de todos los activos distintos a los siguientes, para los que se 
establecen requerimientos de deterioro de valor en otras secciones de esta NIIF: 
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- Activos por impuesto diferidos. 
- Activos procedentes de beneficios a los empleados. 
- Activos financieros que estén dentro del alcance de la sección 11 
Instrumentos Financieros Básicos o la sección 12 Otros Temas relacionados 
con los Instrumentos Financieros. 
- Propiedades de inversión medidas al valor razonable. 
- Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos por el 
deterioro del valor de los activos NIC 3 a lo razonable menos los costos 
estimados de venta.  
 
 
4.16     Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES 
 
Esta sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 
PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las 
NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), tales como las normas contables nacionales, en otro marco tal 
como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
Adopción por primera vez.- Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para 
las PYMES aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados 
conforme a esta NIIF. 
 
Información a revelar: 
 
- Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 
- Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo 
con esta NIIF, para cada una de las siguientes fechas: 
 
a) La fecha de transición de esta NIIF. 
b) El final del último periodo presentado en los estados financieros anuales 
más recientes de la entidad, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior. 
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CAPÍTULO V 
 
 
5.      DISPOSICIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL EN EL ECUADOR 
    (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS) 
 
5.3       Resoluciones        
 
Resolución No. 08.G. DSC.010  
 
 
AB. PEDRO SOLINES CHACÓN 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 
CONSIDERANDO: 
QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías a determinar mediante resolución los principios contables que se 
aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías 
y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le 
confiere atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales 
principios; 
 
QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 
de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de 
septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información 
Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de 
las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a 
partir del 1 de enero del 2009; 
QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el 
Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 
06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006; 
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QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la 
entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
"NIIF", para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor 
manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 
QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que 
considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 
compañías sometidas a su supervisión; y, 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 
 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte 
de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías: 
 
1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 
sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las 
compañías que ejercen actividades de auditoría externa. 
 
Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 
este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del ejercicio 
económico del año 2009. 
2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan 
activos totales ¡guales o superiores a US$ 4'000.000,00 al 31 de 
diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, 
que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 
compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las 
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sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 
estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 
jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador. 
 
Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, 
este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del ejercicio 
económico del año 2010. 
3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores. 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este 
grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera "NIIF", a partir del año 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como parte del proceso de transición, las compañías 
que conforman los grupos determinados en los numerales 2) y 3) del 
Artículo Primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 
y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de 
dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 
a) Un plan de capacitación 
b) El respectivo plan de implementación 
c) La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 
Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o 
accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 
efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 
actividades en el país. 
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Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 
transición, lo siguiente: 
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 
bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de 
transición. 
b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 
caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos 
efectivo del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado 
bajo NEC. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 
usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión 
de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de 
resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de 
transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que 
estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre 
del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por la junta general de 
socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 
ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 
financieros del ejercicio bajo NIIF. 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre 
del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 
2010, 2011 y 2012, respectivamente. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Superintendencia de Compañías ejercerá los 
controles correspondientes Rara verificar el cumplimiento de estas 
obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional orientado a comprobar 
el avance del proceso de adopción. 
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ARTÍCULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos 
que anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar 
anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera "NIIF" antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a 
la Superintendencia de Compañías de este hecho. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución 
No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial 
No. 348 de 4 de septiembre del mismo año. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
"NEC", de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 
de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de 
diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 
1), 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar esta Resolución en el Registro Oficial. 
Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de Noviembre de 2008 
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Resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 
 
 
MARCELO ICAZA PONCE 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, 
determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán 
obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, las compañías 
entidades sujetas a su control; 
QUE el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la 
oportuna aplicación de tales principios; 
QUE, mediante Resolución No. SC.Q.JCI.004 de 21 de agosto de 2006, publicada 
en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la 
Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero de 2009; 
QUE con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio de 2008, ratificó la adopción 
de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"; 
QUE, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, el 
Superintendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las 
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías, determinando tres grupos; 
QUE, en el numeral 3 del Art. Primero de la resolución citada en el considerando 
anterior, se señala que el tercer grupo de compañías no consideradas en los dos 
grupos anteriores, aplicarán NIIF a partir del 1 de enero de 2012; 
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QUE, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de 
2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya versión en español se editó en 
septiembre del mismo año; 
QUE, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las NIIF 
emitidas por el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores y en los 
emisores de normas de cada jurisdicción de aplicación de las Normas para PYMES; 
QUE, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010, 
publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la 
Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia 
con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260;  
 
QUE, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige 
las NIIF para las PYMES; 
QUE, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías 
para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios 
para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a su 
supervisión; y, 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 
 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados 
financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las 
personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES 
DE DÓLARES; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este 
cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior 
al período de transición. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el articulo primero 
numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, aplicarán NIIF 
completas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Toda compañía sujeta al control de esta 
Superintendencia, que optare por la inscripción en el Registro de Mercado de 
Valores, aplicará NIIF completas, siendo su período de transición el año inmediato 
anterior al de inscripción; 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa 
como constituyente u originador en un contrato fiduciario, a pesar de que pueda 
estar calificada como PYME, deberá aplicar NIIF completas; 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Sustituir el numeral 3 del artículo primero de la Resolución 
No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial 
No. 498 del 31 de diciembre de 2008, por el siguiente: 
Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero de 2012, todas aquellas 
compañías que cumplan las condicionantes señaladas en el artículo primero de la 
presente Resolución. 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011" 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- En el numeral 2 del artículo primero de la Resolución 
No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 
498 de 31 de diciembre de 2008, sustituir ".. Las compañías que tengan activos 
iguales o superiores a US$ 4'000.000 al 31 de diciembre de 2007", por lo siguiente: 
"Las compañías que en base a su estado de situación financiera cortado al 31 de 
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diciembre de cada año presenten cifras iguales o superiores a las previstas en el 
artículo primero de esta Resolución, adoptarán por el ministerio de la ley y sin 
ningún trámite, las NIIF completas, a partir del 1 de enero del año subsiguiente, 
pudiendo adoptar por primera vez las NIIF completas en una sola ocasión; por tanto, 
si deja de usarla durante uno o más períodos sobre los que informa o elige 
adoptarla nuevamente con posterioridad, ajustará sus estados financieros como si 
hubiera estado utilizando NIIF completas en todos los periodos en que dejó de 
hacerlo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Si la situación de cualquiera de las compañías definidas 
en el primero y segundo grupos de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 
mismo año, cambiare, independientemente de si su marco contable anterior estuvo 
basado en NIIF completas, aplicará lo dispuesto en la sección 35 "Transic ión a  
la  N I IF  para  las  PYMES",  párrafos 35.1 y 35.2, que dicen: 
 
"35.1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la 
NI IF  para  las  PYMES,  independientemente de si su marco contable anterior 
estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de 
contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables 
nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES  en 
una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES  deja de 
usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa  y se le requiere o 
elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva 
adopción.". 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Si la Institución, ejerciendo los controles que le facultan la 
Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y 
cifras que constan en los estados financieros presentados a la Superintendencia de 
Compañías, no responden a la realidad financiera de la empresa, se observará al 
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representante legal, requiriéndole que presente los respectivos descargos, para 
cuyo efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y 
Ley de Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se 
impondrán las sanciones contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos 
Reglamentos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Las compañías del tercer grupo que cumplan las 
condiciones señaladas en el artículo primero de la presente Resolución, en el 
periodo de transición (año 2011), elaboraran obligatoriamente un cronograma de 
implementación y las conciliaciones referidas en el artículo segundo de la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008. 
 
Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición, deberán 
contabilizarse el 1 de enero de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de 
las compañías calificadas como PYME podrá adoptar NIIF completas para la 
preparación y presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la 
Superintendencia de Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las 
respectivas disposiciones legales. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Aquellas compañías que por efectos de la 
presente Resolución deben aplicar las NIIF completas, prepararán la información 
contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31 de mayo de 
2011 el cronograma de implementación aprobado en junta general de socios o 
accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 
efectos; y, hasta el 30 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto al 
inicio del período de transición, aprobada por el directorio o por el organismo que 
estatutariamente estuviere facultado. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigencia 
desde esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
Dada y firmada, en Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de enero de 2011. 
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Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.11.010  
 
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN 
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 
Considerando: 
Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías, determinar mediante resolución los principios contables que 
aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, las 
compañías sujetas a su control; 
Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 
reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 
Que, mediante Resolución No. 06.Q.IC1.004 de 21 de agosto del 2006, 
publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el 
Superintendente de Compañías adoptó las Normas Internacionales de 
Información Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria 
por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación 
de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009; 
Que, mediante Resolución No. ADM. 08199 de 3 de julio del 2008, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el 
Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 
06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006; 
Que, con Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, el 
Superintendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 
determinando tres grupos; 
Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de 
2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya traducción al español se 
publicó en septiembre del mismo año; 
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Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las 
Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", sean éstas "NIIF 
completas" o Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), recaen en las autoridades 
legislativas y reguladoras, y en los emisores de normas de cada país. 
Que, en concordancia con el considerando que precede, es esencial 
puntualizar a qué entidades está direccionada la aplicación de 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES), y definir las mismas según cuantificaciones del valor 
bruto de ventas anuales, monto de activos y personal ocupado; 
Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010, 
publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la 
Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, de acuerdo a la 
normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la 
legislación interna vigente; 
Que, el numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 
20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre de 2008, dispuso que el tercer grupo de compañías, aplicará las 
Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del 1 de 
enero de 2012; 
Que, es necesario incentivar el desarrollo de mercado de valores en el país y 
tender a su democratización a través de la participación de las empresas que 
pueden acceder a las fuentes de financiamiento e inversión que brinda el 
mercado; 
Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías para expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones que 
considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 
compañías sujetas a su supervisión; y, 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 
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Resuelve: 
 
Expedir el: 
 
Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera "NIIF" completas y de la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES), para las compañías sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados 
financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES;  
b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES 
DE DÓLARES; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este 
cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior 
al periodo de transición. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el Artículo 
Primero, numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre de 2008, aplicarán las Normas Internacionales de Información 
Financiera "NIIF" completas. 
Si a partir del año 2011, cualquiera de las compañías definidas en el numeral 
2 del Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre 
del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, 
cambiare su situación y cumpliere con las tres condiciones señaladas en el 
Artículo Primero de la presente Resolución, independientemente de si su 
marco contable anterior estuvo basado en las Normas Internacionales de 
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Información Financiera "NIIF" completas, podrán optar por implementar la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), para lo cual se sujetarán a lo establecido en 
la sección 35 de dicha norma "Transición a la NIIF para las PYMES", párrafos 35.1 
y 35.2, que dicen: 
 
"35.1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la 
NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior 
estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de 
contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 
contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las 
ganancias local. 
35.2. Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en 
una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla 
durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige 
adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva 
adopción." 
El periodo de transición para las compañías que cambiaron su situación, será 
el año del cambio. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Sustituir el numeral 3 del Artículo Primero de la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, por el siguiente: 
 
"Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero de 2012, todas 
aquellas compañías que cumplan las siguientes condicionantes: 
a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 
MILLONES DE DÓLARES; y, 
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c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este 
cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberá elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia a la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" 
completas, aquellas compañías que no cumplan con una de las tres 
condiciones antes referidas. 
ARTÍCULO CUARTO.- Toda compañía sujeta al control de esta 
Superintendencia, que optare por la inscripción en el Registro de Mercado de 
Valores, aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" 
completas; por lo que, si alguna compañía del tercer grupo; es decir, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo precedente, decidiere inscribirse en el 
mismo, deberá aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera 
"NIIF" completas, con la normativa contemplada en la NIIF 1 "Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera". 
El año de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, constituye su año 
de transición a las NIIF y los ajustes provenientes de la transición de la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) a las Normas Internacionales de Información 
Financiera "NIIF" completas, se registrarán el 1 de enero del año de aplicación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, 
actúa como constituyente u originador en un fideicomiso mercantil, a pesar de 
que pueda estar calificada como Pequeña o Mediana Entidad (PYME), deberá 
aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" 
completas. El periodo de transición y de aplicación de la constituyente u 
originadora será coherente con el grupo al que pertenezca, de conformidad con lo 
establecido en el articulo primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 
mismo año. 
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Para el caso de las compañías constituyentes u originadores de fideicomisos, 
que se inscriban en el Registro de Mercado de Valores, su año de transición 
será el de su inscripción; y, para las de los fideicomisos no inscritos, su año 
de transición será el de la constitución del contrato de fideicomiso. 
Por lo que, en ambos casos en su periodo de transición aplicarán la normativa 
contemplada en la NIIF 1 "Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera" y, los ajustes provenientes de la 
transición de la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) a Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas, se registrarán el 1 
de enero del año de aplicación. 
ARTÍCULO SEXTO.- Si una compañía, regulada por la Ley de Compañías, 
que venía aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera 
"NIIF" completas, cancela su inscripción en el Registro de Mercado de Valores 
y cumpliere las tres condiciones para calificarse como Pequeña y Mediana 
Entidad (PYME), a partir del presente año podrá optar por aplicar en el 
siguiente ejercicio económico la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para 
lo cual se sujetará a lo establecido en la sección 35 de dicha norma 
"Transición a la NIIF para las PYMES", de acuerdo al texto que consta 
transcrito en los incisos tercero y cuarto del Artículo Segundo de la presente 
resolución. 
El período de transición para las compañías que modificaron su situación, 
será el año del cambio. 
ARTÍCULO SÉPTIMO - Si la Institución, ejerciendo los controles que le 
facultan la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los 
datos y cifras que constan en los estados financieros presentados a la 
Superintendencia de Compañías, no responden a la realidad financiera de la 
empresa, se observará al representante legal, requiriéndole que presente los 
respectivos descargos, para cuyo efecto se concederá hasta el plazo máximo 
previsto en la Ley de Compañías y Ley de Mercado de Valores; de no presentar los 
descargos requeridos, se impondrán las sanciones contempladas en las leyes de la 
materia y sus respectivos Reglamentos. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Las compañías del tercer grupo que cumplan las 
condiciones señaladas en el Artículo Primero de la presente Resolución, en el 
periodo de transición (año 2011), dentro de los plazos previstos en el Articulo 
Segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 el 31 de diciembre del mismo año, 
elaborarán obligatoriamente el cronograma de implementación y las 
conciliaciones referidas en el precitado artículo. 
Los ajustes efectuados al inicio y al término del periodo de transición, 
deberán contabilizarse el 1 de enero de 2012. 
ARTÍCULO NOVENO.- Toda compañía que por cualquiera de las 
circunstancias señaladas en la presente resolución tuviere que cambiar de 
Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas a la 
Norma Internacional de Información Financiera-para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), o viceversa, a la presentación de los 
primeros estados financieros con la aplicación de la nueva norma, deberá 
acompañar las respectivas conciliaciones. 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera 
de las compañías calificada para aplicar la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), podrá adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera 
"NIIF" completas, para la preparación y presentación de sus estados 
financieros, decisión que comunicará a la Superintendencia de Compañías, 
debiendo posteriormente cumplir con las respectivas disposiciones legales. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Cuando una compañía se constituya, a 
partir del año 2011, deberá aplicar directamente las Normas Internacionales 
de Información Financiera "NIIF" completas o la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), de acuerdo a lo establecido en numeral 3 del Articulo Primero de la 
Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, reformado con el 
Artículo Tercero de la presente resolución, en cuyo caso no tendrá periodo de 
transición, por tanto no está obligada a presentar las conciliaciones, ni 
elaborar el cronograma de implementación de las NIIF. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Aquellas compañías que por efectos de la 
presente Resolución deben aplicar las Normas Internacionales de Información 
Financiera "NIIF" completas o la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 
prepararán la información contenida en el Articulo Segundo de la Resolución 
No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta 
Superintendencia, hasta el 31 de octubre de 2011, el cronograma de 
implementación aprobado por la junta general de socios o accionistas, o por el 
organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; y, hasta el 
30 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto al inicio del 
período de transición, aprobada por el directorio o por el organismo que 
estatutariamente estuviere facultado. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Deróguese la Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.il.01 de 12 de enero de 2011, publicada en el Registro 
Oficial No. 372 de 27 de enero de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La presente resolución entrará en vigencia 
desde esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
Comuníquese y publíquese. 
Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 11 OCT 
2011. 
 
 
 
 
 
 
Ab. Suad Manssur Villagrán 
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 
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Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015  
 
 
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN 
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 
Considerando: 
Que, mediante Resolución No. SC.Q.JCI.004 de 21 de agosto de 2006, publicada 
en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la 
Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero de 2009; 
Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio de 2008, ratificó la adopción 
de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"; 
Que, el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 de 
20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre de 2008, resolvió establecer el cronograma de aplicación obligatoria de 
las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", por parte de las 
compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la  Superintendencia de 
Compañías. 
Que, con Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.11.010 del 11 de octubre de 2011, 
publicada en el Registro Oficial No. 566 del 28 de los mismos mes y año entre otros, 
se dispuso qué tipo de empresas pueden aplicar la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES); 
 
Que, en razón de que  la  Superintendencia de Compañías dispuso que sus 
controladas puedan adoptar la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), éstas no requieren de 
ninguna interpretación, ya que es el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) el responsable de emitir las normas con sus respectivas 
interpretaciones; 
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Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 
Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que 
considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 
compañías sometidas a su supervisión; y, 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 
 
Resuelve: 
 
NORMAR EN LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PARA LAS 
PYMES, LA UTILIZACIÓN DEL VALOR RAZONABLE O REVALUACIÓN COMO 
COSTO ATRIBUIDO, EN EL CASO DE LOS BIENES INMUEBLES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Toda compañía que posea bienes inmuebles y que aplique 
la Normas Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del 1 de enero del 2012, en la fecha de 
transición (1 de enero del 2011), en aplicación de la sección 35, podrá medirlos a su 
valor razonable o revalúo, utilizando el avalúo comercial consignado en la carta de 
pago del impuesto predial del año 2011, o basarse en un avalúo elaborado por un 
perito calificado por la Superintendencia de Compañías. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las empresas que al 31 de diciembre del 2010, registren 
activos como terrenos y Edificios, los mismos que de acuerdo con el párrafo 40 de la 
NEC 12 Propiedad Planta y Equipo, se registraron separadamente, en caso de 
acogerse al avalúo comercial referido en el artículo precedente, para efectos de 
contabilización deberá distribuirse dicho avalúo de manera proporcional a los saldos 
registrados previamente bajo NEC. La vida útil remanente de las edificaciones 
revaluadas debe establecerse considerando el período durante el cual se espera 
que dicho activo sea  utilizado por la empresa, basado en la experiencia de activos 
semejantes. 
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ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde esta 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
Comuníquese y publíquese. 
Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, 30 de diciembre de 2011 
 
 
SMV/JMR/ECQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab. Suad Manssur Villagrán 
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 
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35.2     Cronograma de Implementación de las NIIF 
 
La superintendencia de compañías definió un cronograma de aplicación obligatoria 
que se explica a continuación: 
 
35.2.1  Información General 
 
GUÍA PARA ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR 
PARTE DE LAS COMPAÑÍAS QUE APLICAN NIIF PARA PYMES   
 
 
Nombre de la compañía: Ediciones Médicas Internacionales  
                                           EDIMEINTER CÍA. LTDA 
Expediente: 161781                                                           
 Nombre del representante legal: Sr. Pedro Luzón Rodríguez 
Domicilio legal: Quito 
Dirección: Antonio Herrera N26-92 y Humberto Albornoz 
Lugar donde opera la compañía: Quito 
Actividad principal: Venta de Publicaciones sobre temas y Especialidades 
Médicas 
Actividades Secundarias: No                                                                                                        
Correo Electrónico: edimeinter@hotmail.com 
Teléfono:  023-203-765       
Fecha: 12 de Octubre del 2011 
 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1. ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES SI NO N/P 
  Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 
del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial 
No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No. 
SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, publicada en 
el Registro Oficial No. 372 de 27 de los mismos mes y año: 
   
 TERCER GRUPO:      (2012-2011) X   
1.2. ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES (Sección 35.1)  X  
1.3. MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF  X  
1.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN    
  Por Junta General de Socios o Accionistas X   
  Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)    
  Fecha de aprobación: 12 de Octubre del 2011 
 
Comentarios y observaciones: 
No amerita comentarios 
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35.2.2  Plan de Capacitación 
 
2.1. CAPACITACIÓN 
 Fecha de inicio según cronograma aprobado: 14 Septiembre de 20111  
 Fecha en efectiva de inicio:  14 Septiembre de 2011   
2.2. Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e 
implementación), debe ser de nivel gerencial. 
 NOMBRE CARGO 
Sr. Pedro Luzón Rodríguez Gerente General 
  
  
  
2.3. Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación 
 NOMBRE EXPERIENCIA 
GENERAL (AÑOS) 
EXPERI
ENCIA 
EN 
NIC/NIIF 
(AÑOS) 
Ing. Bayardo Cabrera 8 2 
   
   
   
2.4. 
 
Número de funcionarios a capacitarse: personal de contabilidad  2 
2.5. Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 2 
 NOMBRE DENOMINACIÓN 
DEL CARGO 
Sra. Sylvia Guamanzara Contadora CPA 
Srta. María Guamanzara Auxiliar Contable 
  
  
2.6. MENCIONAR LAS 
SECCIONES DE NIIF 
PARA PYMES A RECIBIR 
EN LA CAPACITACIÓN 
 
FECHA DE INICIO 
 
HORAS DE 
DURACIÓN 
 Sección 1 Pequeñas y Medianas 
Entidades 
14 de Septiembre del 2011 2 
Sección 2 Conceptos y Principios 
Fundamentales 
15 de Septiembre del 2011 2 
Sección 3 Presentación de Estados 
Financieros 
16 de Septiembre del 2011 2 
Sección 4 Estado de Situación 
Financiera 
19 de Septiembre del 2011 2 
Sección 5 Estado de Resultados Integral 
y Estado de Resultado 
20 de Septiembre del 2011 2 
 Sección 6 Estado de Cambio en el 
Patrimonio y Estado del Resultado      
21 de Septiembre del 2011 2 
 Integral y Ganancias acumuladas 22 de Septiembre del 2011 2 
 Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo 23 de Septiembre del 2011 2 
 Sección 8 Notas a los Estados 26 de Septiembre del 2011 2 
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Financieros 
 Sección 10 Políticas Contables, 
Estimaciones y Errores 
27 de Septiembre del 2011 4 
 Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos 
29 de Septiembre del 2011 2 
 Sección 12 Otros Temas Relacionados 
con los Instrumentos    Financieros 
30 de Septiembre del 2011 2 
 Sección 13 Inventarios 03 de Septiembre del 2011 2 
 Sección 17 Propiedades, Planta y 
Equipo 
04 de Octubre del 2011 4 
 Sección 22 Pasivos y Patrimonio 06 de Octubre del 2011 2 
 Sección 27 Deterioro del Valor de los 
Activos 
07 de Octubre del 2011 4 
 Sección 35 Transición a la NIIF para las 
PYMES 
11 de Octubre del 2011 4 
 
 
 
Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del 
Plan de Entrenamiento aprobado, y otros comentarios:    
 
Se recibió capacitación en los registros contables, análisis financiero bajo 
NIIF´s, principios contables generalmente aceptados, las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Ecuatorianas de Auditoría. 
2.7. En el caso de estar capacitados en NIC/NIIF, para PYMES detallar la 
siguiente información:  
 Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación 1: Sr. Pedro Luzón  
 Nombre(s) de la (s) persona(s) capacitada(s) : 
  
 
Nombre(s) de 
la(s) 
persona(s) 
capacitada(s) 
 
 
Cargo(s) 
de la(s) 
persona(s) 
capacitada
(s) 
 
 
Fech
a del 
certifi
cado 
Programa 
Recibido 
de NIIF/NIC 
o NIIF Para 
PYMES 
Semi-
narios y 
Talleres 
Según 
Certifica-
Dos 
 
 
Horas 
Utilizadas 
 
CAPACITACI
ÓN EN LAS 
SIGUIENTES 
NIIF/NIC 
 
 
NOMBRE 
DEL 
INSTRUC
TOR 
 Sylvia 
Guamanzara 
Contadora 
CPA 
12 
Oct 
14 Sept al 
12 Oct 
40 NIIF PYMES Ing. 
Bayardo 
Cabrera 
 María 
Guamanzara 
Auxiliar 
Contable 
12 
Oct 
14 Sept al 
12 Oct 
40 NIIF PYMES Ing. 
Bayardo 
Cabrera  
        
        
 Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en 
el plan original: 
No existen variaciones 
 
 
 
1 El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía, cuyos estados 
financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben 
contener los informes de Auditoría Externa, Art.5.a) 
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Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de 
capacitación: 
 
Se realiza un plan futuro posterior en el año 2012, junto con los directivos de la empresa: 
 
Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Capacitación Personal
     *Reunión de Planificación
    *Capacitación Cuerpo Directivo
    *Capacitación Personal Auxiliar
    *Consultas Superintendencia
PLAN DE CAPACITACIÓN NIIF 2012 - EDIMEINTER CIA.LTDA
2012
1ertrim 2dotrim 3ertrim 4to trim
C
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
 
 
 
 
35.2.3  Plan de Implementación 
 
FASE 3.-  IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 
BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009 y 2010) 
 
Esta fase tiene por objeto implementar todas las medidas identificadas y analizadas 
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura 
organizativa, así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC  
a NIIF y los correspondientes estados financieros. 
 
 
  SI NO 
 
 
 
C.1. Ha efectuado 
1. La implementación de sistemas tecnológicos 
2. Documentación de flujo de datos y procesos. 
 
 
 
X 
C.2. Conciliaciones  X  
   Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo NEC 
al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero de 2009, 2010 ó 
2011 del período de transición, según corresponda 
X  
C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información 
financiera para que los estados financieros muestren una 
imagen fiel y razonable, en su situación financiera, resultados de 
sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de 
la empresa, y las correspondientes revelaciones en notas.  
 X 
 ¿Ha explicado cómo la transición de NEC a NIIF ha afectado su 
situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujos 
de efectivo?  
X  
C.4. APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL 
PERÍODO DE TRANSICIÓN: 
  
 - Por Junta General de Accionistas o Socios X  
 - Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)    
 - Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)   
 Fecha de aprobación:      
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C.5. CONCILIACIONES: 
 
La entidad explicará cómo la transición, desde las NEC  a las NIIF, ha afectado su 
situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo. 
 
 
 
 
COMPONENTES 
 
SALDOS NEC AL 
31/12/2010 ó 
01/01/2011 
 
AJUSTES 
DÉBITO/ 
CRÉDITO 
 
 
SALDOS NIIF AL 
01/01/2011 
EFECTO DE 
LA 
TRANSICIÓN 
A LAS NIIF 
(variación) % 
Estado de Situación 
Financiera 
    
Activos 124.139,29 (1..59,50) 122.179,79 1,01 
Pasivo 120.880,90 - 120.880,90 - 
Patrimonio 3.258,39 (1..59,50) 1.298,89 2,51 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO NEC Y NIIF 
BALANCE DETALLADO CON EFECTOS COMPARATIVOS DE NEC A NIIF A DICIEMBRE DEL 2011 
      EMPRESA EDIMEINTER CIA.LTDA 
     AÑO DE TRANSICION: 20X1 
     
      
CUENTAS 
SALDOS NEC 
AL 31-12-20X0 
RF 
EFECTOS DE 
TRANSICION A NIIF  
SALDOS NIIF 
AL 31-12-20X0 
      DEBE HABER   
ACTIVOS           
Activo Corriente           
Caja General                 154,00    (1)            154,00                           -      
Bancos                 833,17    (1)            833,17                           -      
Efectivo y equivalentes de Efectivo   (1)          987,17                    987,17    
Cuentas por Cobrar           50.560,00    (2)   -        736,20             49.823,80    
(-) Provisión Cuentas por Cobrar -              505,60    (3)   -        242,50    -             748,10    
Cuentas por Cobrar Neto           50.054,40                   49.075,70    
Inventarios           69.594,23    (4)   -          10,21             69.584,02    
(-) Provisión Inventarios Obsoletos                          -      (5)   -        695,84    -             695,84    
Inventarios Neto           69.594,23                   68.888,18    
Impuesto a la Renta Retenido                 110,63    (6)                   110,63    
IVA Pagado                 890,08    (6)                   890,08    
Impuestos Diferidos   (7) 692,34            73,55                  618,79    
Total Activo Corriente 
          
121.636,51                120.570,55  
            
Activo No Corriente           
Propiedad Planta y Equipo   (8)       
Muebles y Equipo de Oficina                 638,66                        638,66    
(-) Deprec. Acum. Equipo de Oficina -                 67,08          -               67,08    
Muebles y Equipo de Oficina Neto                 571,58                        571,58    
Equipo de Computación             1.169,85      98,93              1.268,78    
(-) Deprec. acum. Equipo de Computo -              438,65      207,53   -             231,12    
Equipo de Computo Neto                 731,20                     1.037,66    
Total Activo No Corriente             1.302,78                     1.609,24    
Otros Activos   (9)       
Gastos Constitución             1.500,00        -    1.500,00                            -      
Amortizac. acum. Gastos Constitución -              300,00               300,00                              -      
Total Otros Activos             1.200,00                                  -      
            
TOTAL ACTIVOS 
          
124.139,29                122.179,79  
            
PASIVOS           
Pasivo Corriente           
Proveedores Nacionales           
Sr. Pedro Luzón           17.700,00                   17.700,00    
Edimedsa             1.097,26                     1.097,26    
Ediciones Médicas           49.423,09                   49.423,09    
Papiros           29.165,29                   29.165,29    
Proveedores Extranjeros           
Editorial Panamericana           
Total Proveedores           97.385,64    (10)              97.385,64    
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CUENTAS 
SALDOS NEC 
AL 31-12-20X0 
RF 
EFECTOS DE 
TRANSICION A NIIF  
SALDOS NIIF 
AL 31-12-20X0 
      DEBE HABER   
Obligaciones Fiscales   (11)       
Impuesto a la Renta                 719,55                        719,55    
Participación de Trabajadores                 507,92                        507,92    
Total Obligaciones Fiscales 
              
1.227,47                   1.227,47    
Obligaciones Laborales   (12)       
IESS por pagar 12,15% Patronal                 321,98                        321,98    
IESS por pagar 9,35% Personal                 247,78                        247,78    
Sueldos por Pagar             2.402,23                     2.402,23    
Decimo Tercero                 220,83                        220,83    
Decimo Cuarto                 145,33                        145,33    
Total Pasivo Corriente         101.951,26                101.951,26    
Pasivo Largo Plazo           
Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón             9.464,82    (13)                9.464,82    
Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada             9.464,82                     9.464,82    
Préstamo Bco del Pichincha   (14)       
Total Pasivo Largo Plazo           18.929,64                   18.929,64    
            
TOTAL PASIVO         120.880,90                120.880,90    
            
PATRIMONIO           
Capital Social   (15)       
Capital Suscrito Pagado                 400,00                        400,00    
Reservas           
Reserva Legal                 107,93    (16)                   107,93    
Utilidades           
Utilidad del Ejercicio 2011   (17)       
Utilidad del Ejercicio 2010             2.158,65    (18)                2.158,65    
Utilidad del Ejercicio 2009                 591,81    (18)                   591,81    
Utilidades Retenidas Transición NIIF´s   (19)       2.958,30              998,80  -1959,50 
TOTAL PATRIMONIO             3.258,39                     1.298,89    
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
          
124.139,29                122.179,79  
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CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 
 
 
AÑO DE TRANSICION: 2011 
 
 
PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 3,258,39 
Ajustes a valor razonable (1.959,50) 
Instrumentos de patrimonio  
Reconocimiento de ingresos  
Impuestos  
Costos capitalizados  
Prestaciones sociales no consideradas  
Ajustes al good will o crédito mercantil  
Resultados Acumulados  
PATRIMONIO NIIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 1.298,89 
 
 
Comentarios y observaciones al diagnóstico realizado por la compañía, en relación 
con la implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF (ejercicio 
económico 2010): 
 
 
IV.  CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES: 
Los principales efectos contables estarían dados en: 
- Determinación de provisión de cuentas incobrables 
- Reprogramación de la vida útil de Propiedad Planta y Equipo  
- Posibles cambios en las actuales políticas contables y procedimientos del 
negocio 
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CAPÍTULO VI 
 
 
6.       PROCESO DE APLICACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES EN LA FASE 1 
     DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 
 
6.1         Fecha de inicio y participantes 
 
La Fase 1 de Diagnóstico para el proceso de aplicación de las NIIF´s en la Empresa 
EDIMEINTER CÍA. LTDA., deberá iniciar en el año 2011, según las disposiciones de 
la Superintendencia de Compañías, que ha dividido en tres grupos de compañías 
para la preparación de adopción a NIIF´s: 
 
 
Grupos de Compañías 
 
 
Detalle 
 
 
GRUPO 1 A partir del 1º 
de enero del 2010 
 
Las compañías y los entes sujetos y regulados por la 
Ley de Mercado de Valores, así como todas las 
compañías que ejercen actividades de auditoría 
externa. 
 
 
 
GRUPO 2 A partir del 1º 
de enero del 2011 
 
Las compañías que tengan activos totales iguales o 
superiores) al 31 de diciembre del 2007) a US$ 
4.000.000,00, como: las compañías holding, de 
economía mixta, sucursales extranjeras, etc.  
 
 
GRUPO 3 A partir del 1º 
de enero del 2012 
 
Las demás compañías no consideradas en los dos 
grupos anteriores. 
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 Se analizarán los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Transición: “Es el comienzo del período más antiguo para el que la 
entidad presenta información financiera comparativa completa según las NIIF, para 
que sus Estados Financieros sean presentados de conformidad con las NIIF.” 8 
 
En el periodo de transición, la Empresa EDIMEINTER CÍA. LTDA. Se adapta a un 
proceso de transición por disposición de la Superintendencia de Compañías, en el 
cual se expone lo siguiente: 
 
Fecha de Transición (balances de apertura) 01-en-11 
Información cuantitativa del cambio 31-dic-11 
Conciliación del Patrimonio Neto  01-en-11 
Conciliación del Patrimonio Neto y Estado de Resultados 31-dic-11 
Explicación de ajustes relevantes al Estado de Flujo de 
Efectivo 
31-dic-11 
Aplicación integral por primera vez de las NIIF  a un 
ejercicio completo 
31-dic-11 
 
 
 
8 
ZAPATA L. JORGE E., Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF, Página Nº 29. 
AÑO 2011 
Período de Transición 
 
Análisis del Balance de 
Situación Inicial al 1ro de enero 
del 2011 
Capacitación y Entrenamiento 
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Capacitación y Entrenamiento: Se integrará un grupo de trabajo de contabilidad, 
que se encargará de coordinar la implementación de la normativa, con las 
respectivas modificaciones y adaptaciones adecuadas en las operaciones 
necesarias de la Empresa. 
 
Se realiza un plan de trabajo para la realización de cada de las fases para la 
implementación de NIIF, con las diferentes actividades a cumplir en un determinado 
tiempo.  
 
Actividades
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Capacitación Personal
    *Consultas Superintendencia
     *Reunión de Planificación
    *Capacitación Personal Contable
Fase 1: Diagnóstico Conceptual - Impacto Inicial
      Plan de Trabajo
      Análisis Políticas Contables bajo NEC
      Análisis de saldos contables iniciales
      Análisis de Principales cambios contables y tecnológicos
Fase 2: Evaluar Impacto y Planificar Convergencia
     Plan de Trabajo y Cronograma de Conversión por Rubro
     Diseño de reportes, matrices
     Ajuste de cada rubro detectados en el Diagnóstico
     Reconocimiento de las las secciones a aplicar 
     Diseño de políticas bajo NIIF
Fase 3: Implementación y Aplicación Paralela
     Balance comparativo  A 01 de enero del 2011
     Explicación de la Transicion a NIIF
    Conciliación Patrimonio Neto NEC a NIIF 2011 al 01 enero del 2011
    Presentacion de la conciliación a la Superintendencia de Compañías
FECHA  APROBACION GUIA DE IMPLEMENTACION
Responsable: CPA. Sylvia Guamanzara
CRONOGRAMA ADOPCION NIIF 2011 EDIMEINTER CÍA.LTDA
NOVIEMBRE
C
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
Im
p
le
m
e
n
t
a
c
ió
n
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Análisis del Balance de Situación Inicial al 1ro de enero del 2011: “Es el balance 
de apertura basado en NIIF, es el punto de partida para todos los subsecuentes 
periodos contables.” 9 
 
El balance general al 31 de diciembre del 2010 y lo convierte en incial al 1º enero del 
2011, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
ZAPATA L. JORGE E., Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF, Página Nº 29. 
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EDIMEINTER CIA. LTDA. 
BALANCE DE SITUACIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
           
           A C T I V O S 
    
P A S I V O S 
                ACTIVO    CORRIENTE 
  
198.708,86 
 
PASIVO   CORRIENTE 
    
77.265,20 
   BANCO DEL PICHINCHA 
 
1.115,71 
  
   Proveedores  Nacionales: 
        Caja General 
 
65,20 
  
EDICIONES MEDICAS 
  
33.579,15 
     Otras Cuentas por Cobrar 85.620,00 
   
PAPIROS 
  
25.686,05 
     (-)PROVISION  INCOBRABLES 856,20 84.763,80 
  
   Proveedores  Extranjeros: 
     
     
Editorial Medica Panamericana 
  
18.000,00 
     INVENTARIOS 111.868,29 
         
     
Obligaciones Fiscales 
    
1.927,19 
     
Impuesto a la Renta 
  
1.181,46 
     IRF  retenido 
 
71,81 
  
Participación de Trabajadores 
  
745,73 
      IVA pagado 
 
824,05 
        
     
 Obligaciones Laborales / Iess por Pagar 
   
3.338,14 
ACTIVO  FIJO 
  
797,06 
 
IESS POR PAGAR 12.15% PATRONAL 
  
321,98 
     DEPRECIABLE 
    
IESS POR PAGAR 9.35% Personal 
  
247,78 
    Muebles y Equipos  de  Oficina 571,58 
   
Sueldos por pagar 
  
2.402,23 
  Menos Depreciac. Equipos de Oficina 67,08 504,50 
  
Decimo Tercero 
  
220,83 
  
     
Decimo Cuarto 
  
145,33 
    Equipos de Computación 731,21 
         Menos Depreciac. Equipos de Computac. 438,65 292,56 
  
PASIVO A LARGO PLAZO 
    
111.480,41 
     
CxP Pedro Luzón 
  
47.404,81 
  
     
CXP Isauro Quezada 
  
47.404,81 
  OTROS ACTIVOS 
  
960,00 
 
Préstamo Banco del Pichincha 
  
16.670,80 
  Gastos de Constitución 1.200,00 
        
 
Menos Amortizac. Gtos de Constitución 240,00 960,00 
  
T O T A L   P A S I V O 
    
194.010,94 
           
     
P A T R I M O N I O 
    
6.454,98 
     
CAPITAL SOCIAL 
  
400,00 
  
     
Capital Social Suscrito Pagado 
 
400,00 
   
     
RESERVAS 
  
260,15 
  
     
Reserva Legal 
 
260,15 
   
     
UTILIDADES 
 
  5.794,83 
  
     
Utilidad del Ejercicio 2011 3.044,37 
    
     
Utilidad del Ejercicio 2009 591,81 
    
     
Utilidad del Ejercicio 2010 2.158,65 
               T O T A L      A C T I V O S   200.465,92 
 
TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO    200.465,92 
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Se necesita adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para la elaboración de Estados Financieros para mejorar la transferencia y la 
comparación de la información financiera. 
 
A este estado financiero se deberán reconocer los activos y pasivos requeridos por 
las NIIF, para generar información razonable bajo estas normas. 
 
 
6.2         Principales Impactos contables y tecnológicos 
 
El proceso de aplicación de las NIIF´s en la empresa EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
implica la detección de posibles ajustes contables y cambios tecnológicos que se 
originarán al adoptar por primera vez dichas normas. 
 
En la contabilidad se presentará información financiera bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), como son las depreciaciones de 
activos, provisiones y la utilización de valor razonable, junto con las notas 
explicativas que tendrán información detallada de los ajustes realizados. 
 
Principales impactos contables: 
 
 
 
Principales Cuentas 
 
 
Cambios Contables y Tecnológicos 
 
 
 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Debido a que la cartera de cuentas por cobrar 
refleja solo una aproximación regida por el SRI 
(Servicio de Rentas Internas), del 1% de 
provisión a estas cuentas, la aplicación de las 
normas internacionales permiten acercarnos 
más a la realidad con el establecimiento de 
una cuantificación real de la recuperación de 
de cuentas por cobrar en base a la antigüedad 
de las mismas y conocimiento del cliente.  
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Propiedad Planta y 
Equipo 
 
El cálculo del valor de la depreciación bajo 
NEC se aplica de acuerdo a los porcentajes 
que establece la LORTI, dejando de lado la 
realidad económica  de estos bienes, 
mostrando el valor de la vida útil real y su 
política de uso, así al aplicar estas normas 
internacionales se evita la sobrevaloración de 
estos activos, permitiendo realizar la 
depreciación según la vida útil estimada de 
acuerdo a su deterioro y/o a los parámetros 
establecidos en la NIC 16. 
 
 
 
 
Inventarios 
 
Este rubro se ha establecido de acuerdo a su 
método de valoración: promedio, el cual es 
permitido por la NIC 2 Inventarios, excepto el 
método LIFO que no permite valuar de forma 
real los inventarios de una Empresa. La NIIF 
permite la determinación de inventarios 
obsoletos o dañados que permite la 
cuantificación real de esta cuenta y los 
lineamientos sobre el registro de ingresos y 
salidas de los mismos. 
 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera tendrá un 
impacto significativo en los estados financieros para proporcionar toda la información 
requerida bajo NIIF, por lo tanto en el sistema contable se deberá modificar los 
siguientes aspectos: 
 
- En el Plan de Cuentas se deberá incluir las cuentas necesarias que 
aparecerán con la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  (NIIF), y la estructura de acuerdo a la liquidez para la 
presentación de los estados financieros según la clasificación que requiere 
dichas normas. 
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- Las Normas Internacionales de Información Financiera  (NIIF), requiere que la 
Empresa presente los reportes financieros como indica la NIC 1, junto con las 
notas aclaratorias, los cuales puedan ser comparativos de un año a otro. 
 
- El cálculo de la depreciación de propiedad planta y equipo en base a la 
realidad económica (su uso o desgaste), deberá ser actualizado en el sistema 
para proporcionar un valor en libros según NIIF, así mismo en el tratamiento 
de provisión de cuentas por cobrar y obsolescencia de inventarios.  
 
 
6.3    Política contables actualmente aplicadas bajo NEC  
 
 
POLÍTICAS CONTABLES 
 
PRESENTACION  
 
 Se describen todas las políticas contables como principios específicos, acuerdos, reglas o 
procedimientos adoptados por la Gerencia, que son necesarias en la preparación y 
presentación de los estados financieros.  
 
1. OBJETIVO GENERAL    
 
Describir las diferentes formas de desarrollar las actividades contables de la 
Empresa, así como la correspondiente asignación de responsabilidades y 
compromisos a los funcionarios que intervienen en el proceso contable. 
 
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS   
 
1. Establecer procedimientos  de Control Interno Contable  para el registro y 
control de las operaciones. 
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2. Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras 
realizadas sean vinculadas al proceso contable. 
 
3. Lograr que los estados financieros, informes y reportes contables  que se 
produzcan, sean de utilidad y satisfagan las necesidades de todos los 
usuarios tanto internos como externos.  
 
4. Servir de herramienta para la toma  de decisiones por parte de la alta 
dirección y permitir ejercer el control interno y externo y el seguimiento a la 
gestión de la Empresa. 
 
 
Disposiciones Generales: 
1. Todos los pagos a realizar deberán contar con el visto bueno o autorización 
del Gerente General o del Presidente, en el caso que estuviere presente. 
  
2. Los pagos se realizarán invariablemente con cheque, a excepción de los 
gastos menores que serán cubiertos con recursos del caja general, 
transferencia bancaria. 
 
3. Los cheques serán firmados por las dos personas autorizadas para ello: el Sr. 
Pedro Luzón y el Sr. Isauro Quezada. 
 
4. Los cheques se expedirán en forma nominativa, nunca al portador. 
 
5. La entrega de cheques se realizará personalmente a los beneficiarios del 
pago correspondiente. 
 
6. El depósito a cuenta bancaria del beneficiario se realizará cuando así se 
especifique en la solicitud de pago. En el caso de pagos al exterior se 
efectuará mediante transferencias bancarias. 
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2. POLÍTICAS CONTABLES  
 
Las  políticas contables son principios específicos,  bases, acuerdos, reglas  y 
procedimientos,  adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus 
estados financieros.   
 
 
2.1. POLÍTICAS GENERALES  
 
Para la preparación  y presentación de la información contable, el Manual de 
Procesos y Procedimientos de la entidad y  adoptará  políticas internas  de acuerdo 
con el objeto social de la Empresa, para garantizar la sostenibilidad y permanencia 
de un sistema contable  que produzca información  razonable y oportuna para  las 
entidades de control y facilite la toma de decisiones por parte de la  Administración.    
 
La persona encargada de Contabilidad,  concertará con los funcionarios el 
cronograma  para el registro, validación, depuración  y conciliación de las cuentas 
asignadas a cada uno.   
 
A efectos de  contar con el tiempo  adecuado para preparar y presentar  los  Estados 
Financieros y demás información relacionada con el proceso contable, se  fija como 
política para el cierre contable lo siguiente: 
 
 
2.1.1.  CIERRE CONTABLE   
 
Se fija el día 15 calendario del mes de enero de cada año como fecha máxima para 
reconocer los bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos que afectan la 
presentación del cierre definitivo de la vigencia fiscal correspondiente.         
 
Se debe evitar la existencia de hechos financieros, económicos y sociales que, 
afectando la situación de la entidad, no estén incluidos en la contabilidad. 
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Los responsables del proceso contable  tendrán la responsabilidad de evaluar 
continuamente la implementación del control interno contable necesario para 
mantener la calidad de la información financiera, económica, social y ambiental, de 
tal manera que haga sostenible el proceso contable. 
 
 
2.2. PRINCIPALES  POLITICAS CONTABLES:    
 
Por cuanto la información contable debe servir de instrumento para que los 
diferentes usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con el control y 
optimización de los recursos económicos y financieros, en procura de una gestión 
contable eficiente y transparente, para cual se lo deberá revelar con razonabilidad la 
información que conforma los estados contables, se fijan las siguientes políticas:  
    
2.2.1  ACTIVO    
 
2.2.1.1.  Efectivo    
 
2.2.1.1.1 Caja: Se  recauda  por caja los ingresos originados  en  transacciones de 
cobro de valores en efectivo como son ventas, cuentas por cobrar, etc, sustentados 
en documentos que reúnen  los requisitos fiscales; se proceden a ingresar en 
contabilidad los comprobantes de ingreso previamente numerados para facilitar el 
control interno. Los egresos de caja se efectuarán al realizar depósitos en las 
cuentas bancarias de la empresa durante la semana y pagos para cubrir gastos 
ordinarios menores. 
 
2.2.1.1.2 Bancos: La entidad contará con las cuentas corrientes bancarias que de 
acuerdo a las necesidades deban tenerse. 
 
Las conciliaciones bancarias y transferencias bancarias serán elaboradas por 
Contabilidad y deberán tener el visto bueno del Gerente General. 
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2.2.1.3. Deudores: Representan los derechos de  cobro de la entidad originados en 
desarrollo de actividades relacionadas con su  cometido estatal.   
 
2.2.1.3.1. Cuentas por Cobrar: El crédito otorgado a clientes será máximo de 9 
meses; para su recuperación y verificación de pagos se realizarán llamadas y visitas 
personal para su cobro otorgando un reporte semanal para enviar a Gerencia. Estos 
ingresos de cobro de cartera se registrarán inmediatamente en contabilidad para la 
actualización de datos.  
 
La ley de Régimen Tributario Interno permite la provisión de cuentas por cobrar del 1% anual. 
 
 
2.2.1.3.2.  Avances  y anticipos   
 
Los anticipos entregados a funcionarios o comisionistas por viáticos o gastos de 
viaje, serán legalizados dentro del término  establecido en la normatividad  vigente y 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.   En todo caso los 
documentos soporte de la legalización deberán radicarse en Contabilidad  a más 
tardar el quinto día hábil  contado a partir del día siguiente de terminada la comisión,  
fecha límite para hacer el registro contable pertinente. 
 
2.2.1.4. Propiedad, planta y equipo: La propiedad planta  y equipo representa los  
bienes tangibles con la característica  de permanentes los cuales son adquiridos 
para el funcionamiento de la entidad,  no para ser vendidos.  
 
Se deben registrar por su costo de adquisición y ajustar  de acuerdo al 
procedimiento contable fijado. Con base en esta misma norma  su vida útil debe 
revisarse  anualmente. 
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2.2.1.4.1. DEPRECIACION Y AMORTIZACION   
 
Depreciación de propiedad planta y equipo: Atendiendo la naturaleza de nuestros 
activos los cuales son utilizados de manera regular y uniforme en cada periodo 
contable, la entidad aplica el método de depreciación de acuerdo a su vida útil legal. 
 
Vida útil de la  propiedad  planta y equipo: para el cálculo de la depreciación y 
amortización es la siguiente:   
 
ACTIVOS DEPRECIABLES AÑOS DE VIDA ÚTIL 
 
Muebles y Equipo de Oficina 
 
 
10 
 
Equipo de Computación 
 
 
3 
 
 
2.2.1.4.2. Baja de activos (obsoletos o inservibles): Los bienes por obsolescencia 
o no útiles se informarán en un reporte, por las siguientes razones: 
 
- Libros médicos que no estén actualizados, y hayan sido reemplazados por 
una nueva edición. 
- Textos dañados por mala manipulación de bodega o por los señores 
vendedores. 
 
El  responsable de bodega elaborará una relación detallada  de los elementos 
inservibles, obsoletos o los elementos que no cumplan con  las características 
necesarias para su uso, y mediante resolución de los accionistas, permitirán el 1% 
anual de castigo a los inventarios. Se registrará la baja de los inventarios,  soporte 
con el cual se efectúan los registros contables.     
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 2.2.2. PASIVOS   
 
Para el registro de las cuentas por pagar se  aplicará, el principio de causación 
contable  que establece:   
 
Los hechos económicos  deben reconocerse y contabilizarse en el  periodo contable  
en que éstos ocurran, es decir en el periodo en que se reciba el bien  y la afectación 
contable   se efectúa conforme al procedimiento.   
 
2.2.2.1. Obligaciones  laborales: Corresponde  a las obligaciones  generadas  con 
la relación laboral, en virtud de las normas legales;  del Sistema de Seguridad 
Social.    
 
 
2.2.3. INGRESOS    
 
Para el reconocimiento de los ingresos, se aplica el principio de causación contable 
que establece: los hechos económicos  deben reconocerse y contabilizarse en el  
periodo contable  en que éstos ocurran, es decir en el periodo en que se preste el 
servicio.   
 
 
2.2.4. GASTOS    
 
Toda erogación debe documentarse mediante  soportes de origen interno o externo, 
debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los 
elaboren. Así mismo los hechos económicos, deben reconocerse y contabilizarse en 
el  periodo contable  en que estos ocurran, es decir en el periodo que  se reciba el 
bien o servicio.  Toda erogación debe estar autorizada por el Gerente General.  La 
mayoría de  los pagos a proveedores y terceros se efectúan  a través de  medios 
electrónicos, con excepciones del pago de Impuestos y embargos que se efectúan 
mediante cheque.     
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6.4         Reportes a emitir, análisis de los saldos contables 
 
“Se requieren presentar estados financieros con información sobre la situación 
financiera, resultados, flujos de fondos, movimientos patrimoniales y notas 
explicativas” 10 
 
Los reportes financieros llevarán los cambios que efectuará la Empresa al aplicar las 
NIIF´s para PYMES, y son los siguientes: 
 
Balance General 
 
Este estado financiero se presentará en conformidad con la NIC 1 Presentación de 
los Estados Financieros, para asegurar su presentación de acuerdo a la estructura 
de sus partidas de acuerdo a lo que prescribe la NIIF y directrices de esta norma. 
 
Estado de Resultados 
 
El Estado de Resultados deberá presentarse  de acuerdo a los lineamientos que 
establece la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros, los gastos deberán 
presentarse de acuerdo a su naturaleza y función. La NIIF no reconoce partidas 
extraordinarias. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
En el Estado de Cambios de Patrimonio se deberán expresar todos los cambios por 
ajustes a NIIF, y debe presentarse como un estado primario para la verificación de 
los cambios ocurridos realmente en el patrimonio de la Empresa en los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
10 
ZAPATA SÁNCHEZ PEDRO, Contabilidad General con base en las NIIF, Página 483. 
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Estado de Flujo de Efectivo 
 
La Empresa deberá presentar un Estado de Flujo de Efectivo y presentarlo formando 
parte integrante de sus estados financieros de acuerdo con los requisitos de la  NIC 
1 Presentación de los Estados Financieros. La norma internacional recomienda el 
Método Directo que es el determinar los valores brutos en el mismo estado 
clasificando en: actividades de operación, inversión y financiamiento. 
 
Notas Explicativas 
 
Las normas internacionales indican que se debe presentar información adicional a 
los Estados Financieros en los mismos, de lo más relevante de dicho estado 
aclarando los ajustes y políticas contables que se realizaron y como se obtuvieron 
los saldos de las partidas indicadas en cada balance. 
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6.5         Plan de cuentas actual bajo NEC 
 
 
 
   PLAN DE CUENTAS 
   
   
 
1. ACTIVO 
   
 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 
1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 
 
1.1.1.1. CAJA 
 
1.1.1.1.01 Caja General 
   
 
1.1.1.2. BANCOS 
 
1.1.1.2.01 Banco de Pichincha Cta Cte 3426309004 
   
 
1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 
 
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 
 
1.1.2.1.01 Clientes Sr. Pedro Luzón 
 
1.1.2.1.02 Clientes Sr. Isauro Quezada 
 
1.1.2.1.03 Clientes Sr. Luis Caiza 
 
1.1.2.1.04 Clientes Sr. Lenin Macías 
 
1.1.2.1.05 Clientes Sr. Hugo Rodríguez 
 
1.1.2.1.06 Clientes Sr. Pedro Bolaños 
 
1.1.2.1.07 Clientes Sra. Marieta Salinas 
 
1.1.2.1.08 Clientes Sr. Marco Jaramillo 
 
1.1.2.1.10 Provisión Ctas Incobrables 
   
 
1.1.2.6. PRESTAMOS ACCIONISTAS 
 
1.1.2.6.01 Sr. Pedro Luzón 
 
1.1.2.6.02 Sr. Isauro Quezada 
   
 
1.1.2.7. PRESTAMOS ANTICIPOS EMPLEADOS 
 
1.1.2.7.01 Empleados 
   
 
1.1.3. ACTIVO REALIZABLE 
 
1.1.3.1. INVENTARIOS 
 
1.1.3.1.01 Inventario Mercaderías 
   
 
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
 
1.2.1. ACTIVO FIJO 
 
1.2.1.2. DEPRECIABLES 
 
1.2.1.2.01 Equipo de Computación 
 
1.2.1.2.02 Muebles y Enseres 
 
1.2.1.2.03 Equipo de Oficina 
   
 
1.2.1.6. DEPRECIACION NORMAL 
 
1.2.1.6.01 Equipo de Computación 
 
1.2.1.6.02 Muebles y Enseres 
 
1.2.1.6.03 Equipo de Oficina 
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2. PASIVOS 
   
 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
 
2.1.1. PASIVO CORTO PLAZO 
 
2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES 
 
2.1.1.1.01 Proveedores Varios 
 
2.1.1.1.02 Papiros Cia. Ltda 
 
2.1.1.1.03 Ediciones Medicas S.A 
 
2.1.1.2. PROVEEDORES EXTRANJEROS 
 
2.1.1.2.01 Editorial Médica Panamericana 
   
 
2.1.1.3. PRESTAMOS POR PAGAR 
 
2.1.1.3.01 Banco de Pichincha Cta Cte 3426309004 
   
 
2.1.1.4. PROVISIONES 
 
2.1.1.4.01 Decimo Tercer Sueldo 
 
2.1.1.4.02 Decimo Cuarto Sueldo 
 
2.1.1.4.03 Vacaciones 
 
2.1.1.4.04 Fondo de Reserva 
 
2.1.1.4.05 IESS por Pagar 
   
 
2.1.1.6. IMPUESTOS POR PAGAR 
 
2.1.1.6.01 Impuesto Renta Empresa 
 
2.1.1.6.02 Participación Trabajadores 
 
2.1.1.6.03 IVA en Ventas 12% 
 
2.1.1.6.04 Retenciones de IVA 
   
 
2.1.1.7. GASTOS POR PAGAR 
 
2.1.1.7.01 Sueldos por Pagar 
   
 
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
 
2.2.1. PASIVO LARGO PLAZO 
 
2.2.1.1. PRESTAMOS SOCIOS 
 
2.2.1.1.01 Prestamos Socios 
   
   
 
3. PATRIMONIO 
   
 
3.1. CAPITAL Y RESERVAS 
 
3.1.1. CAPITAL SOCIAL 
 
3.1.1.1. CAPITAL PAGADO 
 
3.1.1.1.01 Capital Sr. Pedro Luzón 
 
3.1.1.1.02 Capital Sr. Isauro Quezada 
   
   
   
 
3.1.2. RESERVAS Y APORTES 
 
3.1.2.1. RESERVAS 
 
3.1.2.1.01 Reserva Legal 
 
3.1.2.1.02 Reserva Estatutaria 
 
3.1.2.1.03 Reserva Facultativa 
   
 
3.2. RESULTADOS 
 
3.2.1. PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
3.2.1.1. PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
3.2.1.1.01 Resultados Años Anteriores 
 
3.2.1.1.02 Resultados presente Ejercicio 
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4. INGRESOS 
   
 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
 
4.1.1. VENTAS NETAS 
 
4.1.1.1. VENTAS 
 
4.1.1.1.01 Ventas 
 
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 
 
4.1.2.1. DESCUENTOS VENTAS 
 
4.1.2.1.01 Descuento en Ventas 
 
4.1.2.2. DEVOLUCIONES 
 
4.1.2.2.01 Devoluciones en Ventas 
   
 
4.2. INGRESOS  NO OPERACIONALES 
 
4.2.1. OTROS INGRESOS 
 
4.2.1.1. Otros Ingresos 
   
 
5. COSTOS 
   
 
5.1. COSTOS OPERACIONALES 
 
5.1.1. COSTO DE VENTAS 
 
5.1.1.1. COSTO DE VENTAS 
 
5.1.1.1.01 Inventario Inicial 
 
5.1.1.1.02 Compras 
 
5.1.1.1.03 Inventario Final 
   
 
6. GASTOS 
   
 
6.1. GASTOS OPERACIONALES 
 
6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1.1.1.01 Sueldos y Salarios 
 
6.1.1.1.02 Beneficios Sociales 
 
6.1.1.1.03 Arriendo Oficina 
 
6.1.1.1.04 Servicios Básicos 
 
6.1.1.1.05 Depreciación Equipo Computación 
 
6.1.1.1.06 Depreciación Equipo Oficina 
 
6.1.1.1.07 Depreciación Muebles y Enseres 
 
6.1.1.1.08 Materiales de Oficina 
 
6.1.1.1.09 Cuentas Incobrables 
 
6.1.1.1.10 Gasto Trámites Aduaneros 
 
6.1.2. GASTOS DE VENTAS 
 
6.1.2.1. GASTOS DE VENTAS 
 
6.1.2.1.01 Viáticos Sr. Pedro Luzón 
 
6.1.2.1.02 Viáticos Sr. Isauro Quezada 
 
6.1.2.1.03 Comisión Sr. Luis Caiza 
 
6.1.2.1.04 Envíos y Correos 
   
 
6.1.3. GASTOS BANCARIOS 
 
6.1.3.1. GASTOS BANCARIOS 
 
6.1.3.1.01 Emisión Estado de Cuenta 
 
6.1.3.1.02 Mantenimiento Estado de Cuenta 
 
6.1.3.1.03 Interés Bancario 
   
 
6.1.4. OTROS GASTOS  
 
6.1.4.1. OTROS GASTOS  
 
6.1.4.1.01 Servicios Bancarios 
 
6.1.4.1.02 Víveres y Alimentación 
 
6.1.4.1.03 Comisión Tarjetas de Crédito 
 
6.1.4.1.04 Impuesto Divisas 
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CAPÍTULO VII 
 
 
7.      PROCESO DE APLICACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES EN LA FASE 2 
    EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA  
    CONVERGENCIA DE NEC A NIIF 
 
 
7.1       Propuesta  del nuevo Plan de Cuentas bajo NIIF 
 
En el plan de cuentas que se propone se revelan nuevas clasificaciones como 
propiedad, planta y equipo, ya que los activos se clasificarán en activos corrientes y 
no corrientes. Los pasivos también se clasificarán en pasivos corrientes y no 
corrientes; y por último el patrimonio neto. 
 
En el caso de los activos, las cuentas que los componen se clasificarán de la 
siguiente manera:  
 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: fondos disponibles hasta 3 
meses de vencimiento. 
- Activos corrientes: hasta un año de vencimiento. 
- Otros activos: mayor a un año de vencimiento. 
 
La principal cuenta que aparece es “Utilidades retenidas por efectos de transición”, 
donde se presenta a la Superintendencia de Compañías todos los efectos realizados 
en el período de transición.  
 
A continuación el Plan de Cuentas que se propone para la Empresa: 
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EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
            
PLAN DE CUENTAS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN  
 FINANCIERA (NIIF PARA PYMES) 
            
CODIGOS CUENTAS 
1         ACTIVO 
1 01       ACTIVO CORRIENTE 
1 01 01     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
1 01 01 01   CAJAS 
1 01 01 01 01 Caja General 
1 01 01 02   BANCOS 
1 01 01 02 01 Banco Pichincha Cuenta Corriente 
1 01 02     ACTIVOS FINANCIEROS  
1 01 02 05   DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 
1 01 02 05 01 Clientes Sr. Pedro Luzón 
1 01 02 05 02 Clientes Sr. Isauro Quezada 
1 01 02 04 03 Clientes Sr. Luis Caiza 
1 01 02 08   OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1 01 02 08 01 Otras Cuentas por Cobrar Socios y Empleados 
1 01 02 09   (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
1 01 02 09 01 Provisión Cuentas con Terceros 
1 01 03     INVENTARIOS 
1 01 03 01   INVENTARIOS 
1 01 03 01 01 Inventario Existencias 
1 01 03 11   (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 
1 01 03 11 01 (-) Provisión por Inventarios por valor neto de realización 
1 01 03 12   (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO  
1 01 03 12 01 (-) Provisión de Inventario por Deterioro 
1 01 05     ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
1 01 05 01   CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 
1 01 05 01 01 12% IVA en compras 
1 01 05 02   CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 
1 01 05 02 01 Retenciones del Impuesto a la Renta de ejercicios anteriores 
1 01 05 02 02 Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente 
1 01 05 03   ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
1 01 05 03 01 Anticipos del Impuesto a la Renta ejercicio anteriores 
1 01 05 03 02 Anticipos del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente 
1 01 07     OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
1 01 07 01   Otros Activos Corrientes 
1 02       ACTIVO NO CORRIENTE 
1 02 01     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1 02 01 05   Muebles y Enseres 
1 02 01 08   Equipo de Computación 
1 02 01 12   (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 
1 02 01 13   (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 
1 02 04     ACTIVO INTANGIBLE 
1 02 04 01   Marcas, Patentes, Derechos de llave, cuotas patrimoniales 
1 02 04 04   (-) Amortización acumulada de activos intangibles 
1 02 04 05   (-) Deterioro acumulado de activo intangible 
1 02 05     ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
1 02 05 01   Activos por Impuestos Diferidos 
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EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
            
PLAN DE CUENTAS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN  
 FINANCIERA (NIIF PARA PYMES) 
            
CODIGOS CUENTAS 
2         PASIVO 
2 01       PASIVO CORRIENTE 
2 01 01     PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  
2 01 03     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2 01 03 01   LOCALES 
2 01 03 01 01 Papiros Cía. Ltda. 
2 01 03 01 02 Ediciones Médicas S.A. 
2 01 03 01 03 Proveedores Varios 
2 01 03 02   DEL EXTERIOR 
2 01 03 02 01 Editorial Panamericana (Colombia) 
2 01 04     OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
2 01 04 01   LOCALES 
2 01 04 01 01 Préstamo Banco del Pichincha 
2 01 04 01 02 Sobregiro Bancario 
2 01 07     OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
2 01 07 01   CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
2 01 07 01 01 Retención Impuesto a la Renta 1% 
2 01 07 02   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2 01 07 02 01 Impuesto a la Renta Causado 
2 01 07 03   CON EL IESS 
2 01 07 03 01 Aportes 21,50% por Pagar 
2 01 07 03 02 Préstamo IESS 
2 01 07 03 03 Fondo de Reserva por Pagar 
2 01 07 04   POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
2 01 07 04 01 Remuneraciones por Pagar 
2 01 07 04 02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 
2 01 07 04 03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 
2 01 07 04 04 Vacaciones por Pagar 
2 01 07 04 05 Finiquitos por Pagar 
2 01 07 04 06 Otros por Pagar a Empleados 
2 01 07 05   PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  
2 01 07 05 01 15% Participación a Trabajadores 
2 01 07 06   DIVIDENDOS POR PAGAR 
2 01 07 06 01 Dividendos por Pagar 
2 01 12     PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
2 01 12 01   JUBILACIÓN PATRONAL 
2 01 12 01 01 Jubilación Patronal (Cálculo Actuarial) 
2 02       PASIVO NO CORRIENTE 
2 02 03     OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2 02 03 01   LOCALES 
2 02 03 01 01 Préstamo Banco del Pichincha 
            
3         PATRIMONIO NETO 
3 01       CAPITAL 
3 01 01      CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 
3 01 01 01    CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 
3 01 01 01 01 Socio Sr. Pedro Luzón 
3 01 01 01 02 Socio Sr. Isauro Quezada 
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EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
            
PLAN DE CUENTAS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN  
 FINANCIERA (NIIF PARA PYMES) 
            
CODIGOS CUENTAS 
3 04       RESERVAS 
3 04 01     RESERVA LEGAL 
3 04 01 01   Reserva Legal 5% 
3 06       RESULTADOS ACUMULADOS 
3 06 01     GANANCIAS ACUMULADAS 
3 06 01 01   Ganancias acumuladas del ejercicio 2009 
3 06 01 01 01 Ganancias acumuladas del ejercicio 2010 
3 06 03     
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 
NIIF  
3 06 03 01   Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
3 07       RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3 07 01     GANANCIA NETA DEL PERÍODO 
3 07 01 01   Ganancia neta del período (después del 15% trabajadores, Impuesto y Reserva Legal) 
            
4         INGRESOS 
4 01       INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4 01 01     VENTA DE BIENES 
4 01 01 02   Ventas Punto de Venta 
4 01 08     OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4 01 09     (-) DESCUENTO EN VENTAS 
4 01 10     (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 
4 02       OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
4 02 01     Otros Ingresos Operacionales 
4 03       OTROS INGRESOS 
4 03 02     INTERESES FINANCIEROS  
            
5         COSTO DE VENTAS 
5 01       COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍA VENDIDA 
5 01 01     COSTO DE VENTA PUNTO DE VENTA 
5 01 01 01   Costo de ventas Punto de Venta 
            
6         GASTOS 
6 01       GASTOS DE VENTA 
6 01 01     GASTOS DE PERSONAL 
6 01 01 03   Comisiones 
6 02       GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
6 02 01     GASTOS DE PERSONAL 
6 02 01 01   Sueldos y Salarios 
6 02 02 04   Décimo tercer sueldo 
6 02 03 05   Décimo cuarto sueldo 
6 02 04 06   vacaciones 
6 02 05 07   Fondos de Reserva 
6 02 06 08   Aportes Patronales 
6 02 07 10   Jubilación Patronal 
6 02 08 13   Refrigerios 
6 02 09 15   Capacitación 
6 02 10 16   Seguro médico empleados 
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EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
            
PLAN DE CUENTAS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN  
 FINANCIERA (NIIF PARA PYMES) 
            
CODIGOS CUENTAS 
6 02 02     GASTOS GENERALES DE VENTA 
6 02 02 13   Gastos de Viaje 
6 02 02 14   Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 
6 02 02 17   Envíos y Correos 
6 02 02 17   DEPRECIACIONES: 
6 02 02 17 01 Propiedades, planta y equipo 
6 02 02 18   AMORTIZACIONES: 
6 02 02 18 01 Intangibles 
6 02 02 19   GASTO DETERIORO: 
6 02 02 19 01 Propiedades, planta y equipo 
6 02 02 19 02 Inventarios 
6 02 02 19 04 Intangibles 
6 02 02 19 05 Cuentas por Cobrar 
6 02 02 22   VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 
6 02 02 23   OTROS GASTOS  
6 03       GASTOS FINANCIEROS  
6 03 01     GASTOS FINANCIEROS  
6 03 01 01   Intereses 
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7.2       Propuesta de nuevas políticas contables bajo NIIF 
 
La Empresa adoptará los cambios y oportunidades de mejora que permite la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para que 
los Estados Financieros suministren información más fiable y relevante sobre los 
efectos de las transacciones y otras condiciones que afecten la situación financiera 
de la Empresa. 
 
En el cambio de políticas con los requerimientos de NIIF, se incluirán todos los 
cambios en los principios contables y en los criterios de su aplicación. 
 
Las políticas de mayor relevancia que se han modificado para la elaboración de los 
estados financieros son las siguientes: 
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Elementos de 
Balance 
 
Políticas Bajo NIIF/NIC 
 
Referencia 
 
 
ACTIVOS: 
 
 
Efectivo y 
Equivalentes de 
Efectivo 
 
 
Las cuentas: Caja General, Bancos e Inversiones menores a 3 meses si hubiera el caso, se 
ubicarán en esta cuenta según los requerimientos de la (NIC 7) donde la entidad revelará los 
componentes de esta cuenta, y presentará una conciliación de los importes de su estado de 
flujo de efectivos en las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de 
situación financiera. Este estado de situación financiera se normará de acuerdo a la 
presentación que indica la NIC 1. 
En caso de existir la cuenta Inversiones, su manejo se efectuará  de acuerdo a la normatividad 
de las NIIF que rige a la empresa a valorar las inversiones negociables y de corto plazo a 
precios de mercado. Se clasificarán de la siguiente manera: 
- 3 meses: fondos disponibles 
- 1 año: activos corrientes 
- Más de un año: otros activos 
 
 
NIC 7 Estado 
de Flujo de 
Efectivo. 
 
NIC 1 
Presentación de 
Estados 
Financieros 
 
Cuentas por 
Cobrar 
 
 
De acuerdo a la NIC 8 se normaliza la contabilización de estimaciones contables, las cuales 
son aprobadas por el Gerente General, quien decidirá la estimación de cuentas dudosas 
previo un estudio del valor real de incobrabilidad (valor razonable), bajo los lineamientos de las 
 
NIC 8 Políticas 
Contables, 
cambios en las 
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 (-) Provisión 
Cuentas 
Incobrables 
 
Anticipos de 
Empleados y 
Socios 
 
NIIF. Estas cuentas por cobrar deberán estar registradas en los libros contables al valor 
presente, para proporcionar información sobre las cuentas realmente recuperables. 
Al existir cuenta por cobrar que no cumplen con la definición de activo, la empresa debe 
efectuar el ajuste correspondiente, dando de baja las cuentas definitivamente no recuperables 
y estableciendo una provisión  suficiente para las que están con probabilidad de ello. 
estimaciones 
contables y 
errores. 
 
Inventarios 
 
 
Esta cuenta se basa en los requerimientos de la NIC 2. Se realizará  inventario  físico anual; 
adicionalmente realizará verificaciones periódicas. En todo caso el inventario debe ser 
conciliado mensualmente por parte de los procesos a fin de verificar su consistencia con los 
registros contables.  
 
Los inventarios se valorarán al menor entre el costo de adquisición y el valor neto realizable, el 
costo de los inventarios incluye todos los costos derivados de la compra como el precio de la 
compra, aranceles de importación, seguros, flete, almacenamiento, entre otros costos 
incurridos en la misma. El comprobante de egreso del inventario o almacén se registra al valor 
del costo promedio. 
 
 
 
NIC 2 
Inventarios 
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El proceso de baja de activos (obsoletos o inservibles) será apoyado por un informe creado 
por la entidad, para determinar los elementos que se darán de baja teniendo en cuenta   
algunos de los siguientes aspectos:  
- Bienes no útiles por obsolescencia. 
- Bienes inservibles por daño total – parcial. 
- Bienes inservibles por deterioro histórico.   
 El  responsable del Almacén elaborará una relación detallada  de los elementos inservibles, 
obsoletos o los elementos que no cumplan con  las características necesarias para su uso, y 
mediante Acta de Gerencia, se registrará la baja de los elementos, soporte con el cual se 
efectúan los registros contables.  Así mismo, se procederá de conformidad con lo  establecido 
en los procedimientos de la entidad.   
 
 
 
Retenciones en la 
Fuente 
 
 
La NIC 12, hace posible la conciliación de la utilidad o pérdida contable determinada a partir de 
las Normas NIIF con su similar calculada en base a la legislación ecuatoriana. Activos por 
Impuestos Diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en 
períodos futuros, los cuales se generan a partir de la existencia de: 
a) Diferencias temporarias deducibles 
b) Retenciones en la fuente del ejercicio 
c) Crédito tributario o pérdidas de ejercicios anteriores 
 
 
NIC 12 
Impuesto a las 
Ganancias. 
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Propiedad planta 
y Equipo 
 
Depreciación 
acumulada 
 
La propiedad planta  y equipo representa los  bienes tangibles con la característica  de 
permanentes, los cuales son adquiridos para el funcionamiento de la entidad,  no para ser 
vendidos.  Se deben registrar por su costo de adquisición y ajustar  de acuerdo al 
procedimiento contable fijado por la Gerencia de la Empresa, junto con las disposiciones de la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 16), al reconocimiento y revelación de hechos 
relacionados con las propiedad, planta y equipo.  Con base en esta misma norma  su vida útil 
debe revisarse  anualmente.    
 
DEPRECIACIÓN.- Atendiendo la naturaleza de nuestros activos los cuales son utilizados de 
manera regular y uniforme en cada periodo contable, la entidad aplica el método de 
depreciación por línea recta.   
La vida útil de la  propiedad  planta y equipo para el cálculo de la depreciación es la siguiente: 
-  Muebles y Equipo de Oficina 15 años de vida útil 
- Equipo de Computación 8 años de vida útil 
 
DETERIORO: Los activos fijos a más de la depreciación por el desgaste natural sufren 
deterioro, es la cantidad que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable. 
 
 
 
 
NIC 16 
Propiedad 
Planta y Equipo 
 
NIC 36 
Deterioro 
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PASIVOS: 
 
Proveedores 
 
Obligaciones 
Bancarias 
 
Para el registro de las cuentas por pagar se  aplicará, el principio de causación contable  que 
establece: Los hechos económicos  deben reconocerse y contabilizarse en el  periodo 
contable  en que éstos ocurran, es decir en el periodo en que se reciba el bien  y la afectación 
contable   se efectúa conforme al procedimiento.   
Según la NIC 32-39: Instrumentos Financieros: una entidad reconocerá un activo o un pasivo 
financiero en su estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte 
obligada según las clausulas contractuales del documento. 
La NIC 1 indica que los pasivos se clasificarán en corrientes y no corrientes según el plazo. 
 
 
NIC 32 
Instrumentos 
Financieros 
 
NIC 39 
Instrumentos 
Financieros 
reconocimiento 
y medición 
 
 
Obligaciones 
Laborales 
 
Según la NIC 19 los beneficios a corto plazo para los empleados actuales, tales como sueldos, 
salaros y contribuciones al IESS, ausencias remuneradas por enfermedad y por otros activos 
(si se paga dentro de los  12 meses siguientes). Se debe tratar de cubrir estos beneficios en lo 
posible al corto plazo como son los decimo tercer sueldo y decimo cuarto sueldo, fondos de 
reserva, etc. Se puede organizar un fondo de los planes de retiro que genere intereses. 
 
 
 
 
 
NIC 19 
Beneficios a 
Empleados 
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PATRIMONIO 
 
Capital Suscrito 
Reserva Legal 
Utilidades 
Ejercicios Ant. 
Result.acum de la 
adopción por 
primera vez de 
las NIIF 
 
 
Bajo las NIIF existen dos tipos de capital: 
- Capital escriturado: es el que consta en la escritura que la ley obliga como es el caso de 
Cía.Ltda. el aporte es de $400,00. 
- Capital no exigido: es el capital voluntario que decide la Empresa al aumentar su capital. 
En Reservas existirán: 
- Reserva Legal. 
- Reserva Estatutaria. 
- Otras Reservas. 
La NIC 8 expresa que cuando se presenta un cambio en la política contable o se ha 
determinado un error y estos pueden ser medidos con confiabilidad, se contabilizarán con 
resultados acumulados afectando al patrimonio. 
 
 
NIC 8 Políticas 
Contables, 
cambios en las 
estimaciones 
contables y 
errores. 
 
INGRESOS 
Ventas 
 
 
Para el reconocimiento de los ingresos, se aplica el principio de causación contable que 
establece: los hechos económicos  deben reconocerse y contabilizarse en el  periodo contable  
en que éstos ocurran, es decir en el periodo en que se preste el servicio.   
La valoración de los ingresos debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida 
derivada de los mismos. Se deberán seguir los lineamientos de la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 18. 
 
 
NIC 18 Ingresos 
Ordinarios. 
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GASTOS 
 
Los hechos económicos, deben reconocerse y contabilizarse en el  periodo contable  en que 
estos ocurran, es decir en el periodo que  se reciba el bien o servicio.  Toda erogación debe 
estar autorizada por el ordenador del gasto o empleado autorizado.   La mayoría de  los pagos 
a proveedores y terceros se efectúan  a través de  cheques, ya sean a la fecha o pos-
fechados, también por medios electrónicos, con excepciones del pago de Impuestos. 
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7.3       Evaluación de diferencias de los reportes financieros con relación  
  a NIIF 
 
ACTIVO    
 
Efectivo 
 
 
Efectivo    
Caja   Se unificarán en la cuenta “Efectivo y otros activos líquidos  
Bancos  equivalentes” 
Inversiones   
 
 
Anteriormente bajo NEC se presentaban los Estados Financieros con la clasificación 
de efectivo, bancos e inversiones desglosados en el mismo balance; bajo las NIIF se 
unifican estas cuentas en una sola llamada: “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes”. 
 
Este cambio se realiza con la finalidad de efecto de presentación a la 
Superintendencia de Compañías, en donde se desglosaran las cuentas 
internamente para la Empresa: caja, bancos e inversiones cuyo plazo de 
vencimiento sea menor a 3 meses, ésto se explicará en las respectivas notas 
aclaratorias. 
 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Al no existir un análisis individual de las cuentas por cobrar, se mostraba un monto 
de incobrabilidad muy alejado de la realidad de la Empresa, para lo cual las NIIF 
permiten evaluar la realidad de estas cuentas, ocasionando un mayor porcentaje de 
provisión para dichas cuentas. 
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NEC NIIF 
 
Según Normativa Tributaria: 
Provisión de incobrabilidad anual del 
1%, sobre los créditos concedidos en 
dicho ejercicio pendientes de 
recaudación sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% 
de la cartera total. 
 
Provisión de incobrabilidad: al valor 
razonable con decisiones de gerencia 
luego de analizar los saldos 
incobrables. 
 
Impacto: ALTO 
 
 
 
 
Inventarios 
 
NEC NIIF 
 
Llamados “Inventarios”, según la 
NEC 11 reconoce la Fórmula del 
costo: LIFO o UEPS (Últimas en 
entrar, primeras en salir). 
 
 
Llamados “Existencias” 
No se puede aplicar el método de 
valoración LIFO. Solo se aprobarán 
del método FIFO (Primeras en entrar, 
primeras en salir) o el método 
promedio. Los inventarios se medirán 
al costo o al valor neto realizable, 
según cual sea el menor. 
Se lleva a cabo la baja de inventarios. 
 
Impacto: ALTO 
Se disminuirán los inventarios para 
obtener un precio a valor razonable 
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Propiedad Planta y Equipo 
 
NEC NIIF 
 
Depreciación por disposiciones 
fiscales, según la NEC 12, donde no 
se reconoce el deterioro de los 
activos de Propiedad Planta y 
Equipo. 
 
 
 
Reprogramación de la vida útil 
estimada a un valor razonable. 
Reconoce el gasto por deterioro. 
 
Impacto: ALTO 
Se actualizará el nuevo valor en libros 
con las diferencias de los respectivos 
ajustes, que para este efecto 
aumentarán los activos. 
 
 
 
7.4        Diseño de Control Interno para evaluar el cumplimiento de la NIIF 
 
Se debe contar con un control interno de calidad de la información financiera para 
que los estados financieros muestren una imagen fiel y razonable en su situación 
financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y  cambios en el 
patrimonio de la empresa. Se ha diseñado actividades a seguir en cada una de las 
áreas que se verán afectadas en la conversión y que deberán ser analizadas 
continuamente. 
 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
- Al momento de realizar ventas se contabilizarán al momento de la entrega de 
la mercadería, para tener una actualización de las ventas a crédito y realizar 
la gestión inmediata de su cobro oportuno. 
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- Se realizarán controles de llamadas diarias a los deudores para una ágil 
recaudación del efectivo. 
 
- Se emitirán reportes semanales de los cobros y los saldos actuales de la 
cartera para la toma de decisiones oportunas que puedan dar resultados 
eficientes. 
 
 
INVENTARIOS 
 
- El sistema de la Empresa cuenta con un sistema que dispondrán registros 
detallados de los ingresos y salidas de los inventarios que se poseen, tanto 
sus valores como cantidades. 
- Se efectuarán inventarios físicos periódicamente para conciliar los saldos que 
reflejen los kárdex. 
 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
- Todas las adquisiciones se registrarán al costo de la compra, más los gastos 
imputables al mismo, como flete, seguro, etc. 
- El sistema adoptado por disposiciones de las NIIF sobre su reconocimiento y 
medición no podrá ser modificado de un periodo a otro. 
 
 
INGRESOS 
 
- Se deberá actualizar diariamente el cruce de ventas con las facturas 
correspondientes y contabilizar el mismo día. 
- Se deberá registrar de acuerdo al método de lo devengado. 
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GASTOS 
 
- Realizar un control mensual de las cuentas por pagar para tener actualizado y 
cumplir con los requerimientos de las NIIF. 
- Los documentos por pagar deberán ser aprobados por la gerencia y se 
realizará la validez de dichos documentos para soporte y cumplimiento 
tributario. 
 
 
7.5        Reconocimiento y medición de las NIC a aplicar 
 
SECCIÓN DE LA NIIF PARA LAS 
PYMES 
FUENTES 
1. Pequeñas y Medianas Entidades  
2. Conceptos y Principios 
Fundamentales 
Marco Conceptual del IASB, NIC 1 
Presentación de Estados Financieros 
3. Presentación de Estados 
Financieros 
NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros 
4. Estado de Situación Financiera NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros 
5. Estado de Resultados Integral y 
Estado de Resultado 
NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros 
6. Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Resultado 
Integral y Ganancias Acumuladas 
NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros 
7. Estados de Flujos de Efectivo NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 
8. Notas a los Estados Financieros NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros 
10. Políticas Contables, Estimaciones 
y Errores 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores 
 
11. y 12. Instrumentos Financieros 
Básicos y Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos 
Financieros  
NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación, NIC 39 Instrumentos 
Financieros, Reconocimiento y 
Medición, NIIF 7 Instrumentos 
Financieros Información a Revelar 
13. Inventarios NIC 2 Inventarios 
17. Propiedades, Planta y Equipo NIC 16 Propiedades Planta y Equipo 
22. Pasivos y Patrimonio NIC 1 Y NIC 32 
27. Deterioro del Valor de los Activos NIC 2 NIC 36, Deterioro del Valor del los 
Activos 
 
35. Transición a la NIIF para las 
PYMES 
NIIF 1 Adopción por Primera vez de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera 
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 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
 
Esta norma  establece las bases para la presentación de los estados financieros con 
propósitos de información general, y con la finalidad de que sean comparables, tanto 
con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 
anteriores, como con los de otras entidades. 
 
Los estados financieros deben cumplir con las NIIF aplicables y la explicación del 
cumplimiento de las normas internacionales. 
 
Un conjunto completo de estados financieros incluye: 
(a) balance; 
(b) estado de resultados; 
(c) un estado que muestre o bien 
(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o 
(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 
transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales; 
(d) un estado de flujos de efectivo; y 
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 
significativas y otras notas explicativas. 
 
 
 NIC 2 Inventarios 
 
Esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos.  
 
Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 
como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 
también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 
costos a los inventarios.  
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Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor.  
Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 
de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta.  
 
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 
para darles su condición y ubicación actuales.  
 
El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada 
primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado.  
 
Se debe ajustar también los inventarios obsoletos o dañados. En cuanto a los de 
lenta rotación se deben cuantificar y exponer en las notas explicativas a los estados 
financieros. 
 
 
 NIC 7 Estado de Flujo del Efectivo 
 
El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios 
históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un estado de 
flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que 
procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. 
 
La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 
usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 
entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades 
de liquidez que ésta tiene.  
 
El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos 
durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 
financiación. 
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Actividades de operación.- Son las actividades que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios de la entidad, se derivan fundamentalmente de las 
transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
entidad. El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 
es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos 
líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de 
operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a 
fuentes externas de financiación. 
 
La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando 
uno de los dos siguientes métodos: 
 
(a) método directo, según el cual se presentan por separado las principales 
categorías de cobros y pagos en términos brutos; o bien 
(b) método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida 
en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no 
monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) 
que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las 
partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones 
clasificadas como de inversión o financiación. 
 
Actividades de inversión.- Son las de adquisición y desapropiación de activos a 
largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los 
equivalentes al efectivo. La presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de 
efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de 
los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. 
 
Actividades de financiación.- Son las actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte 
de entidad. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la 
predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los 
suministradores de capital a la entidad. 
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 NIC 8 Políticas de Contabilidad, cambios en estimados contables y 
errores 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 
políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar 
acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones 
contables y de la corrección de errores.  
 
Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de 
estados financieros. Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente 
aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables 
aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o Interpretación en 
cuestión, y considerando además cualquier Guía de Implementación relevante 
emitida por el IASB para esa Norma o Interpretación.  
 
Cambio en una estimación contable la utilización de estimaciones razonables es 
parte esencial en la elaboración de los estados financieros, y no socava su fiabilidad. 
Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un 
activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se 
produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 
beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y 
pasivos correspondientes.  
 
Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un 
fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que:  
(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios fueron 
formulados; y  
(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta 
en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.  
Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la 
aplicación de políticas contables, el no advertir o mal interpretar hechos, así como 
los fraudes.  
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 NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir: 
(a) cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos 
después de la fecha del balance; y 
(b) las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los 
estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como respecto a 
los hechos ocurridos después de la fecha del balance. 
 
Los hechos ocurridos después de la fecha del balance son todos aquellos eventos, 
ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre la fecha del balance 
y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Hay dos 
tipos de tales hechos: 
(a) aquéllos que suministran evidencia de condiciones que existían ya en la fecha 
del balance (hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajuste); y 
(b) aquéllos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la 
fecha del balance (hechos ocurridos después de la fecha del balance que no 
implican ajuste) 
 
 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas 
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice 
o el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del 
balance hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 
 
La medición de los activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, a la 
fecha del balance, recuperar el importe en libros de sus activos o liquidar el importe 
en libros de sus pasivos. 
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NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. 
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
 
(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
(b) se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo 
si: 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo; y 
(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
Medición en el reconocimiento: Un elemento de propiedades, planta y equipo, que 
cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 
al efectivo en la fecha de reconocimiento.  
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio; 
(b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar 
y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia; 
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(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 
obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento 
durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de 
inventarios durante tal periodo. 
 
Modelo de costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento 
de propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 
momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las 
revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en 
libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. 
 
Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una 
revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y 
se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación.  
 
Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado 
su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 
 
 
 NIC 32 Instrumentos Financieros 
 
El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los instrumentos 
financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos 
financieros. Ella aplica a la clasificación de los instrumentos financieros, desde la 
perspectiva del emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de 
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patrimonio; en la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias 
relacionadas con ellos, y en las circunstancias que obligan a la compensación de 
activos financieros y pasivos financieros. 
 
Los principios de esta Norma complementan los relativos al reconocimiento y 
medición de los activos y pasivos financieros, de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición, y a la revelación de información sobre ellos en la NIIF 7 
Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 
 
 
 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 
 
 
El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 
aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que 
no sea superior a su importe recuperable.  
 
Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 
importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de 
su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como 
deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del 
valor de ese activo.  
 
En la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por 
deterioro del valor, así como la información a revelar. 
 
 
 NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición 
 
El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el reconocimiento 
y la medición de los activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos 
contratos de compra o venta de partidas no financieras. Los requerimientos para la 
presentación y revelación de información sobre los instrumentos financieros se 
establecen en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación  
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7.6        Preparación del balance 
 
La Empresa prepara el balance de apertura al 1ro de enero del 2011. En dicho 
balance las partidas que deberán ser ajustadas de acuerdo con las NIIF, son las 
siguientes: 
 
- Reconocimiento de los activos y pasivos del estado de situación financiera. 
 
- Clasificación correcta de los elementos del estado de situación financiera. 
 
- Determinación de provisión de cuentas incobrables. 
 
- Reprogramación de la vida útil de Propiedad Planta y Equipo. 
 
- Posibles cambios en las actuales políticas contables y procedimientos del 
negocio. 
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CAPÍTULO VIII 
 
8.      PROCESO DE APLICACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES EN LA FASE 3 
    IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES   
    BAJO NEC Y NIIF (PERÍODO DE TRANSICIÓN) 
 
 
8.1        Explicación de la Transición a NIIF 
 
Se debe hacer una declaración explícita y sin reservas; es decir, realizar un 
documento inicial indicando que la empresa conoce las Normas Internacionales de 
Contabilidad, los PCGA y demás base legal para su aplicación en la empresa 
avalado por el gerente. 
 
La sección 35 Transición a NIIF para las PYMES, indica que los Estados Financieros 
deben ser reales, confiables y razonables. Se debe hacer un balance de apertura 
(balance de transición). 
 
La Empresa tendrá que realizar cambios desde los PCGA anteriores a las NIIF´s que 
afectarán a los Estados Financieros que presentará la Empresa. 
 
 Edimeinter en su periodo de transición llevará a cabo los siguientes pasos: 
 
- Formular el balance inicial para la aplicación de las NIIF´s. 
- Se reconocerá los activos y pasivos de acuerdo a los requerimientos de las 
NIIF´s. 
- Reclasificar los activos pasivos y patrimonio e identificarlos de acuerdo a los 
requerimientos de las normas internacionales. 
- Tener en cuenta las políticas de la Empresa para involucrar en la preparación 
de los Estados Financieros. 
- Reprogramación en la vida útil y estimación del valor residual de propiedad 
planta y equipo. 
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- Aplicación de un cálculo real de las cuentas incobrables, mediante un estudio 
de la cartera vencida y su real posibilidad de cobro. 
 
Los ajustes necesarios para adaptar los estados financieros a las NIIF se 
contabilizarán en el patrimonio a la fecha de transición. (Fecha de inicio del período 
de transición). 
 
 
8.2        Ajustes correspondientes a elementos de los balances 
 
Los cambios o impactos relevantes que afectarán los saldos de los Estados 
Financieros en la Empresa EDIMEINTER Cía. Ltda. en el período de transición y se 
explicarán en las notas explicativas en forma detallada, descriptiva y cuantitativa de 
cada balance son los siguientes: 
 
 
 
IMPACTOS 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
 
 
 
Ingresos  
 
Cuentas por 
Cobrar 
 
 
- Las ventas a plazo realizadas al precio de venta se 
reconocerán en el momento de la venta, que es el valor 
presente de la contraprestación. 
- Desaparecen los resultados extraordinarios y el tratamiento 
de ingresos excepcionales. 
- En cuanto a la provisión de cuentas por cobrar se 
determinará de acuerdo a la antigüedad de las mismas, de 
dudosa cobranza. 
 
 
 
Inventarios 
 
 
- El análisis de esta cuenta es de vital importancia para la 
Empresa para su rentabilidad, es por eso que la valoración 
de los inventarios se desarrollará de acuerdo a los 
requerimientos de la NIC 2 en que esta norma los califica 
como “activos poseídos para ser vendidos en el curso 
normal”. 
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- “Se establece el valor neto realizable, es el precio estimado 
de venta de un activo en el curso normal, menos los costos 
estimados necesarios para llevar a cabo la venta; es decir, 
el monto neto que la entidad espera obtener por la venta de 
los inventarios en  el mercado.” 
 
- Las existencias se valorarán al precio medio ponderado de 
adquisición o valor neto de realización si este es inferior.  
 
- En el caso de los costos de los inventarios puede ser no 
recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si 
han devenido parcial o totalmente obsoletas. Esta provisión 
para desvalorización de inventarios es calculada bajo un 
análisis específico al realizar el inventario físico anual 
donde se detectarán las existencias obsoletas. 
 
 
 
 
Propiedad 
Planta y 
Equipo 
 
 
- Bajo las NIIF se determinan depreciaciones reales 
determinadas por la política contable adoptada por la Junta 
General de Socios, quienes han decidido basados en los 
requerimientos de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 
 
- La depreciación de estos bienes se aplicará bajo el 
esquema de una vida útil estimada, que es el periodo 
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad. 
 
- Bajo las NIIF se destaca este tipo de método ya que se la 
vida útil va acorde con la capacidad o desempeño físico, 
por su desgaste u obsolescencia  para representar el 
verdadero uso del activo. Por lo tanto se deberá corregir la 
depreciación acumulada de los activos fijos que posee la 
empresa. 
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- La decisión de los socios de la empresa ha sido la 
siguiente: 
 
 
ACTIVOS DEPRECIABLES 
 
DEPREC. 
ANUAL 
NEC 
 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 
NIIF 
 
DEPREC. 
ANUAL 
NIIF 
 
Muebles y Equipo de Oficina 
 
 
10% 
 
10 
 
10% 
 
Equipo de Computación 
 
 
33.33% 
 
5 
 
20% 
 
 
 
Gastos de 
Constitución 
 
- Los gastos de constitución no son reconocidos como un 
activo, por lo tanto se enviarán al gasto. 
 
 
Políticas 
Contables 
 
- Se deberá realizar la aplicación retroactiva de cambios de 
políticas contables y corrección de errores contables como 
son los porcentajes de depreciación. 
- Se aplicarán los cambios en estimaciones contables para el 
registro de cuentas incobrables y métodos de depreciación. 
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8.3        Designación de activos y pasivos 
 
Se contabilizarán todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por 
las NIIF. 
 
Reconocimiento de activos.- se reconocerá en el balance general cuando es 
probable que se obtengan del mismo, beneficios futuros para la empresa, y su costo 
pueda ser valorado con fiabilidad. Caso contrario se lo reconocerá como un gasto o 
pérdida en el estado de resultados. 
 
Reconocimiento de pasivos.- se reconocerá en el balance general cuando el 
hecho que dio origen al compromiso proviene de una transacción o hecho pasado.  
 
Se cancelarán todos los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con los principios 
anteriores y que no puedan ser registrados de acuerdo con las NIIF. 
 
 
8.4        Conciliaciones 
 
Las conciliaciones a los Estados Financieros se refieren al cambio de los balances 
de NEC a NIIF, en los cuales hay que determinar los valores bajo NIIF que pueden 
ser por reclasificación o por ajuste. 
 
Se entiende por reclasificación al cambio en el nombre de la cuenta y ajuste por 
cambio en valores. 
 
Estas conciliaciones permitirán a los usuarios la comprensión de estos ajustes 
efectuados, en que el patrimonio neto que deberá ser conciliado al inicio y al final del 
periodo de transición. 
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Los primeros Estados Financieros preparados bajo NIIF incluirán: 
 
- Cambios en las Políticas Contables. 
- Conciliación del patrimonio. 
- Fecha de transición al inicio y al final. 
- Conciliación del resultado. 
 
 
8.5        Valor Razonable 
 
Es el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y 
debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
El valor razonable se aplicará principalmente a los siguientes rubros: 
 
- Propiedad Planta y Equipo 
- Ingresos Ordinarios 
- Instrumentos Financieros 
 
En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, que son las 
siguientes: 
 
- Costo Histórico.- Los activos se registran por el monto de efectivo o 
equivalentes pagados o por el valor justo del activo entregado a cambio 
en el momento de la adquisición. Esta medición es la mayor empleada por 
las empresas. 
 
- Costo Corriente.- Los activos se llevan contablemente por el monto de 
efectivo o equivalentes de efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la 
actualidad el mismo activo u otro de similares características. 
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- Valor actual.- “Los activos se llevan contablemente al valor actual presente, 
descontado las futuras entradas netas de efectivo que se espere genere 
partida en el curso normal de las operaciones. Los pasivos se llevan por el 
valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se necesitarán 
para pagar las obligaciones en el curso normal de las operaciones.” 11 
 
 
8.6        Información Financiera Intermedia 
 
De acuerdo a la NIC 34 Información Financiera Intermedia, se entiende toda 
información financiera que contenga, un juego completo de estados financieros 
(como se describe en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, para un 
periodo intermedio, el cual es todo periodo contable menor que un periodo anual 
completo). Éstos estados financieros se presentarán para efectos comparativos. 
 
Los estados financieros que se sujetarán al período de conversión son los emitidos 
por EDIMEINTER Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2011. 
 
La Empresa podrá decidir por sí misma optar por presentar información financiera 
intermedia que se elabora con la intención de poner al día el último conjunto de 
estados financieros anuales completos. 
 
De acuerdo con los requerimientos de la NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros, se deben presentar los razonablemente en un conjunto de cuatro 
balances con notas aclaratorias que deberán ser comparados con períodos 
anteriores  mínimo entre un año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
HANSEN-HOLM, NIIF Teoría y Práctica, Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Página Nº 135. 
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8.7        Fecha de Vigencia 
 
La empresa aplicará la implementación de las NIIF a partir del primero de enero del 
2012 cuyos Estados Financieros serán los primeros con arreglo a NIIF, según la 
resolución de la Superintendencia de Compañías en el Ecuador con un obligatorio 
cumplimiento. 
 
La fecha de vigencia para la implementación de las NIIF en las PYMES es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1ro de enero 2011 
Balance de Situación 
Inicial  (Fecha inicial 
de transición) 
Preparación del 
Cronograma de 
Implementación 
Hasta el 30 de octubre 
se aprobará la 
conciliación del 
patrimonio neto al inicio 
del período de 
transición. 
Capacitación y 
entrenamiento del 
personal de la Empresa 
Contabilización de 
ajustes NIIF 1 de enero 
del 2012 
Primeros Estados 
Financieros anuales bajo 
NIIF 
2010 2011 2012 
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CAPITULO IX 
 
EJERCICIO PRÁCTICO 
 
De acuerdo con la base teórica que se desarrolló anteriormente en cada uno de los 
capítulos, se propone demostrar prácticamente la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la Empresa EDIMEINTER Cía. 
Ltda. para el cumplimiento de las citadas normas. 
 
La Empresa  EDIMEINTER Cía. Ltda. dedicada a la venta de publicaciones sobre 
temas de especialidades médicas, constituida en el año 2009, durante sus tres años 
de vida jurídica ha venido utilizando las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) 
y otras prácticas contables que no reflejan la verdadera situación financiera y 
económica de la misma.  
 
La Empresa debe elaborar sus primeros estados financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2012, acorde 
con la resolución Nº 08.GDSC010 del 20 de mayo del 2008 de la Superintendencia 
de Compañías, que obliga a implementar las NIIF a partir del año 2012, para lo cual 
ha declarado el 2011 como año de transición. 
 
Los ajustes establecidos en las NIIF y el proceso que conllevan son aprobados por 
la junta de accionistas, estos ajustes y los  tratamientos extracontables que se 
efectuarán para el cálculo de ciertas partidas en una hoja de trabajo que se 
registrarán en enero del 2012. 
 
. 
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9.1     Balances antes de Transición 
 
EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  20X1 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
    
    ACTIVOS 
 
AÑO 20X0 
 Activo Corriente 
   Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
          987,17    
 Cuentas por Cobrar 
 
     50.560,00    
 (-) Provisión Cuentas por Cobrar 
 
-         505,60    
 Inventarios 
 
     69.594,23    
 Impuesto a la Renta Retenido 
 
          110,63    
 IVA Pagado 
 
          890,08    
 Total Activo Corriente 
  
     121.636,51    
    Activo No Corriente 
   Muebles y Equipo de Oficina 
 
          638,66    
 (-) Depreciac. acum. Equipo de Oficina 
 
-           67,08    
 Equipo de Computación 
 
       1.169,85    
 (-) Depreciac. acum. Equipo Computación 
 
-         438,65    
 Total Activo No Corriente 
  
          1.302,78    
    Otros Activos 
   Gastos Constitución 
 
       1.500,00    
 Amortización acum. Gastos Constitución 
 
-         300,00    
 Total Otros Activos 
  
          1.200,00    
    
TOTAL ACTIVOS 
  
        
124.139,29    
    
    PASIVOS 
   Pasivo Corriente 
   Cuentas por Pagar Proveedores 
 
     97.385,64    
 Impuesto a la Renta 
 
          719,55    
 Participación de Trabajadores 
 
          507,92    
 IESS por Pagar 
 
          569,76    
 Sueldos por Pagar 
 
       2.402,23    
 Cargas Sociales 
 
          366,16    
 Total Pasivo Corriente 
  
     101.951,26    
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Pasivo No Corriente 
   Préstamo Bco. del Pichincha 
   Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón 
 
       9.464,82    
 Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada 
 
       9.464,82    
 Total Pasivo  No Corriente 
  
       18.929,64    
    TOTAL PASIVOS 
  
     120.880,90    
    
    PATRIMONIO 
   Capital Suscrito Pagado 
 
          400,00    
 Reserva Legal 
 
          107,93    
 Resultados Ejercicios Anteriores 
 
          591,81    
 Utilidad del Período 
 
       2.158,65    
 TOTAL PATRIMONIO 
  
          3.258,39    
    TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
  
       124.139,29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Realizado por:       Revisado por: 
 
 
 
        -------------------------------------                ----------------------------------- 
Sra. Sylvia Guamanzara      Sr. Pedro Luzón 
     Contadora General     Gerente General 
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EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  20X0 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
    
    
  
AÑO 20X0 
 INGRESOS 
   Ventas Netas 
 
   127.818,12    
 (-) Costo de Ventas 
 
-    94.568,25    
 Utilidad Bruta en Ventas 
  
       33.249,87    
    GASTOS OPERACIONALES 
  
       29.204,35    
Gastos de Comercialización 
   Sueldos y Comisiones 
 
       1.032,10    
 Viáticos de Viaje 
 
          962,91    
 Total Gastos de Comercialización 
 
       1.995,01    
 
    Gastos de Administración 
   Sueldos y Salarios  
 
     18.694,99    
 Cargas Sociales 
 
       3.359,14    
 Arriendo Oficina 
 
          267,86    
 Servicios Básicos 
 
       1.380,88    
 Servicios Ocasionales 
 
          267,85    
 Suministros y Materiales 
 
       1.491,47    
 Alimentación 
 
          435,82    
 Depreciación Muebles y Equipo de Oficina 
 
             67,08    
 Depreciación Equipo de Computación 
 
          438,65    
 Amortización Gastos de Constitución 
 
          300,00    
 Provisión Cuentas Incobrables 
 
          505,60    
  
    
 
 
 Total Gastos de Administración 
 
     27.209,34    
 
    (=) Utilidad Neta de Operación 
  
          4.045,52    
    Movimiento Financiero 
   Gasto Interés Bancario 
 
          211,82    
 Servicios Bancarios 
 
          447,58    
 Total Movimiento Financiero 
  
             659,40    
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(=) Utilidad Neta del Ejercicio antes de 
  
          3.386,12    
      Participación de Trabajadores 
   
(-) 15% Participación Trabajadores 
  
             507,92    
(=) Utilidad Neta del Ejercicio después  
  
          2.878,20    
      de Participación de Trabajadores 
   
(-) 25% Impuesto a la Renta 
  
719,55 
(=) Utilidad Neta del Ejercicio después  
  
          2.158,65    
      de Impuesto a la Renta 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Realizado por:      Revisado por: 
 
 
 
        -------------------------------------                ----------------------------------- 
Sra. Sylvia Guamanzara      Sr. Pedro Luzón 
     Contadora General     Gerente General 
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9.2     Ajustes año 20X0 
 
CUADRO 1 
      EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
     Cuentas por Cobrar 
      Fecha: al 31 de diciembre del 20X0 
    
       
       CONVERSION A NIIF 
     NIC A SER APLICADA : NIC 32 Instrumentos Financieros 
 Aspecto de Medición:  Valor Razonable (Valor Recuperable) 
 
       
       
Cuentas por Cobrar Valor 
Formula Cuentas por Vencer 
(1+i) 
Valor 
Presente 
Vencidas 31.387,28 
  
 
 
31387,28 
Vencimiento a 30 días 3.768,56 x (1+0,0166) -1 = 3707,02 
Vencimiento a 60 días 4.283,98 x (1+0,0166) -2 = 4145,22 
Vencimiento a 90 días 11.120,18 x (1+0,0166) -3 = 10584,28 
Total 50560,00         49823,80 
       
       NIIF 49.823,80 
     NEC 50560,00 
     
 
-736,20 24%     (176,69) 
 
Impuesto a la  
     
Renta Diferido 
       
       Contabilización de Cuentas por Cobrar 
    
       
       DETALLE DEBE HABER 
   Adopción por Primera Vez NIIF´s 736,20   
          Cuentas por Cobrar   736,20 
   Nota 2: P/r: Cuentas por Vencer     
    
 
Contabilización del Impuesto Diferido 
    
       
       DETALLE DEBE HABER 
   Impuesto Diferido Activo 176,69   
         Adopción por Primera Vez NIIF´s   176,69 
   Nota 2: P/r: Cuentas por Vencer     
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CUADRO 2 
           EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
          Provisión de Cuentas por Cobrar 
         Fecha: al 31 de diciembre del 20X0 
                     CONVERSION A NIIF 
          NIC A SER APLICADA : NIC 32 Instrumentos Financieros 
       Aspecto de Medición:  Valor Razonable (Valor Recuperable) 
       
            
Detalle 
Total 
Ventas 
Pagado Por Vencer Vencido Total Tiempo NEC Valor NIIF Valor Diferenc 
Sr. Pedro Luzón 31954,53 19314,50 4.793,18 7.846,82 12.640,00 90 1% 126,40 3% 235,40 109,005 
Sr. Isauro Quezada 42179,98 25495,14 6.327,00 10.357,80 16.684,80 90 1% 166,85 3% 310,73 143,886 
Sr. Luis Caiza 28559,85 17262,63 4.283,98 7.013,22 11.297,20 60 1% 112,97 2% 140,26 27,292 
Otros Vendedores 25123,76 15185,73 3.768,56 6.169,44 9.938,00 30 1% 99,38 1% 61,69 -37,686 
Totales 127818,1 77258,00 19.172,72 31.387,28 50.560,00     505,60   748,10 242,50 
            
 
NIIF 748,10 
         
 
NEC 505,60 
         
  
242,50 24% 58,20 Impuesto a la Renta Diferido Causado 
 
            Contabilización de Provisión de Cuentas por Cobrar 
       
            
 
DETALLE DEBE HABER 
      
 
Adopción por Primera Vez NIIF´s 242,50   
      
 
      Provisión Cuentas Incobrables   242,50 
      
 
Nota 3: P/r: Provisión de Cuentas      
      
 
Incobrables       
      
            Contabilización de Impuesto Diferido 
         
            
 
DETALLE DEBE HABER 
      
 
Impuesto Diferido Activo 242,50   
      
 
     Adopción por Primera Vez NIIF´s   242,50 
      
 
Nota 3: P/r: Impuesto Diferido de     
      
 
Provisión Cuentas Incobrables     
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CUADRO 3
EDIMEINTER CÍA. LTDA.
Existencias
Fecha: al 31 de diciembre del 20X0
CONVERSION A NIIF Ventas Netas   127.818,12 Gastos Ventas 1.995,01   
NIC A SER APLICADA : NIC 2 Existencias Sueldos 18.694,99 
Aspecto de Medición:  Valor Neto de Realización Total 20.690,00 16,19 %
EDITORIAL PANAMERICANA
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP 
Gtos de Ventas 
16,19%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
PANABR001ABREU GASTROENTEROLOGIA 331,60       4           82,90     98,90 16,01 82,89 82,89       0,05
PANALO002ALONSO CANCER CERVICOUTERINO EDIC.2006 +CD 127,60       2           63,80     76,11 12,32 63,79 63,79       0,02
PANALO003ALONSO ATLAS DE DERMATOLOGIA DEL PIE ED 2007 218,15       5           43,63     52,05 8,43 43,62 43,62       0,03
PANALB001 ALBERCA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS770,10       15         51,34     61,25 9,92 51,33 51,33       0,11
PANBAH001BAHR LESIONES DEPORTIVAS ED 2007 108,00       2           54,00     64,42 10,43 53,99 53,99       0,02
PANBAY001BAILEY-SCOTTDGTO MICROBIOLOGICO 2004 942,40       8           117,80    140,54 22,75 117,78 117,78     0,14
PANBAY002BAILEY-SCOTTDGTO MICROBIOLOGICO 2009 12 EDIC 205,20       2           102,60    122,40 19,82 102,58 102,58     0,03
PANBIE001 BIESALSKI NUTRICION TEXTO Y ATLAS 217,74       6           36,29     43,29 7,01 36,28 36,28       0,03
PANBLA001 BLAND-COPELANDLA MAMA MANEJO MULTIDICIPLINARIO DE LAS ENFERM.MALIGNAS 2 VOLS957,00       5         191,40    228,34 36,97 191,37 191,37     0,14
PANBON002BONILLA OBSTETRICIA  REPRODUCCION EN GINECOLOGIA BASICA 2008153,90      3           51,30     61,20 9,91 51,29 51,29       0,02
PANBRU001BRUGADA NUESTROS ELECTROCARDIOGRAMAS MAS QUERIDOS600,00       10         60,00     71,58 11,59 59,99 59,99       0,09
PANCAB001CABERO PARTO PREMATURO 324,00       9           36,00     42,95 6,95 35,99 35,99       0,05
PANCAB002CABERO ASPECTOS MEDICO LEGAL EN ASISTENCIA AL PARTO84,00         4           21,00     25,05 4,06 21,00 21,00       0,01
PANCAB003CABERO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO FETAL ED 2007245,92      2           122,96    146,69 23,75 122,94 122,94     0,04
PANCUA001CUADERNO MEDIC.REPROD BIOLOGIA MOLECULAR  VOL II  2002.360,00       18         20,00     23,86 3,86 20,00 20,00       0,05
PANCUA002CUADERNO MEDIC.REPROD CIRUGIA ENDOSCOPICA   VOL I  2002.140,00      7           20,00     23,86 3,86 20,00 20,00       0,02
PANCUA003CUADERNO MEDIC.REPRODUCTIVA CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 98 VOL II1,00        3           27,00     32,21 5,21 27,00 27,00       0,01
PANFUN001FUNDACION RENALTRNSPLANTE RENAL 392,70       5           78,54     93,70 15,17 78,53 78,53       0,06
PANFUN002FUNSALUD NUTRIOLOGIA MEDICA 3ERA EDIC. 2009 195,30       3           65,10     77,66 12,57 65,09 65,09       0,03
PANGART001GARTNER ATLAS COLOR DE HISTOLOGIA 65,54         1           65,54     78,19 12,66 65,53 65,53       0,01
PANGIL002 GILSTRAP URGENCIAS EN SALA DE PARTOS 2 EDIC. 900,00       9           100,00    119,30 19,31 99,99 99,99       0,13
Inventario
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PANGIR001 GIRALDO DGTO Y MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE CON EPOC 2 EDIC56,00        2           28,00     33,40 5,41 28,00 28,00       0,01
PANHOF002HOFER CURSO BASICO DE ECOGRAFIA 118,80       4           29,70     35,43 5,74 29,70 29,70       0,02
PANHOF003HOFER RADIOLOGIA DEL TORAX EDIC.2009 97,20         3           32,40     38,65 6,26 32,40 32,40       0,01
PANLEA001 LEAL-QUEVEDOVACUNAS EN PEDIATRIA 2004 384,00       16         24,00     28,63 4,64 24,00 24,00       0,06
PANLEA002 LEAL-QUEVEDOPREGUNTAS DE MADRES 40,80         2           20,40     24,34 3,94 20,40 20,40       0,01
PANLOD001LODISH BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR CON CD 5TA EDIC 2005139,20      2           69,60     83,03 13,44 69,59 69,59       0,02
PANLOR001LORE ATLAS CIRUGIA CABEZA Y CUELLO 2006 4TA EDIC1.575,00    9           175,00    208,78 33,80 174,97 174,97     0,23
PANMAN001MANDELL ENFERMEDADES INFECCIOSAS 3 VOL 6ta edic 1.397,46    3           465,82    555,72 89,97 465,75 465,75     0,21
PANMAG001MAGAÑA DERMATOLOGICA 102,00       2           51,00     60,84 9,85 50,99 50,99       0,01
PANMEN002MENDEZ ALERGIAS ENFERMEDAD MULTISISTEMICA Y FUNDAMENTOS CLINICOS 2009229,78       4           57,45     68,53 11,10 57,44 57,44       0,03
PANMEN003MENDOZA FARMACOLOGIA MEDICA EDIC.2009 142,42       2           71,21     84,95 13,75 71,20 71,20       0,02
PANNAU001NAUTH CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO 2005 78,00         1           78,00     93,05 15,07 77,99 77,99       0,01
PAN NEO001NEOFAX MNL.DROGAS NEONATOLOGICAS 53,00         2           26,50     31,61 5,12 26,50 26,50       0,01
PANOMS001OMS MNL. LABORATORIO PARA EXAMEN DE SEMEN 4TA EDIC 200226,1        1           26,10     31,14 5,04 26,10 26,10       0,00
PANOTT001OTTO ECOCARDIOGRAFIA 2005 954,00       6           159,00    189,69 30,71 158,98 158,98     0,14
PANPOC001POCH BROTOOTORRINOLARINGOLOGIA Y PATOLOGIA CERVICOFACIAL +CD 200692,56         2          46,28     55,21 8,94 46,27 46,27       0,01
PANPOR001PORTH FISIOPATOLOGIA SALUD ENFERMEDAD 2007 768,00       8           96,00     114,53 18,54 95,99 95,99       0,11
PANPRA001PRATS MICROBIOLOGIA CLINICA 2006 410,27       7           58,61     69,92 11,32 58,60 58,60       0,06
PANPUR001PURVES NEUROCIENCIA 3RA ED. 486,00       9           54,00     64,42 10,43 53,99 53,99       0,07
PANROI001 ROITT INMUNOLOGIA Y FUNDAMENTOS 550,72       16         34,42     41,06 6,65 34,41 34,41       0,08
PANROJ001ROJAS INMUNOLOGIA 2ED 464,00       10         46,40     55,36 8,96 46,39 46,39       0,07
PANROM001ROMERO MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA HUMANA 2008 348,00       4           87,00     103,79 16,80 86,99 86,99       0,05
PANROS003ROSSELLI ORTOPEDIA INFANTIL 2005 104,40       3           34,80     41,52 6,72 34,79 34,79       0,02
PANRUB001RUBINSTEINMEDICINA FAMILIAR Y PRACTICA 114,84       1           114,84    137,00 22,18 114,82 114,82     0,02
PANRUB002RUBIO MNL. OBESIDAD MÓRBIDA 185,48       4           46,37     55,32 8,96 46,36 46,36       0,03
PANRUI001 RUIZ REYES FUNDAMENTOS DE INTERPRETAC. CLINICA DE LOS EXAM.DE LABORAT 1ED /2004107,18      2           53,59    63,93 10,35 53,58 53,58       0,02
PANSEC001SECOT MNL. CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 200384,00        1           84,00     100,21 16,22 83,99 83,99       0,01
PANSED001SED TRATADO DE DIABETES MILLITUS BASES MOLECULARES Y CLINICAS210,60       3           70,20     83,75 13,56 70,19 70,19       0,03
PANSEP001SEPA MNL.PERIODONCIA Y TERAPEUTICA IMPLANTES 96,00         1           96,00     114,53 18,54 95,99 95,99       0,01
PANVAN001VANEGAS ANESTESIA INTRAVENOSA 36,00         1           36,00     42,95 6,95 35,99 35,99       0,01
PANVAR001VARAS ULTRASONOGRAFIA ENDOSCOPICA APLICACIONES CLINICA Y TERAPEUTICA 2009161,46       3          53,82     64,21 10,40 53,81 53,81       0,02
PANVAS001VASQUEZ ENDOSCOPIA DIGESTIVA DGTO Y TRATAMIENTO 2008131,82      2           65,91     78,63 12,73 65,90 65,90       0,02
PANVIA001 VIADE PIE DIABETICO GUIA PRACTICA PARA LA PREVEN.EVALUAC.Y TRATAMIENTO88,16         4           22,04     26,29 4,26 22,04 22,04       0,01
PANVIL001 VILATA MNL.DERMATOLOGIA Y NENEREOLOGIA ATLAS Y TEXTO 2008291,6     4           72,90     86,97 14,08 72,89 72,89       0,04
PANVOE001VOET BIOQUIMICA 3ERA EDIC. + CD ROOM 360,18       3           120,06    143,23 23,19 120,04 120,04     0,05
PANWAT001WATSON BIOLOGIA MOLECULAR DEL GEN CON CD 2006 165,80       2           82,90     98,90 16,01 82,89 82,89       0,02
PANZUI004 ZUIDEMA CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO VOL4 622,08       8           77,76     92,77 15,02 77,75 77,75       0,09  
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PANZUI005 ZUIDEMA CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO VOL5 220,32       3           73,44     87,61 14,18 73,43 73,43       0,03
PANZUB001ZUBIRAN ASMA BRONQUEAL 2 EDIC 237,50       5           47,50     56,67 9,17 47,49 47,49       0,03
19.150,88         TOTAL 2,81
EDITORIAL MANUAL MODERNO
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP 
Gtos de Ventas 
16,19%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
MMABD001 ABDO HEPATITIS VIRAL 144,00       6           24,00     28,63 4,64 24,00 24,00       0,02
MMAHU001 AHUED GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA APLICADAS 2ED 156,00       2           78,00     93,05 15,07 77,99 77,99       0,02
MMAMC001 AMCG TARATADO DE CIRUGIA GENERAL 261,00       3           87,00     103,79 16,80 86,99 86,99       0,04
MMARC001 ARCE PRACTICA DE INMUNOLOGIA 165,00       5           33,00     39,37 6,37 33,00 33,00       0,02
MMBAN001 BANFI ENFERMEDADES INFECC. EN PEDIATRIA 540,00       9           60,00     71,58 11,59 59,99 59,99       0,08
MMBAR001 BARINA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 480,00       8           60,00     71,58 11,59 59,99 59,99       0,07
MMBUG001 BUGEDO MEDICINA INTENSIVA 2005 756,00       9           84,00     100,21 16,22 83,99 83,99       0,11
MMCAR001 CARDENAS TEMAS SELECTOS EN MEDICINA INTERNA 120,00       2           60,00     71,58 11,59 59,99 59,99       0,02
MMDAW001 DAWSON BIOESTADISTICA MEDICA 4TA EDIC 2009 135,00       3           45,00     53,69 8,69 44,99 44,99       0,02
MMDEC001 DECHERNEYDGTO Y TRATAM. GINECOBSTETRICO 7 EDIC 234,00       3           78,00     93,05 15,07 77,99 77,99       0,03
MMDEC002 DECHERNEYDGTO Y TRATAM. GINECOBSTETRICO 8 EDIC 240,00       3           80,00     95,44 15,45 79,99 79,99       0,04
MMDEC003 DECHERNEYDGTO Y TRATAM. GINECOBSTETRICO 9 EDIC 79,69         1           79,69     95,07 15,39 79,68 79,68       0,01
MMDOR001 DORANTES ENDOCRINOLOGIA CLINICA 3RA EDIC 2009 469,74       10         46,97     56,04 9,07 46,97 46,97       0,07
MMDEL001 DE LA PORTILLAECOGRAFIA ANAL 420,00       14         30,00     35,79 5,79 30,00 30,00       0,06
MMESC003 ESCOBAR TRATADO DE PEDIATRIA VOL II EL NIÑO ENFERMO 342,00       3           114,00    136,00 22,02 113,98 113,98     0,05
MMFIE001 FRIEDMAN DGTO Y TRATAM. EN GASTROENT. 1.320,00    20         66,00     78,74 12,75 65,99 65,99       0,19
MMGAL001 GALLARDO ANESTESIA REGIONAL 192,00       2           96,00     114,53 18,54 95,99 95,99       0,03
MMLEM001 LEMCKE DGTO Y TRATAMIENTO EN MEDICINA DE LA MUJER 2005126,00      2           63,00     75,16 12,17 62,99 62,99       0,02
MMLOP001 LOPEZ ATLAS DE PARASITOLOGIA 113,39       4           28,35     33,82 5,48 28,34 28,34       0,02
MMMAR002 MARTINEZ LA SALUD DELL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 5TA ED. 20061.35,00   15         87,00     103,79 16,80 86,99 86,99       0,19
MMMAR004 MARTINEZ LA SALUD DELL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 6TA ED. 200661,00     3           87,00     103,79 16,80 86,99 86,99       0,04
MMRIO001 RIOJAS ANATOMIA DENTAL 390,00       13         30,00     35,79 5,79 30,00 30,00       0,06
MMROD001 RODRIGUEZ MEDICINA DE LA MUJER 1ED 2002 64,80         2           32,40     38,65 6,26 32,40 32,40       0,01
MMROS001 ROSAS ECOCARDIOGRAFIA 463,89       7           66,27     79,06 12,80 66,26 66,26       0,07
MMRUI001 RUIZ DERMATOLOGIA EN LA CONSULTA PEDIATRICA DGTO Y TRATAMIENTO556,80      8           69,60     83,03 13,44 69,59 69,59       0,08
MMSAI001 SAIEH HIPERTENCION ARTERIAL 1 ED 2008 116,00       2           58,00     69,19 11,20 57,99 57,99       0,02
Inventario
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MMSOU001 SOUTH DGTO Y TRATAMIENTO EN MEDICINA FAMILIAR 2006 66,00         1           66,00     78,74 12,75 65,99 65,99       0,01
MMSIT001 SITGES CIRUGIA ENDOCRINA 68,40         2           34,20     40,80 6,61 34,19 34,19       0,01
MMSIG001 SIGLER LESIONES VASCULARES POR IATROGENIA 455,70       10         45,57     54,37 8,80 45,56 45,56       0,07
MMSTO001 STONE DGTO Y TRATAMIENTO DE URGENCIAS 4 EDIC 381,90       6           63,65     75,93 12,29 63,64 63,64       0,06
MMTAN001 TANAGHO UROLOGIA GENERAL DE SMITH 12 ED. 103,62       2           51,81     61,81 10,01 51,80 51,80       0,02
MMTAP001 TAPIA NEONATOLOGIA 336,40       4           84,10     100,33 16,24 84,09 84,09       0,05
MMTAV001 TAVARES DGTO Y TRATAMIENTO EN INFECTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 2009 +CD182,67       2          91,33     108,96 17,64 91,32 91,32       0,03
MMTEI001 TRICHMAN 20 PROBLEMAS COMUNES EN UROLOGIA 90,00         3           30,00     35,79 5,79 30,00 30,00       0,01
MMTUR001 TURGEON HEMATOLOGIA CLINICA TEORIA Y PROCEDIMIENTOS 200621,96       4           52,74     62,92 10,19 52,73 52,73       0,03
MMVAR001 VARGAS CIRUJIA MENOR DE URGENCIAS 2005 324,00       9           36,00     42,95 6,95 35,99 35,99       0,05
11.670,96         TOTAL 1,71
EDITORIAL AMOLCA
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP 
Gtos de Ventas 
16,19%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
AMOAGU001AGUILA MNL. DE LABORATORIO DE ORTODONCIA 60,90         3           20,30     24,22 3,92 20,30 20,30       0,01
AMOALE001ALEXANDERCONCEPTOS Y FILOSOFIAS CONTEMPORANEOS 306,00       3           102,00    121,69 19,70 101,99 101,99     0,04
AMOBAR001BARATIERE ESTETICA 2004 750,00       5           150,00    178,95 28,97 149,98 149,98     0,11
AMOBAR002BARBESI DE LA CERA A LA CERAMICA ED 2007 270,00       5           54,00     64,42 10,43 53,99 53,99       0,04
AMOBAR003BARRERA TRANSPLANTE DE CABELLO 1.152,00    16         72,00     85,90 13,91 71,99 71,99       0,17
AMOBAR004BAROUK RECONSTRUCCION DEL ANTEPIE 2008 812,00       14         58,00     69,19 11,20 57,99 57,99       0,12
AMOBAT001BATTOCCHOCIRUGIA DE LA HERNIA 2006 180,00       2           90,00     107,37 17,38 89,99 89,99       0,03
AMOBAX001BAXTER ULTRASONIDO DEL SISTEMA UROGENITAL 510,30       7           72,90     86,97 14,08 72,89 72,89       0,07
AMOBEZ001BEZERRA TRATADO DE ODONTOPEDIATRIA 2 VOLS ED 20071.077,30    7           153,90    183,60 29,73 153,88 153,88     0,16
AMOBOS001BOSNIAK BLEFAROPLASTIA Y REJUVENECIMIENTO FACIAL 528,00       8           66,00     78,74 12,75 65,99 65,99       0,08
AMOCAM002CAMPOS ENDOSCOPIA EN CIRUGIA DE LA OBESIDAD 2009 714,00       7           102,00    121,69 19,70 101,99 101,99     0,10
AMOCEN001CENTURION EL LIBRO DEL CRISTALINO DE LAS AMERICAS 382,80       2           191,40    228,34 36,97 191,37 191,37     0,06
AMOCER001CERRI ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL 2007 737,10       7           105,30    125,62 20,34 105,28 105,28     0,11
AMOCER002CERRI ULTRASONOGRAFIA VASCULAR ED 2007 194,40       3           64,80     77,31 12,52 64,79 64,79       0,03
AMOCER003CERRI ULTRASONOGRAFIA DE PEQUEÑAS PARTES 2008 218,70       3           72,90     86,97 14,08 72,89 72,89       0,03
AMOCHA001CHAGAS TECNICAS RADIOLOGICAS CONVENCIONALES 452,40       12         37,70     44,98 7,28 37,69 37,69       0,07
AMODEM001DE MAIO RELLENOS INYECTABLES EN MEDICINA ESTETICA 252,72       6           42,12     50,25 8,14 42,11 42,11       0,04
AMODON001DONADO CIRUGIA BUCAL PATOLOGIA Y TECNICAS ED.20011.152,00    8           144,00    171,79 27,81 143,98 143,98     0,17
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AMODOY001DOYLE ANATOMIA QUIRURGICA DE LA MANO 2006 1.296,00    9           144,00    171,79 27,81 143,98 143,98     0,19
AMODOU001DOUBILET ATLAS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRIC. Y GINECOLOG78,00         1           78,00     93,05 15,07 77,99 77,99       0,01
AMOGAR001GARG CIRUGIA REFRACTIVA 139,20       5           27,84     33,21 5,38 27,84 27,84       0,02
AMOGAS001GASPAROTI LIPOESCULTURA Y MODELADO DEL CUERPO 2006 900,00       10         90,00     107,37 17,38 89,99 89,99       0,13
AMOGOM001GOMEZ EXAMEN CLINICO INTEGRAL ESTOMATOPEDIATRIA ED.200333, 0        1           33,00     39,37 6,37 33,00 33,00       0,00
AMOGUH001GUHL ATROSCOPIA DEL PIE Y TOBILLO 2006 1.170,00    13         90,00     107,37 17,38 89,99 89,99       0,17
AMOGUE001GUEDES REHABILITAC. ORAL EN ODONTOPEDIATRIA 2005 500,00       5           100,00    119,30 19,31 99,99 99,99       0,07
AMOGUE002GUERRISSI CIRUGIA DE LOS TUMORES DE LA GLANDULA PAROTIDA 2007153,9       3           51,30     61,20 9,91 51,29 51,29       0,02
AMOHAM001HAMDI MAMOPLASTIA DE CICATRIZ VERTICAL 2008 137,70       3           45,90     54,76 8,87 45,89 45,89       0,02
AMOHAN001HANUMADASSARTE Y CIENCIA DEL CUIDADO DE HERIDOS POR QUEMADURAS 2006216,00      4          54,00     64,42 10,43 53,99 53,99       0,03
AMOHOY001HOYOS VITRECTOMIA BASICA HOYOS PASO A PASO ED 2007124,20      2           62,10     74,09 11,99 62,09 62,09       0,02
AMOJAI001 NUTAN-JAIN CIRUGIA ENDOSCOPICA EN INFERTILIDAD 2006 105,30       1           105,30    125,62 20,34 105,28 105,28     0,02
AMOJER001JEROSCH CIRUGIA ESTANDAR EN ORTOPEDIA Y CIRUGIA TRAUMATOLOGICA 2006132,00       2          66,00     78,74 12,75 65,99 65,99       0,02
AMOJOS001JOSTEN LESIONES DEL CODO 2006 66,00         1           66,00     78,74 12,75 65,99 65,99       0,01
AMOJOU001JOURNAL CLINICA EN ODONTOLOGIA 252,00       7           36,00     42,95 6,95 35,99 35,99       0,04
AMOKIM001 KIM RECONSTRUCCION DINAMICA DE LA COLUMNA 2008208,80      2           104,40    124,55 20,16 104,38 104,38     0,03
AMOKNO001KNOW MNL.CLINICO CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL ED.200216,00       4           54,00     64,42 10,43 53,99 53,99       0,03
AMOKUR001KURJAK ATLAS DE ANOMALIAS FETALES 2008 609,00       6           101,50    121,09 19,60 101,49 101,49     0,09
AMOLAJ001 LAJTAI ARTROSCOPIA DEL HOMBRO Y TECNICAS DE IRM 2005117,00      1           117,00    139,58 22,60 116,98 116,98     0,02
AMOMEL001MELKI 101 PERLAS EN CIRUGIA REFRACTIVA DE CATARATAS Y CORNEA 2008426,30       7          60,90     72,65 11,76 60,89 60,89       0,06
AMOMER001MERLO VARICES Y TELANGIECTASIAS DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2007178,20      2          89,10     106,30 17,21 89,09 89,09       0,03
AMOMES001MESSMANN ATLAS DE COLONOSCOPIA 84,10         1           84,10     100,33 16,24 84,09 84,09       0,01
AMOROS002ROSEN PATOLOGIA MAMARIA DAGTO MEDIANTE BIOPSIA 2DA ED 2007217,50      3           72,50     86,49 14,00 72,49 72,49       0,03
AMOROS003ROSSI TRAUMA VASCULAR 2 TOMOS ED.2008 1.069,20    6           178,20    212,59 34,42 178,17 178,17     0,16
AMOSAL001SALYER ATLAS DE CIRUGIA CRANEOFACIAL 2004 VOL 1 240,00       2           120,00    143,16 23,18 119,98 119,98     0,04
AMOSAN001SANTORO ENFERMEDADES ANORRECTALES BENIGNAS ED 2007729,00      9           81,00     96,63 15,64 80,99 80,99       0,11
AMOSAT001SATURNO ORTODONCIA EN DENTICION MIXTA 2006 90,00         1           90,00     107,37 17,38 89,99 89,99       0,01
AMOSAN002SANNO ORTODONCIA 2004 900,00       30         30,00     35,79 5,79 30,00 30,00       0,13
AMOTES001TESTA TECNICAS ORTODONTICAS 2005 360,00       6           60,00     71,58 11,59 59,99 59,99       0,05
AMOWOO001WOOLFF EVALUACION DE COLGAJOS MICROVACULARES 408,00       8           51,00     60,84 9,85 50,99 50,99       0,06
20.907,02         TOTAL 3,07 
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EDITORIAL MARBAN
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP 
Gtos de Ventas 
16,19%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
MARABB001ABBAS INMUNOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 5TA EDIC 2005118,80      2           59,40     70,86 11,47 59,39 59,39       0,02
MARABB002ABBOU CIRUGIA DE LA PROSTATA 1ERA. ED. 189,00       2           94,50     112,74 18,25 94,49 94,49       0,03
MARAMIR003AMIR MEDICINA RESIDENTE 2007 140,86       7           20,12     24,01 3,89 20,12 20,12       0,02
MARBAR001BARRACK CADERA PASTA DURA 2009 108,09       1           108,09    128,95 20,88 108,07 108,07     0,02
MARBAR002BARRACK CADERA PASTA FLEXIBLE 2009 507,03       7           72,43     86,41 13,99 72,42 72,42       0,07
MARBAU007BAUM -S NEUMOLOGIA 2007 806,40       7           115,20    137,43 22,25 115,18 115,18     0,12
MARBER003BERMAN MNL.CLINICO DE TRAUMATOLOGIA DENTAL 2008 156,60       2           78,30     93,41 15,12 78,29 78,29       0,02
MARBIS001 BISHOFF ATLAS DE CIRUGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA 2008626,40      4           156,60    186,82 30,25 156,58 156,58     0,09
MARBOB001BOBROW OFTALMOLOGIA CRISTALINO Y CATARATAS SECCION 11 2009437,4       6           72,90     86,97 14,08 72,89 72,89       0,06
MARBRO001BROCKELHURSTGERIATRIA 2 VOLS 170,78       1           170,78    203,74 32,99 170,75 170,75     0,03
MARBRO002BROCKELHURSTGERIATRIA (BOLSILLO) 26,06         1           26,06     31,09 5,03 26,06 26,06       0,00
MARBUC001BUCHWALD TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA OBESIDAD 2009158,48       1           158,48    189,06 30,61 158,45 158,45     0,02
MARCAM002CAMERON TRATADO DE MEDICINA DE URGENCIAS PEDIATRICAS 1ERA ED83,70         1           83,70     99,85 16,17 83,69 83,69       0,01
MARCAM003CAMERON AGENTES FISICOS EN REHABILITACION 178,20       3           59,40     70,86 11,47 59,39 59,39       0,03
MARCAN002CANO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 93,00         1           93,00     110,95 17,96 92,99 92,99       0,01
MARCAI002 CAILLIET DISFUNCIONES MUSCULOESQUELETICAS 18,00         2           9,00       10,74 1,74 9,00 9,00         0,00
MARCAI004 CAILLIET TRAUMATOLOGIA Y REUMATOLOGIA EN ATENCION PRIMARIA BOLSILLO36,00        4           9,00       10,74 1,74 9,00 9,00         0,01
MARFAI001 FAIGEL CAPSULA ENDOSCOPICA + DVD ROM 2009 124,20       1           124,20    148,17 23,99 124,18 124,18     0,02
MARFAR001FARRERAS MEDICINA INTERNA 2 VOLS +CD 2009 16AVA EDIC 158,70       1           158,70    189,33 30,65 158,68 158,68     0,02
MARFED001FEDERLE LOS 100 DGTOS PRINCIPALES DEL ABDOMEN 62,58         2           31,29     37,33 6,04 31,29 31,29       0,01
MARFER001FERNANDEZTERAPIA EN ONCOHEMATOLOGIA 3 EDIC.2005 46,20         1           46,20     55,12 8,92 46,19 46,19       0,01
MARFER003FERNANDEZ CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE CRITICO 2009 36,72         1           36,72     43,81 7,09 36,71 36,71       0,01
MARFER004FERRIS TECNICAS QUIRURGICAS EN OFTALMOLOGIA CIRUGIA ESTRABISMO+DVD 1ERA EDIC.2009218,70       3           72,90    86,97 14,08 72,89 72,89       0,03
MARFIR001 FIREMAN ATLAS DE ALERGIA E INMUNOLOGIA CLINICA 3 EDIC 200736,00      3           120,00    143,16 23,18 119,98 119,98     0,05
MARFLE002FLEISCHER ECOGRAFIA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA PF EDIC 200981,60        2           40,80     48,67 7,88 40,79 40,79       0,01
MARFLE003FLEISCHER PAUTAS DE DIAGNOSTICO ECOGRAFIA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA93,15         5           18,63     22,23 3,60 18,63 18,63       0,01
MARGOR001GORDILLO NEFROLOGIA PEDIATRICA 2009 461,70       9           51,30     61,20 9,91 51,29 51,29       0,07
MARGRE001GREEN-S CIRUGIA DE LA MANO 2 VOLS 2007 259,20       1           259,20    309,23 50,06 259,16 259,16     0,04
MARGRE002GREEN-S CIRUGIA DE LA MANO 2 VOLS 2007 (BOLSILLO) 55,80         1           55,80     66,57 10,78 55,79 55,79       0,01
MARGRE004GREENSPANRADIOLOGIA DE HUESOS Y ARTICULACIONES 2006 171,12       2           85,56     102,07 16,53 85,55 85,55       0,03
MARGRE005GREENSPANRADIOLOGIA DE HUESOS Y ARTICULACIONES (RESIDENTE)37,76         1           37,76     45,04 7,29 37,75 37,75       0,01
MARGUY003GUYTON TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA + CD 11 EDIC 230,40       2           115,20    137,43 22,25 115,18 115,18     0,03
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MARHAR004HARPER-COLLINSDICC.MEDICO ILUSTRADO DE BOLSILLO ED.2005 108,00       9           12,00     14,32 2,32 12,00 12,00       0,02
MARHAR006HARRIS ENFERMEDADES DE LA MAMA PASTA FLEXIBLE EDIC.20091.014,00   13         78,00     93,05 15,07 77,99 77,99       0,15
MARHEI001 HEIDEMANN VALORACION PROFILAXIS 89,10         1           89,10     106,30 17,21 89,09 89,09       0,01
MARHEL001HELMS RADIOLOGIA DEL ESQUELETO 31,05         1           31,05     37,04 6,00 31,05 31,05       0,00
MARINS001 INSALL CIRUGIA DE LA RODILLA 2 VOL 2004 300,00       2           150,00    178,95 28,97 149,98 149,98     0,04
MARINS002 INSALL CIRUGIA DE LA RODILLA 2 VOL 2004 (BOLSILLO) 228,08       4           57,02     68,02 11,01 57,01 57,01       0,03
MARIZQ001 IZQUIERDO PODOLOGIA QUIRURGICA 70,00         1           70,00     83,51 13,52 69,99 69,99       0,01
MARKAN002KANSKI DIAGNOSTICO CLINICO EN OFTALMOLOGIA + CD 1ERA ED280,80      2           140,40    167,50 27,12 140,38 140,38     0,04
MARKEL002KELLYS TRATADO DE REUMATOLOGIA 2 VOLS + CD 2006 - ELSEVIER313,30     1           313,30    373,77 60,51 313,25 313,25     0,05
MARMAL001MALAMED MANUAL DE ANESTESIA LOCAL ED 2006 62,10         1           62,10     74,09 11,99 62,09 62,09       0,01
MARMAL002MALLATT PROTESIS FIJA ESTETICA 145,80       1           145,80    173,94 28,16 145,78 145,78     0,02
MARMER001MERCK MNL. MERCK 2.764,80    32         86,40     103,08 16,69 86,39 86,39       0,41
MARMER002MERCE ECOGRAFIA Y ANGIOGRAFIA DOPPLER 3D EN OBSTETRICIA Y GINECOL P DURA637,56       12        53,13    63,38 10,26 53,12 53,12       0,09
MARMER003MERCE ECOGRAFIA Y ANGIOGRAFIA DOPPLER 3D EN OBSTETRICIA Y GINECOL P FLEXIBLE151,80       4          37,95    45,27 7,33 37,94 37,94       0,02
MARMOL003MOLLER PARAMETROS RADIOLOGICOS 25,73         2           12,87     15,35 2,49 12,87 12,87       0,00
MARMON001MONTEJO MNL.MEDICINA INTENSIVA 300,00       6           50,00     59,65 9,66 49,99 49,99       0,04
MARMON002MONTENEGROTRATADO DE DIALISIS PERITONEAL 2009 475,20       4           118,80    141,73 22,95 118,78 118,78     0,07
MARMUR001MURRAY MICROBIOLOGIA MEDICA 4 EDIC 80,00         1           80,00     95,44 15,45 79,99 79,99       0,01
MARMUR002MURRAY MICROBIOLOGIA MEDICA 5TA EDIC 76,68         1           76,68     91,48 14,81 76,67 76,67       0,01
MARPOL001POLAK DOPPLER CUELLO Y EXTREMIDADES  PASTA DURA338,40       6           56,40     67,29 10,89 56,39 56,39       0,05
MARPOL002POLAK DOPPLER CUELLO Y EXTREMIDADES  PASTA FLEXIBLE42,00         1           42,00     50,11 8,11 41,99 41,99       0,01
MARRIP001 RIPPE TRATADO CUIDADOS INTENSIVOS 2 VOLS 362,26       2           181,13    216,09 34,98 181,10 181,10     0,05
MARROC001ROCKWOODHOMBRO 2 VOLS 124,74       1           124,74    148,81 24,09 124,72 124,72     0,02
MARROC002ROCKWOODHOMBRO BOLSILLO 245,00       7           35,00     41,76 6,76 34,99 34,99       0,04
MARROB002ROBBINS Y COTRANAL S DE ANATOMIA PATOLOGICA 2007 62,10         1           62,10     74,09 11,99 62,09 62,09       0,01
MARRYA001RYAN ANATOMIA PARA EL DGTO RADIOLOGICO (BOLSILLO)42,42         3           14,14     16,87 2,73 14,14 14,14       0,01
MARRYA002RYAN RETINA :TUMORES CLINICA Y CIRUGIA 3 TOMOS PD 200835,80     1           358,80    428,05 69,30 358,75 358,75     0,05
MARSCH001SCHIFF-S HIGADO 2007 TEXTO 1.152,00    10         115,20    137,43 22,25 115,18 115,18     0,17
MARSCH002SCHIFF-S HIGADO 2007 (BOLSILLO) 198,00       6           33,00     39,37 6,37 33,00 33,00       0,03
MARSPA001SPALTON ATLAS OFTALMOLOGIA CLINICA 420,12       2           210,06    250,60 40,57 210,03 210,03     0,06
MARWIL003 WILLIAMS HEMATOLOGIA (RESIDENTE) 71,33         1           71,33     85,10 13,78 71,32 71,32       0,01
MARWIL003 WILLIAMSONULTRASONOGRAFIA FUNDAMENTAL 34,50         2           17,25     20,58 3,33 17,25 17,25       0,01
MARWIS001WISS FRACTURAS PASTA FELXIBLE EDIC.2009 428,36       5           85,67     102,21 16,55 85,66 85,66       0,06
MARYLI001 YLINEN ESTIRAMIENTOS TERAPEUTICOS EN DEPORTE Y TERAPIAS MANUALES 202,51     5           40,50     48,32 7,82 40,50 40,50       0,03
MARZAR001ZARRANZ NEUROLOGIA 4TA ED 2008 210,60       2           105,30    125,62 20,34 105,28 105,28     0,03
MARZWI002 ZWIEBEL DOPPLER GENRAL PASTA DURA 165,60       2           82,80     98,78 15,99 82,79 82,79       0,02
17.865,38         TOTAL 2,62 
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Provisión Invent 
   
 
Inventario bajo NEC              69.594,23    
 
obsoleto 
    
 
Inventario bajo NIIF              69.584,02    1%    695,84  24%              167,00  Impuesto a la Renta 
 
Ajuste Revalorización de Inventario           10,21    24%      2,45    
  
Diferido 
 
    
Impuesto a 
   
    
la Renta Diferido 
   
         
         
 
Contabilización de Inventarios 
       
         
 
DETALLE     DEBE HABER 
   
 
Adopción por Primera Vez NIIF´s 
  
10,21   
   
 
       Inventarios 
  
  10,21 
   
 
Nota 4: P/r: Revalorización de Inventarios al Valor neto Razonable     
   
 
          
   
         
 
Contabilización Obsolescencia de Inventarios 
      
         
 
DETALLE     DEBE HABER 
   
 
Adopción por Primera Vez NIIF´s 
  
695,84   
   
 
       Provisión Inventarios Obsoletos 
  
  695,84 
   
 
Nota 4: P/r: Provisión Inventarios Obsoletos 
 
    
   
 
Inventarios al Valor Neto Realizable         
   
         
 
Contabilización de Impuestos Diferidos 
      
         
 
DETALLE     DEBE HABER 
   
 
Impuesto Diferido Activo 
  
2,45   
   
 
Impuesto Diferido Activo 
  
167,00   
   
 
        Adopción por Primera Vez NIIF´s  
  
  169,45 
   
 
Nota 4: P/r: Impuesto Diferido de Inventarios       
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CUADRO 4
EDIMEINTER CÍA. LTDA.
Equipo de Computación
Costo de Reposición con nueva vida útil
Fecha: al 31 de diciembre del 20X0
CONVERSION A NIIF
NIC A SER APLICADA : NIC 16
Equipo de Computacion en base a costo de reposición con nueva vida útil
Fecha 
Adquisic. Detalle
% 
Deprec
Nº Años hasta 
Dic 2010
Valor 
del 
Costo
Valor 
Deprec. 
Acumul
Valor 
en 
Libros
Valor de 
Reposi- 
ción
Nº 
Años 
Vida 
Útil
Nuevo 
% de 
Deprec
Valor 
Deprec. 
Acumul
Nuevo 
Valor en 
Libros
Diferenc. a 
Ajustar
26/08/2009 Computador 0,3333 1 año 4 meses 954,46 424,16 530,30 1.000,00 5 0,20 266,67 733,33 203,04
26/08/2009 Impresora Cannon 0,3333 1 año 4 meses 61,61 27,38 34,23 90,00 5 0,20 24,00 66,00 31,77
14/08/2009 Impresora Epson 0,3333 1 año 4 meses 300,00 133,32 166,68 325,00 5 0,20 86,67 238,33 71,65
Total 306,46$    
NIIF 1037,67
NEC 731,21
306,46 24% 73,55 Impuesto a la Renta Diferido Causado
DEBE HABER
Equipo de Computo 98,93
Depreciac. acum. Equipo de Computo 207,53 Contabilización del Ajuste a
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 306,46 Equipo de Computación
Nota 8: P/r: Costo de Reposición del
Equipo de Computación
DEBE HABER
Adopción por Primera Vez NIIF´s 73,55 Contabilización del Impuesto
        Impuesto Diferido de Activo 73,55 a la Renta Diferido
Nota 8: P/r: Impuesto Diferido de Equipo 
de Computación
DETALLE
NIIF
DETALLE
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EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
DIARIO GENERAL 
    FECHA: AÑO 20X0 
   
    DETALLE REF DEBE HABER 
1       
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1          987,17    
     Caja 1            154,00  
     Bancos 1            833,17  
P/r: Ajuste por reclasificación de presenta-       
        ción de cuentas generales       
2       
Adopción por Primera Vez NIIF´s 2          736,20    
     Cuentas por Cobrar 2            736,20  
P/r: Cuentas por Vencer       
3       
Impuestos Diferidos Activo 2          176,69    
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 2            176,69  
P/r: Impuesto Diferido Cuentas por Vencer       
4       
Adopción por Primera Vez NIIF´s 3          242,50    
     Provisión Cuentas Incobrables 3            242,50  
P/r: Provisión Cuentas Incobrables       
5       
Impuestos Diferidos Activo 3            58,20    
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 3              58,20  
P/r: Impuesto Diferido Provisión Cuentas       
       Incobrables       
6       
Adopción por Primera Vez NIIF´s 4            10,21    
     Inventarios 4              10,21  
P/r: Revalorización de inventarios al valor       
       Neto Realizable       
7       
Impuestos Diferidos Activo 4              2,45    
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 4                2,45  
P/r: Impuesto Diferido Inventarios       
8       
Adopción por Primera Vez NIIF´s 5          695,84    
     Provisión Inventarios Obsoletos 5            695,84  
P/r: Provisión Inventarios Obsoletos       
PASAN        2.909,26       2.909,26  
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DETALLE REF DEBE HABER 
VIENEN   2919,14 2919,14 
9       
Impuestos Diferidos Activo 5          167,00    
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 5            167,00  
P/r: Impuesto Diferido Provisión de Inven-       
       tarios obsoletos       
10       
Equipo de Computo              98,93    
Depreciación acumulada Equipo Computo 8          207,53    
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 8            306,46  
P/r: Costo de Reposición del Equipo de       
       Computación       
11       
Adopción por Primera Vez NIIF´s 8            73,55    
     Impuestos Diferidos Activo 8              73,55  
P/r: Impuesto Diferido Depreciación acum.       
       Equipo de Computación       
12       
Adopción por Primera Vez NIIF´s 9      1.200,00    
Amortización acum. Gastos de Constitución            300,00    
     Gastos de Constitución          1.500,00  
P/r: Eventos reales que impedirán efectivi-       
       zar impuestos diferidos       
13       
Impuestos Diferidos Activo 9          288,00    
     Adopción por Primera Vez NIIF´s 9            288,00  
P/r: Impuesto Diferido de Gastos Constitu-       
       ción       
        
SUMAN        5.254,15       5.254,15  
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EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
MAYORIZACIÓN AÑO 20X0 
     
     
     CAJA GENERAL 
 
BANCOS 
154,00   
 
833,17   
 
  
  
  
     
     CUENTAS POR COBRAR 
 
PROV. CUENTAS INCOBRABLES 
50560,00 736,20 
  
505,60 
    
 
  242,50 
50560,00 736,20 
  
748,10 
49823,80 
  
  
 
     
     
INVENTARIOS 
 
PROV. INVENTARIOS 
OBSOLETOS 
69594,23 10,21 
  
695,84 
69594,23 10,21 
  
  
69584,02   
  
  
     
     IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
IMP. RENTA RETENIDO 
176,69 73,55 
 
110,63   
58,20   
  
  
2,45 
    167,00 
    288,00   
 
IVA PAGADO 12% 
692,34 73,55 
 
890,08   
618,79 
   
  
     
     
MUEBLES Y EQUIPO OFICINA 
 
DEPREC.ACUM. MUEB EQ 
OFICINA 
638,66 
  
  67,08 
  
  
  
 
     
     
   
DEPREC.ACUM.EQ COMPUTO 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
207,53 438,65 
1169,85   
 
207,53 438,65 
98,93   
 
231,12 
 1268,78 
    
     
     
GASTOS CONSTITUCIÓN 
 
AMORT.ACUM GTO
CONSTITUCIÓN 
1500 1500 
 
300 300 
1500 1500 
 
300 300 
0 
  
0 
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PROVEEDORES 
 
IESS POR PAGAR 
17700,00   
  
569,76 
1097,26   
  
  
49423,09   
  
  
29165,29   
   97385,64 
    
   
SUELDOS POR PAGAR 
    
2402,23 
IMPUESTO A LA RENTA 
  
  
 
719,65 
   
 
  
   
   
DECIMO TERCERO 
    
220,83 
DECIMO CUARTO 
  
  
 
145,33 
   
 
  
   
   
CTAS POR PAGAR SR.IQ 
    
9464,82 
15% PARTIC.TRABAJADORES 
  
  
 
507,92 
   
 
  
   
   
CTAS POR PAGAR SR.PL 
    
9464,82 
RESERVA LEGAL 
  
  
 
107,93 
   
 
  
   
   
UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 
    
591,81 
CAPITAL SOCIAL 
 
  
 
 
400,00 
   
 
  
   
   
RESULT.ACUM. ADOPCIÓN NIIF 
   
736,20 176,69 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 
 
242,50 2,45 
  2158,65 
 
10,21 167,00 
  
  
695,84 306,46 
   
73,55 288,00 
   
1200,00 58,20 
  
2958,30 998,80 
   
  1959,50 
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HOJA DE TRABAJO 
     BALANCE DETALLADO CON EFECTOS COMPARATIVOS DE NEC A NIIF 
al 31 de Diciembre de 20X0 
      EMPRESA EDIMEINTER CIA.LTDA 
     AÑO DE TRANSICION: 20X1 
     
      
CUENTAS 
SALDOS NEC AL 
31-12-20X0 
RF 
EFECTOS DE TRANSICION A 
NIIF  
SALDOS NIIF AL 
31-12-20X0 
      DEBE HABER   
ACTIVOS           
Activo Corriente           
Caja General                   154,00    (1)           154,00                            -      
Bancos                   833,17    (1)           833,17                            -      
Efectivo y equivalentes de Efectivo   (1)         987,17                       987,17    
Cuentas por Cobrar             50.560,00    (2)   -      736,20                49.823,80    
(-) Provisión Cuentas por Cobrar -                 505,60    (3)   -      242,50    -                748,10    
Cuentas por Cobrar Neto             50.054,40                      49.075,70    
Inventarios             69.594,23    (4)   -         10,21                69.584,02    
(-) Provisión Inventarios Obsoletos                            -      (5)   -      695,84    -                695,84    
Inventarios Neto             69.594,23                      68.888,18    
Impuesto a la Renta Retenido                   110,63    (6)                      110,63    
IVA Pagado                   890,08    (6)                      890,08    
Impuestos Diferidos   (7) 692,34           73,55                     618,79    
Total Activo Corriente             121.636,51                   120.570,55  
            
Activo No Corriente           
Propiedad Planta y Equipo   (8)       
Muebles y Equipo de Oficina                   638,66                           638,66    
(-) Deprec. Acum. Equipo de Oficina -                   67,08          -                  67,08    
Muebles y Equipo de Oficina Neto                   571,58                           571,58    
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CUENTAS 
SALDOS NEC AL 31-
12-20X0 
RF EFECTOS DE TRANSICION A NIIF  
SALDOS NIIF AL 31-12-
20X0 
      DEBE HABER   
Equipo de Computación                1.169,85      98,93                 1.268,78    
(-) Deprec. acum. Equipo de Computo -                 438,65      207,53   -                231,12    
Equipo de Computo Neto                   731,20                        1.037,66    
Total Activo No Corriente                1.302,78                        1.609,24    
Otros Activos   (9)       
Gastos Constitución                1.500,00        -   1.500,00                              -      
Amortizac. acum. Gastos Constitución -                 300,00              300,00                                -      
Total Otros Activos                1.200,00                                    -      
            
TOTAL ACTIVOS             124.139,29                   122.179,79  
            
PASIVOS           
Pasivo Corriente           
Proveedores Nacionales           
Sr. Pedro Luzón             17.700,00                      17.700,00    
Edimedsa                1.097,26                        1.097,26    
Ediciones Médicas             49.423,09                      49.423,09    
Papiros             29.165,29                      29.165,29    
Proveedores Extranjeros           
Editorial Panamericana           
Total Proveedores             97.385,64    (10)                 97.385,64    
Obligaciones Fiscales   (11)       
Impuesto a la Renta                   719,55                           719,55    
Participación de Trabajadores                   507,92                           507,92    
Total Obligaciones Fiscales                  1.227,47                      1.227,47    
Obligaciones Laborales   (12)       
IESS por pagar 12,15% Patronal                   321,98                           321,98    
IESS por pagar 9,35% Personal                   247,78                           247,78    
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CUENTAS 
SALDOS NEC AL 
31-12-20X0 
RF 
EFECTOS DE TRANSICION A 
NIIF  
SALDOS NIIF AL 
31-12-20X0 
      DEBE HABER   
Sueldos por Pagar                2.402,23                        2.402,23    
Decimo Tercero                   220,83                           220,83    
Decimo Cuarto                   145,33                           145,33    
Total Pasivo Corriente           101.951,26                   101.951,26    
Pasivo Largo Plazo           
Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón                9.464,82    (13)                   9.464,82    
Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada                9.464,82                        9.464,82    
Préstamo Bco del Pichincha   (14)       
Total Pasivo Largo Plazo             18.929,64                      18.929,64    
            
TOTAL PASIVO           120.880,90                   120.880,90    
            
PATRIMONIO           
Capital Social   (15)       
Capital Suscrito Pagado                   400,00                           400,00    
Reservas           
Reserva Legal                   107,93    (16)                      107,93    
Utilidades           
Utilidad del Ejercicio 2011   (17)       
Utilidad del Ejercicio 2010                2.158,65    (18)                   2.158,65    
Utilidad del Ejercicio 2009                   591,81    (18)                      591,81    
Adopción por primera vez NIIF´s   (19)     2.958,30              998,80  -1959,50 
TOTAL PATRIMONIO                3.258,39                        1.298,89    
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             124.139,29                   122.179,79  
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Estados Financieros bajo NIIF´s 
   
    EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  20X0 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
    
    ACTIVOS 
 
AÑO 20X0 
 Activo Corriente 
   Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
          987,17    
 Cuentas por Cobrar 
 
     49.823,80    
 (-) Provisión Cuentas por Cobrar 
 
-         748,10    
 Inventarios 
 
     69.584,02    
 (-) Provisión Inventarios Obsoletos 
 
-         695,84    
 Impuesto a la Renta Retenido 
 
          110,63    
 IVA Pagado 
 
          890,08    
 Impuestos Diferidos 
 
          618,79    
 Total Activo Corriente 
  
     120.570,55    
    Activo No Corriente 
   Muebles y Equipo de Oficina 
 
          638,66    
 (-) Depreciac. acum. Equipo de Oficina 
 
-           67,08    
 Equipo de Computación 
 
       1.268,78    
 (-) Depreciac. acum. Equipo Computación 
 
-         231,12    
 Total Activo No Corriente 
  
          1.609,24    
    TOTAL ACTIVOS 
  
     122.179,79    
    
    PASIVOS 
   Pasivo Corriente 
   Cuentas por Pagar Proveedores 
 
     97.385,64    
 Impuesto a la Renta 
 
          719,55    
 Participación de Trabajadores 
 
          507,92    
 IESS por Pagar 
 
          569,76    
 Sueldos por Pagar 
 
       2.402,23    
 Cargas Sociales 
 
          366,16    
 Total Pasivo Corriente 
  
     101.951,26    
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Pasivo No Corriente 
   Préstamo Bco del Pichincha 
   Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón 
 
       9.464,82    
 Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada 
 
       9.464,82    
 Total Pasivo  No Corriente 
  
       18.929,64    
    
TOTAL PASIVOS 
  
     120.880,90    
    
    PATRIMONIO 
   Capital Suscrito Pagado 
 
          400,00    
 Reserva Legal 
 
          107,93    
 Resultados Ejercicios Anteriores 
 
          591,81    
 Adopción por Primera Vez NIIF´s 
 
-      1.959,50    
 Utilidad del Período 
 
       2.158,65    
 
TOTAL PATRIMONIO 
  
          1.298,89    
    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
  
       122.179,79  
     
 
 
 
 
       Realizado por:      Revisado por: 
 
 
 
        -------------------------------------                ----------------------------------- 
Sra. Sylvia Guamanzara      Sr. Pedro Luzón 
     Contadora General     Gerente General 
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EDIMEINTER CIA.LTDA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20X0 
       
       
CONCEPTO 
CAPITAL 
SOCIAL 
RESERVA 
LEGAL 
UTILIDADES DE 
AÑOS 
ANTERIORES 
ADOPCIÓN 
POR PRIMERA 
VEZ NIIF´s 
UTILIDAD/PÉRDIDA 
EJERCICIO 
TOTAL 
Saldo Inicial del año 20X0 400,00 107,93 591,81 
 
2158,65 3258,39 
Efectos Adopción NIIF´s       -1959,50   -1959,50 
Saldo Final del año 20X0 400,00 107,93 591,81   2158,65 1298,89 
       
       
       
 
Realizado por: Revisado por: 
   
       
       
 
………………………. …………………… 
  
 
Sra. Sylvia Guamanzara Sr.Pedro Luzón 
   
 
Contadora General Gerente General 
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9.3     Ajustes año 20X1 
 
CUADRO 1 
      EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
     Cuentas por Cobrar 
      Fecha: al 31 de diciembre del 20X1 
    
       
       CONVERSION A NIIF 
     NIC A SER APLICADA : NIC 32 Instrumentos Financieros 
 Aspecto de Medición:  Valor Razonable (Valor Recuperable) 
 
       
       
Cuentas por Cobrar Valor 
Formula Cuentas por Vencer 
(1+i) 
Valor 
Presente 
Vencidas 59476,66 
  
 
 
59476,66 
Vencimiento a 30 días 5.623,89 x (1+0,0166) 
-1 
= 5532,06 
Vencimiento a 60 días 15.348,81 x (1+0,0166) 
-2 
= 14851,64 
Vencimiento a 90 días 5.170,63 x (1+0,0166) 
-3 
= 4920,85 
Total 85620,00         84781,21 
       
       NIIF 84.781,21 
     NEC 85620,00 
     
 
-838,78     
  
    
       
       Contabilización de Cuentas por Cobrar 
    
       
       DETALLE DEBE HABER 
   Ventas 838,78   
          Cuentas por Cobrar   838,78 
   Nota 2: P/r: Cuentas por Vencer     
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CUADRO 2
EDIMEINTER CÍA. LTDA.
Provision de Cuentas por Cobrar
Fecha: al 31 de diciembre del 20X1
CONVERSION A NIIF
NIC A SER APLICADA : NIC 32 Instrumentos Financieros
Aspecto de Medición:  Valor Razonable (Valor Recuperable)
Detalle Total Ventas Pagado Por Vencer Vencido Total Tiempo NEC Valor NIIF Valor Diferenc
Sr.Pedro Luzon 34587,52 13065,44 6.571,63 14.950,46 21.522,08 60 1% 215,22 2% 299,01 83,788
Sr.Isauro Quezada 46195,70 17450,43 8.777,18 19.968,09 28.745,27 60 1% 287,45 2% 399,36 111,909
Sr.Luis Caiza 27213,85 10280,03 5.170,63 11.763,19 16.933,82 90 1% 169,34 3% 352,90 183,557
Otros Vendedores 29599,44 11181,19 5.623,89 12.794,93 18.418,82 30 1% 184,19 1% 127,95 -56,239
Totales 137596,51 51977,08 26.143,34 59.476,66 85.620,00 856,20 1.179,22 323,02
NIIF 1.179,22
NEC 856,20
323,02
Contabilización de Provision de Cuentas por Cobrar
DEBE HABER
Gasto Provisión Cuentas Incobrab. 323,02
     Provisión Cuentas Incobrables 323,02
Nota 3: P/r: Provision  Cuentas 
Incobrables
DETALLE
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CUADRO 3
EDIMEINTER CÍA. LTDA.
Existencias
Fecha: al 31 de diciembre del 20X1
CONVERSION A NIIF Ventas Netas 137.596,51Gastos Ventas 4184,28
NIC A SER APLICADA : NIC 2 Existencias Sueldos 32.711,57
Aspecto de Medición:  Valor Neto de Realización Total 36.895,85 26,81 %
EDITORIAL PANAMERICANA
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,81%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
PANABR001ABREU GASTROENTEROLOGIA 82,90        1          82,90     120,21 32,23 87,98 82,90       0,00
PANALB002 ALBERCA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 4TA EDIC 2011180,00       3         60,00     87,00 24,57 62,43 60,00       0,00
PANANG002ANGEL DICCIONARIO DE LABORATORIO 3 EDIC 2005 33,53        2          16,76     24,31 6,86 17,44 16,76       0,00
PANAEP001AEP MNL.LACTANCIA MATERNA 2010 42,00        2          21,00     30,45 8,60 21,85 21,00       0,00
PANAEN001AENP NEFROLOGIA PEDIATRICA MNL.PRACTICO 115,20       4          28,80     41,76 11,79 29,97 28,80       0,00
PANARA001ARANCETA ALIMENTOS FUNCIONALES 90,00        3          30,00     43,50 12,28 31,22 30,00       0,00
PANARA002ARANGO DGTO CLINICO EN NEUMOLOGIA 11 EDIC. 97,20        6          16,20     23,49 6,63 16,86 16,20       0,00
PANARG001ARGENTE SEMIOLOGIA MEDICA FISIOPATOLOGIA Y SSEMIOTECNIA135,14       2          67,57     97,98 27,67 70,31 67,57       0,00
PANASH001ASH ATLAS PARASITOLOGIA HUMANA 149,54       3          49,85     72,28 20,41 51,87 49,85       0,00
PANAVE001AVENDAÑO NEFROLOGIA CLINICA CD-2ED 240,93       3          80,31     116,45 32,89 83,56 80,31       0,00
PANAYA001AYAN FIBRIOMIALGIA 96,60        7          13,80     20,01 5,65 14,36 13,80       0,00
PANAZZ001 AZZATO ABDOMEN AGUDO 2009 182,07       9          20,23     29,33 8,28 21,05 20,23       0,00
PANBAJ001 BAJO A FUNDAMENTOS DE REPRODUCCION 2010 432,00       5          86,40     125,28 35,38 89,90 86,40       0,00
PANBAR001BARRANCOSOPERATORIA DENTAL 4TA EDIC 58,20        1          58,20     84,39 23,83 60,56 58,20       0,00
PANBAS001BASORA ANESTESIA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA57,60        2          28,80     41,76 11,79 29,97 28,80       0,00
PANBRA001BRAMBS IMAGEN GASTROINTESTINAL 270,00       10        27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANBRA002BRADLEY TERAPIA ANTIMICROBIANA 16,20        1          16,20     23,49 6,63 16,86 16,20       0,00
PANBEN001BENININGOTLIBRO BOLSILLO ANATOMIA 121,60       4          30,40     44,08 12,45 31,63 30,40       0,00
PANBEN002BENITO URGENCIAS PEDIATRICAS 5TA EDIC 97,50        3          32,50     47,13 13,31 33,82 32,50       0,00
PANBET001BETES FARMACOLOGIA PARA FISIOTERAPEUTAS 2009 18,99        1          18,99     27,54 7,78 19,76 18,99       0,00
PANBES001BEST TAYLORBASES FISIOLOG. PRACTICA MEDICA 104,00       2          52,00     75,40 21,29 54,11 52,00       0,00
PANBLA001 BLAND-COPELANDLA MAMA MANEJO MULTIDICIPLINARIO DE LAS ENFERM.MALIGNAS 2 VOLS765,60       4        191,40   277,53 78,37 199,16 191,40     0,00
Inventario
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PANBLO001BLOCK ECOGRAFIA ABDOMINAL APRENDIZAJE PASO A PASO193,20      7          27,60     40,02 11,30 28,72 27,60       0,00
PANBOF001BOFFARD MANEJO QUIRURGICO PACIENTE POLITRAUMATIZAD72,90        3          24,30     35,24 9,95 25,28 24,30       0,00
PANBOM001BOHMEKE ECOCARDIOGRAFIA 4TA EDIC 45,50        2          22,75     32,99 9,32 23,67 22,75       0,00
PANBON002BONILLA OBSTETRICIA  REPRODUCCION EN GINECOLOGIA BASICA 200870,96       2          35,48     51,45 14,53 36,92 35,48       0,00
PANBON003BONILLA REPRODUCCION ASISTIDA 124,20       2          62,10     90,05 25,43 64,62 62,10       0,00
PANBOR001BORDONI ODONTOLOGIA PEDIATRICA 2010 94,25        1          94,25     136,66 38,59 98,07 94,25       0,00
PANCAS001CASTELO OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA 57,60        2          28,80     41,76 11,79 29,97 28,80       0,00
PANBRO003BROWN GENOMA 2009 165,75       3          55,25     80,11 22,62 57,49 55,25       0,00
PANBUC001BUCHER CONCEPTO MAINTLAND SU APLICACIÓN 75,00        5          15,00     21,75 6,14 15,61 15,00       0,00
PANBUR001BURKE NUTRICION EN EL DEPORTE 47,10        1          47,10     68,30 19,29 49,01 47,10       0,00
PANCAB004CABERO OPERATORIA OBSTETRICIA 102,64       3          34,21     49,61 14,01 35,60 34,21       0,00
PANCAM001CAMPBELL UROLOGIA 4 VOL 473,97       1          473,97   687,26 194,08 493,18 473,97     0,00
PANCAM002CAMERON ATLAS DE CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO TOMO I 2009354,60      4          88,65     128,54 36,30 92,24 88,65       0,00
PANCAM003CAMPISTOL NEUROLOGIA PARA PEDIATRAS 126,00       3          42,00     60,90 17,20 43,70 42,00       0,00
PANCAR002CARDONA ALERGIAS ABORDAJES CLINICOS 357,00       7          51,00     73,95 20,88 53,07 51,00       0,00
PANCAR003CARABALLO ATLAS DE ELECTROENCEFALOGRAFIA EN EPILEPSIA24,00        1          24,00     34,80 9,83 24,97 24,00       0,00
PANCEC001CECCOTTI EL DIAGNOSTICO EN CLINICA ESTOMATOLOGICA1 ED 200795,70       1          95,70     138,77 39,19 99,58 95,70       0,00
PANCER001CERIANI NEONATOLOGIA PRACTICA 4TA EDIC.2010 359,38       7          51,34     74,44 21,02 53,42 51,34       0,00
PANCHE001CHECA SINDROME DEL OVARIO POLIQUISTICO 2006 12,00        1          12,00     17,40 4,91 12,49 12,00       0,00
PANCLA001CLAUSSEN IMAGEN CARDIACA 297,00       11        27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANCOC001COCA MANEJO PACIENTE HIPERTENSO 94,90        5          18,98     27,52 7,77 19,75 18,98       0,00
PANCOR001CORDOBA PROCEDIM.ENDOSCOPICOS EN GASTROENTEROLOG97,50        2          48,75     70,69 19,96 50,73 48,75       0,00
PANCOR002CORREALE NEUROINMUNOLOGIA CLINICA 102,60       3          34,20     49,59 14,00 35,59 34,20       0,00
PANDEL001DE LA FUENTEPROYECCIONES RADIOLOGICAS MNL.PRACTICO 140,40       9          15,60     22,62 6,39 16,23 15,60       0,00
PANDEV001DEVESA ABC DE LA ECOGRAFIA ABDOMINAL 330,00       22        15,00     21,75 6,14 15,61 15,00       0,00
PANDEL002DELGADO CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 119,60       2          59,80     86,71 24,49 62,22 59,80       0,00
PANENR001ENRIQUEZ SINDROME INTESTINO IRRITABLE 259,00       7          37,00     53,65 15,15 38,50 37,00       0,00
PANESC001ESCLARIN LESION MEDULAR ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 239,20       8          29,90     43,36 12,24 31,11 29,90       0,00
PANFIS001 FISCHER IMAGEN DE LA MAMA 108,00       4          27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANFIT002 FITZPATRICKATLAS COLOR Y SINOPSIS DE DERMATOLOGIA 2011353,28       6          58,88     85,38 24,11 61,27 58,88       0,00
PANFED001FEDUCHI BIOQUIMICA CONCEPTOS ESENCIALES 63,60        2          31,80     46,11 13,02 33,09 31,80       0,00
PANFUL001 FULLER INSTRUMENTACION QUIRURGICA 4TA ED 280,20       4          70,05     101,57 28,68 72,89 70,05       0,00
PANFUN002FUNSALUD NUTRIOLOGIA MEDICA 3ERA EDIC. 2009 405,00       4          101,25   146,81 41,46 105,35 101,25     0,00
PANGAL001GALANSKI IMAGEN TORACICA 708,75       7          101,25   146,81 41,46 105,35 101,25     0,00
PANGAL002GALANTER DSM IV TR SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES159,00       5          31,80     46,11 13,02 33,09 31,80       0,00
PANGAR002GARG TRATAM. ANTIBIOTICO Y ANTIFLAMATORIO 273,00       7          39,00     56,55 15,97 40,58 39,00       0,00
PANGAR004GARCIA LA OBESIDAD 27,60        2          13,80     20,01 5,65 14,36 13,80       0,00
PANGAR005GARZA CIRUGIA ENDOSCOPICA EN GINECOLOGIA 420,00       10        42,00     60,90 17,20 43,70 42,00       0,00  
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PANGIL001 GIL OTOLOGIA 2 EDIC 41,40        1          41,40     60,03 16,95 43,08 41,40       0,00
PANGIL003 GILSTRAP URGENCIAS EN SALA DE PARTOS 2 EDIC. 100,00       1          100,00   145,00 40,95 104,05 100,00     0,00
PANGIL004 GIL TRATADO NUTRICION TOMO 1 211,20       4          52,80     76,56 21,62 54,94 52,80       0,00
PANGIL005 GIL TRATADO NUTRICION TOMO 2 129,60       3          43,20     62,64 17,69 44,95 43,20       0,00
PANGIL006 GIL TRATADO NUTRICION TOMO 3 60,00        2          30,00     43,50 12,28 31,22 30,00       0,00
PANGIL007 GIL TRATADO NUTRICION TOMO 4 108,00       2          54,00     78,30 22,11 56,19 54,00       0,00
PANGIR001 GIRALDO DGTO Y MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE CON EPOC 2 EDIC28,00       1          28,00     40,60 11,47 29,13 28,00       0,00
PANGOM002GOMEZ PSIQUIATRIA CLINICA 196,80       4          49,20     71,34 20,15 51,19 49,20       0,00
PANGOL001GOLDBERG TEMAS DE INVESTIGACION DSM-V DEPRESION 147,60       6          24,60     35,67 10,07 25,60 24,60       0,00
PANGRA002GRAF ECOGRAFIA DE LA CADERA EN EL LACTANTE. 172,80       6          28,80     41,76 11,79 29,97 28,80       0,00
PANGRA003GRAFF ANALISIS DE ORINA 2DA EDIC 2011 NOVEDAD 2.436,00    70        34,80     50,46 14,25 36,21 34,80       0,00
PANGUT002GUTIERREZ FISIOPATOLOGIA BASE DIAGNOSTICO CLINICO 213,60       4          53,40     77,43 21,87 55,56 53,40       0,00
PANHAM002HAMM IMAGEN UROGENITAL 243,00       9          27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANHAR001HARFIN TRATAMIENTO ODONTOLOGICO EN EL ADULTO 2 EDIC91,80      1          91,80     133,11 37,59 95,52 91,80       0,00
PANHAR002HARFIN ODONTOLOGIA LINGUAL 117,00       3          39,00     56,55 15,97 40,58 39,00       0,00
PANHAS001HASSINK OBESIDAD INFANTIL 78,84        3          26,28     38,11 10,76 27,34 26,28       0,00
PANHEY001HEYWARD EVALUACION APTITUD FISICA Y DESCRIPCON EJERCICIO31,20        1          31,20     45,24 12,78 32,46 31,20       0,00
PANHER003HERNANDEZ MAN. EPID.Y SALUD PUBLICA 2DA EDIC 40,80        2          20,40     29,58 8,35 21,23 20,40       0,00
PANHOF002HOFER CURSO BASICO DE ECOGRAFIA 59,40        3          19,80     28,71 8,11 20,60 19,80       0,00
PANHOG001HOGG PSICOLOGIA SOCIAL 144,00       3          48,00     69,60 19,66 49,94 48,00       0,00
PANIRI001 IRISARRI TUMORES DE MANO EDIC.2010 121,50       5          24,30     35,24 9,95 25,28 24,30       0,00
PANIMH001 IMHOF IMAGEN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 351,00       13        27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANISA001 ISAACS ENFERM. INFECCIOSAS EN PEDIATRIA 336,93       11        30,63     44,41 12,54 31,87 30,63       0,00
PANIZQ001 IZQUIERDO BIOMECANICA Y BASES NEUROMUSCULARES DE LA ACTIV. FISICA Y DEPORTE58,20      1        58,20     84,39 23,83 60,56 58,20       0,00
PANJAR001 JARA ENDOCRINOLOGIA 653,40       9          72,60     105,27 29,73 75,54 72,60       0,00
PANJOH001JOHNSON MASAJE PROFUNDO LIBERACION TEJIDOS GUIA ILUSTRADA302,40      12        25,20     36,54 10,32 26,22 25,20       0,00
PANJUR001JURADO GUIA ESENCIAL DGTO Y TERAPEUTICA EN PEDIATRIA556,80       16        34,80     50,46 14,25 36,21 34,80       0,00
PANKAP001KAPANDJI FISIOLOGIA ARTICULAR TOMO 1 6TA ED 120,24       3          40,08     58,12 16,41 41,70 40,08       0,00
PANKAP002KAPANDJI FISIOLOGIA ARTICULAR  TOMO 2 MIEMBRO INFERIOR  5TA EDIC139,20       4          34,80     50,46 14,25 36,21 34,80       0,00
PANKAP003KAPANDJI FISIOLOGIA ARTICULAR  TOMO 2 MIEMBRO INFERIOR 6TA EDIC9,60       2          34,80     50,46 14,25 36,21 34,80       0,00
PANKAP004KAPANDJI FISIOLOGIA ARTICULAR  TOMO 3 CINTURA PELVICA,RAQUIS LUMBAR, RAQUIS TORAXICO Y TORAX 2007118,84       3         39,61     57,44 16,22 41,22 39,61       0,00
PANKIN001 KINA RESTAURACIONES ESTETICAS CERAMICAS 448,20       3          149,40   216,63 61,18 155,45 149,40     0,00
PANKIS001 KISNER EJERCICIO TERAPEUTICO 2011 1.217,10    20        60,86     88,24 24,92 63,32 60,86       0,00
PANKIE001 KIELHOFNERMODELO OCUPACION HUMANA TEORIA 117,00       3          39,00     56,55 15,97 40,58 39,00       0,00
PANLOR001LORE ATLAS CIRUGIA CABEZA Y CUELLO 2006 4TA EDIC 350,00       2          175,00   253,75 71,66 182,09 175,00     0,00
PANMAL002MALAGON SALUD PUBLICA LA SITUACION ACTUAL, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 2011312,00       8          39,00     56,55 15,97 40,58 39,00       0,00
PANMAL005MALAGON GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD 35,40        1          35,40     51,33 14,50 36,83 35,40       0,00
PANMAL007MALAGON INFECCIONES HOSPITALARIAS 3RA EDIC 2010 1.549,80    41        37,80     54,81 15,48 39,33 37,80       0,00  
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PANMAR002MARIN MANUAL DE PEDIATRIA AMBULATORIA 35,40        1          35,40     51,33 14,50 36,83 35,40       0,00
PANMAR004MARTIN MNL.DE OPTOMETRIA 219,00       5          43,80     63,51 17,94 45,57 43,80       0,00
PANMAR005MARTINEZ FUNDAMENTOS DE NUTRICION Y DIETETICA 23,40        1          23,40     33,93 9,58 24,35 23,40       0,00
PANMAR006MARTINEZ EL NIÑO EN ESTADO CRITICO 2DA EDIC. 409,99       9          45,55     66,05 18,65 47,40 45,55       0,00
PANMCA001MC ATEE ESTIRAMIENTOS FACILITADOS MAS DVD 2010 21,04        1          21,04     30,51 8,62 21,89 21,04       0,00
PANMCL001MCLNERNY TRATADO DE PEDIATRIA 2 VOLS 2011 460,80       3          153,60   222,72 62,90 159,82 153,60     0,00
PANMED001MEDIPHARMTRATADO MEDICINA FARMACEUTICA 174,00       2          87,00     126,15 35,62 90,53 87,00       0,00
PANMEN002MENDEZ ALERGIAS ENFERMEDAD MULTISISTEMICA Y FUNDAMENTOS CLINICOS 2009172,35       3          57,45     83,30 23,52 59,78 57,45       0,00
PANMEN003MENDOZA FARMACOLOGIA MEDICA EDIC.2009 71,21        1          71,21     103,25 29,16 74,10 71,21       0,00
PANMER001MERCK MNL.MERCK SIGNOS Y SINTOMAS 180,00       10        18,00     26,10 7,37 18,73 18,00       0,00
PANMEZ001MEZQUITA FISIOLOGIA MEDICA DEL RAZONAM. FISIOLOGICO CLINICO103,20      2          51,60     74,82 21,13 53,69 51,60       0,00
PANMIC001 MICHELI NEUROLOGIA 31,20        1          31,20     45,24 12,78 32,46 31,20       0,00
PANMOD001MOEDDER IMAGEN DE LA CABEZA Y CUELLO 297,00       11        27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANMOL007MOLLER ATLAS BOLSILLO ANATOMIA RADIOLOGICA 38,40        2          19,20     27,84 7,86 19,98 19,20       0,00
PANMOL008MOLLER RESONANCIA MAGNETICA DEL SISTEMA MUSCULOESQUELETICO186,00       5          37,20     53,94 15,23 38,71 37,20       0,00
PANNAC001NACLERIO ENTRENAM. DEPORTIVO CLAVES RENDIM.OPTIMO 196,80       4          49,20     71,34 20,15 51,19 49,20       0,00
PANNIE001 NIEUWENH SISTEMA NERVIOSO CENTRAL HUMANO T.1 130,00       5          26,00     37,70 10,65 27,05 26,00       0,00
PANNIE002 NIEUWENH SISTEMA NERVIOSO CENTRAL HUMANO T.2 156,00       6          26,00     37,70 10,65 27,05 26,00       0,00
PAN NEG001NEGRONI MICROBIOLOGIA ESTOMATOLOGICA FUNDAM. Y GUIA PRACTICA60,00       2          30,00     43,50 12,28 31,22 30,00       0,00
PANNOC001NOCCHI ODONTOLOGIA RESTAURADORA 162,00       2          81,00     117,45 33,17 84,28 81,00       0,00
PANOLT001OLTRA SUTURAS Y CIRUGIA MENOR PARA PROFESIONALES EN EFERMERIA99,00       3          33,00     47,85 13,51 34,34 33,00       0,00
PANPAR001PARRILLA CIRUGIA AEC 2 EDIC 813,46       15        54,23     78,63 22,21 56,43 54,23       0,00
PANPER002PERERA CIRUGIA DE URGENCIAS 180,91       3          60,30     87,44 24,69 62,75 60,30       0,00
PANPER003PEREZ HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA +DVD 2009248,40      6          41,40     60,03 16,95 43,08 41,40       0,00
PANPER004PEREZ MEDICINA TRANFUNSIONAL 48,75        3          16,25     23,56 6,65 16,91 16,25       0,00
PANPER005PEREZ ATENCION INTEGRAL INFERTILIDAD 3RA EDIC 420,00       7          60,00     87,00 24,57 62,43 60,00       0,00
PANPIE001 PIERCE GENETICA ENFOQUE CONCEPTUAL 286,97       6          47,83     69,35 19,58 49,77 47,83       0,00
PANPOC001POCH BROTOOTORRINOLARINGOLOGIA Y PATOLOGIA CERVICOFACIAL +CD 200646,28        1         46,28     67,11 18,95 48,16 46,28       0,00
PANPOL001POLONIO TERAP.OCUPAC. APLICAC.DAÑO CEREBRAL 46,80        2          23,40     33,93 9,58 24,35 23,40       0,00
PANQUI001 QUINTERO OSTEOARTROSIS 260,00       5          52,00     75,40 21,29 54,11 52,00       0,00
PANRAH001RAHN-IVANHOEMNL. DE PROTESIS DENTALES 208,00       4          52,00     75,40 21,29 54,11 52,00       0,00
PANRED002RED BOOK ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN PEDIATRIA 28 EDIC56,67       1          56,67     82,17 23,21 58,97 56,67       0,00
PANRED003RED BOOK ATLAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN PEDIATRIA 2009183,60       4          45,90     66,56 18,80 47,76 45,90       0,00
PANREI001 REISER IMAGEN MUSCULOESQUELETICA 216,00       8          27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANREY001REYES NEUMOLOGIA PEDIATRICA 169,08       3          56,36     81,72 23,08 58,64 56,36       0,00
PANRIB001 RIBES INGLES MEDICO 2010 26,40        2          13,20     19,14 5,41 13,73 13,20       0,00
PANROD001RODRIGUEZ ELECTROTERAPIA 22,20        1          22,20     32,19 9,09 23,10 22,20       0,00
PANROD003RODAK HEMATOLOGIA FUNDAMENTOS Y APLICACIONES CLINICAS 2EDIC55,25       1          55,25     80,11 22,62 57,49 55,25       0,00  
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PANROD005RODAK ATLAS DE HEMATOLOGIA CLINICA 141,54       5          28,31     41,05 11,59 29,46 28,31       0,00
PANROD004RODRIGO TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS 200952,54       1          52,54     76,18 21,51 54,67 52,54       0,00
PANROE001ROEWER ANESTESIA TEXTO Y ATLAS 63,60        2          31,80     46,11 13,02 33,09 31,80       0,00
PANROJ002ROJAS INMUNOLOGIA 15ED 98,18        5          19,64     28,47 8,04 20,43 19,64       0,00
PANROM002ROMERO PREVENCION DE LESIONES EN DEPORTE CLAVES 16,20        1          16,20     23,49 6,63 16,86 16,20       0,00
PANROS001ROSS HISTOLOGIA TEXTO Y ATLAS COLOR CON BIOLOG.CELULAR Y MOL 4TA EDIC /05116,27       2         58,14    84,30 23,81 60,49 58,14       0,00
PANRUI002 RUIZ REYES FUNDAMENTOS DE INTERPRETAC. CLINICA DE LOS EXAM.DE LABORAT 201127,00       1          27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANRUI003 RUIZ FUNDAMENTOS DE HEMATOLOGIA 44,40        2          22,20     32,19 9,09 23,10 22,20       0,00
PANSAL001 SALAZAR TRATADO DE PSICOFARMACOLOG. Y APLICAC.CLINICAS+ GUIA78,00        1          78,00     113,10 31,94 81,16 78,00       0,00
PANSAL002 SALAZAR TRATADO DE PSICOFARMACOLOG. Y APLICAC.CLINICAS112,64       2          56,32     81,66 23,06 58,60 56,32       0,00
PANSAL003 SALAZAR ODONTOLOGIA ESTETICA 819,00       6          136,50   197,93 55,89 142,03 136,50     0,00
PANSAL004 SALAZAR MNL DE PSICOFARMACOLOG. Y APLICAC.CLINICAS+ GUIA31,20       2          15,60     22,62 6,39 16,23 15,60       0,00
PANSAN001SANCHEZ GINECOLOGIA INFANTOJUVENIL 429,00       11        39,00     56,55 15,97 40,58 39,00       0,00
PANSAT002SATI TERAPIA INTENSIVA 4TA ED. 58,43        1          58,43     84,72 23,93 60,80 58,43       0,00
PANSAR001SARTOR IMAGEN CEREBRAL 297,00       11        27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANSEC001SECOT MNL. CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 200384,00       1          84,00     121,80 34,40 87,40 84,00       0,00
PANSED001SED TRATADO DE DIABETES MILLITUS BASES MOLECULARES Y CLINICAS140,40       2          70,20     101,79 28,75 73,04 70,20       0,00
PANSEN001SENP MNL. DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA 259,20       6          43,20     62,64 17,69 44,95 43,20       0,00
PANSER002SERAM RADIOLOGIA ESENCIAL TOMO 1 204,48       3          68,16     98,83 27,91 70,92 68,16       0,00
PANSER003SERAM RADIOLOGIA ESENCIAL TOMO 2 205,17       3          68,39     99,17 28,00 71,16 68,39       0,00
PANSER004SERAM RADIOLOGIA DE CABEZA Y CUELLO 26,40        2          13,20     19,14 5,41 13,73 13,20       0,00
PANSER006SERMEF MNL SERMEF DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA 1 ED 200643,47        1          43,47     63,03 17,80 45,23 43,47       0,00
PANSHA001SHAW CONSULTA PSIQUIATRICA EN PEDIATRIA 87,75        3          29,25     42,41 11,98 30,44 29,25       0,00
PANSOU002SOUTULLO GUIA ESENCIAL DE PSICOFARMACOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE57,60      3          19,20     27,84 7,86 19,98 19,20       0,00
PANSHO001SHOR VIRUS 226,80       4          56,70     82,22 23,22 59,00 56,70       0,00
PANSIL001 SILBERMAN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 2010 292,50       9          32,50     47,13 13,31 33,82 32,50       0,00
PANSIL002 SILBERMAN FISIOPATOLOGIA. TEXTO Y ATLAS 30,60        1          30,60     44,37 12,53 31,84 30,60       0,00
PANSPA001SPACKMAN TERAPIA OCUPACIONAL (WILLARD) 340,80       6          56,80     82,36 23,26 59,10 56,80       0,00
PANSTR001STRASINGERANALISIS DE ORINA 306,56       10        30,66     44,45 12,55 31,90 30,66       0,00
PANSNE002SNELL NEUROANATOMIA CLINICA 6TA EDIC 35,56        1          35,56     51,56 14,56 37,00 35,56       0,00
PANSOH001SOHIER FISIOTERAPIA ANALITICA DE LA ARTICULACION 178,15       7          25,45     36,90 10,42 26,48 25,45       0,00
PANSOU001SOUTULLO MNL.PSIQUIATRIA NIÑO Y ADOLSCENTE 88,20        3          29,40     42,63 12,04 30,59 29,40       0,00
PANSTA001STAAZ DGTO POR IMAGEN EN PEDIATRIA 216,00       8          27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANSUG001SUGARBAKERCIRUGIA TORACICA EN EL ADULTO 321,16       3          107,05   155,23 43,84 111,39 107,05     0,00
PANSVP001SVPP DOLOR EN PEDIATRIA 52,00        4          13,00     18,85 5,32 13,53 13,00       0,00
PANVEL001 VELASQUEZ FARMACOLOGIA BASICA Y CLINICA 122,50       2          61,25     88,81 25,08 63,73 61,25       0,00
PANVEN001VENTURA MNL.ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICO 50,40        2          25,20     36,54 10,32 26,22 25,20       0,00
PANVIL001 VILATA MNL.DERMATOLOGIA Y NENEREOLOGIA ATLAS Y TEXTO 2008108,6     2          54,30     78,74 22,23 56,50 54,30       0,00  
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PANWAI001 WHAITES RADIOGRAFIA Y RADIOLOGIA PARA PROFESIONALES DENTALES48,00        2          24,00     34,80 9,83 24,97 24,00       0,00
PANWAT001WATSON BIOLOGIA MOLECULAR DEL GEN CON CD 2006 82,90        1          82,90     120,21 33,95 86,26 82,90       0,00
PANWOL001WOLF IMAGEN VASCULAR 216,00       8          27,00     39,15 11,06 28,09 27,00       0,00
PANZAR001ZARAGOZA MICROBIOLOGIA APLICADA AL PACIENTE CRITICO 71,84        4          17,96     26,04 7,35 18,69 17,96       0,00
35.023,43        TOTAL 0,00
EDITORIAL MANUAL MODERNO
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,48%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
MMAMC001 AMCG TARATADO DE CIRUGIA GENERAL 87,00         1           87,00     117,45 31,10 86,35 86,35       0,65
MMCAN001 CANTO ANESTESIA OBSTETRICA 2DA EDIC. 2008 65,35         1           65,35     88,22 23,36 64,86 64,86       0,49
MMDAW001 DAWSON BIOESTADISTICA MEDICA 4TA EDIC 2009 45,00         1           45,00     60,75 16,09 44,66 44,66       0,34
MMESC003 ESCOBAR TRATADO DE PEDIATRIA VOL II EL NIÑO ENFERMO 342,00       3           114,00    153,90 40,75 113,15 113,15     2,56
MMFAR001 FARQUHARSONTECNICAS QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL 1RA140,40      2           70,20     94,77 25,10 69,67 69,67       1,05
MMGON001 GONZALEZ DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN NEUMOLOGIA 40,60         1           40,60     54,81 14,51 40,30 40,30       0,30
MMMAR004 MARTINEZ LA SALUD DELL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 5TA ED. 200687,00       1           87,00     117,45 31,10 86,35 86,35       0,65
MMRUI001 RUIZ DERMATOLOGIA EN LA CONSULTA PEDIATRICA DGTO Y TRATAMIENTO69,60        1           69,60     93,96 24,88 69,08 69,08       0,52
MMSTO001 STONE DGTO Y TRATAMIENTO DE URGENCIAS 4 EDIC 63,65         1           63,65     85,93 22,75 63,17 63,17       0,48
MMTAV001 TAVARES DGTO Y TRATAMIENTO EN INFECTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 2009 +CD91,33         1          91,33     123,30 32,65 90,65 90,65       0,68
1.031,93           TOTAL 7,72
EDITORIAL AMOLCA
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,48%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
AMOAGU002AGUILAR DGTO POR IMAGEN MAMOGRAFIA 2 VOLS 259,20       2           129,60    175,61 46,50 129,11 129,11     0,99
AMOAHM001AHMED ULTRASONIDO EN GINECOLOG. Y OBSTETRICIA 59,40         1           59,40     80,49 21,31 59,17 59,17       0,23
AMOALM001ALMIR BIOPLASTIA (LA PLASTICA INTERACTIVA) 2009 72,90         1           72,90     98,78 26,16 72,62 72,62       0,28
AMOART001ARTIFON ENDOSCOPIA TERAPEUTICA 2009 129,60       2           64,80     87,80 23,25 64,55 64,55       0,49
AMOASP001ASPS PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE EDIC 2009 205,20       2           102,60    139,02 36,81 102,21 102,21     0,78
AMOBAD001BADIN VIDEOENDOSCOPIA EN CONTORNO CORPORAL 414,00       5           82,80     112,19 29,71 82,49 82,49       1,57
Inventario
Inventario
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AMOBAG001BAGGISH HISTEROSCOPIA PERSPECTIVAS VISUALES 91,80         1           91,80     124,39 32,94 91,45 91,45       0,35
AMOBAR001BHARGAVA DOPPLER A COLOR + CD 20,52         1           20,52     27,80 7,36 20,44 20,44       0,08
AMOBEZ001BEZERRA TRATADO DE ODONTOPEDIATRIA 2 VOLS ED 20071.077,30    7           153,90    208,53 55,22 153,31 153,31     4,10
AMOCOL001COLMENTERPET TC ATLAS DE VARIABLES NORMALES IMAGENOLOGIA MEDICA178,20       2           89,10     120,73 31,97 88,76 88,76       0,68
AMOCHI002 CHIAPASCO PROCEDIMIENTOS EN CIRUGIA ORAL 78,30         1           78,30     106,10 28,09 78,00 78,00       0,30
AMOFER001FERGUSON ATLAS DE CIRUGIA DEL TORAX 345,60       5           69,12     93,66 24,80 68,86 68,86       1,31
AMOFOL001FOLEY CUIDADOS INTENSIVOS EN OBSTETRICIA 3ERA EDICION 2012   NOVEDAD315,9      9          35,10     47,56 12,59 34,97 34,97       1,20
AMOGAR001GARG CIRUGIA REFRACTIVA 139,20       5           27,84     37,72 9,99 27,73 27,73       0,53
AMOGAB001GABKA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCCION DE MAN 147,50       1           147,50    199,86 52,92 146,94 146,94     0,56
AMOGAL001GALLO ECOGRAFIA FETAL + CD R 42,00         1           42,00     56,91 15,07 41,84 41,84       0,16
AMOGUE003GUERRISSI TACTICAS Y TECNICAS QUIRURGICAS 297,00       5           59,40     80,49 21,31 59,17 59,17       1,13
AMOKAU001KAUFFMAN OPERACIONES DERMATOLOGICAS 2009 140,40       2           70,20     95,12 25,19 69,93 69,93       0,53
AMOKIM001 KIM RECONSTRUCCION DINAMICA DE LA COLUMNA 2008208,80      2           104,40    141,46 37,46 104,00 104,00     0,79
AMOKUR001KURJAK ATLAS DE ANOMALIAS FETALES 2008 507,50       5           101,50    137,53 36,42 101,11 101,11     1,93
AMOMEL001MELKI 101 PERLAS EN CIRUGIA REFRACTIVA DE CATARATAS Y CORNEA 2008304,50       5          60,90     82,52 21,85 60,67 60,67       1,16
AMOMIL001 MILFONT UROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA * ENDUOROLOGIA Y VID97,20         1           97,20     131,71 34,88 96,83 96,83       0,37
AMOMOH001MOHAN ATLAS PRACTICO DE IRM 2 VOLS 384,00       4           96,00     130,08 34,45 95,63 95,63       1,46
AMONAN001NANDA BIOMECANICA Y ESTETICA 264,00       4           66,00     89,43 23,68 65,75 65,75       1,00
AMONAN002NANDA ATLAS DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA 2009294,00      2           147,00    199,19 52,74 146,44 146,44     1,12
AMOSCH002SCHNEIDER RESONANCIA MAGNETICA DEL HIGADO TECNICAS CON CONTRASTE Y DGTO DIFERENCAL 2008199,80      2          99,90     135,36 35,84 99,52 99,52       0,76
AMOSCH004SCHNETTLERCIRUGIA DEL HUESO Y LA ARTICULACION SEPTICOS156,60       2           78,30     106,10 28,09 78,00 78,00       0,60
AMOSIN002 SINGH ULTRASONIDO EN 3D Y 4D OBSTETRIC Y GINECOLOG39,60         2           19,80     26,83 7,10 19,72 19,72       0,15
AMOSIN003 SINGH ORTODONCIA 2 VOLS 2009 199,80       2           99,90     135,36 35,84 99,52 99,52       0,76
6.669,82           TOTAL 25,37
EDITORIAL MASSON
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,48%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
MASARA001ARANCETA FRUTAS VERDURAS Y SALUD 162,00       4           40,50     54,88 14,53 40,35 40,35       0,62
MASBAL001BALCELLS LA CLINICA Y EL LABORATORIO 21 EDIC 202,84       2           101,42    137,42 36,39 101,03 101,03     0,77
MASBAT001BATES GUIA DE CONSULTA RAPIDA EN ECOGRAFIA 256,50       5           51,30     69,51 18,41 51,10 51,10       0,98
MASBOR001BORDURE CIRUGIA OTOLOGICA Y OTONEUROLOGICA 1 ERA ED205,20      2           102,60    139,02 36,81 102,21 102,21     0,78
MASCAS001CASTAING CIRUGIA DEL HIGADO 1 ERA ED 307,80       3           102,60    139,02 36,81 102,21 102,21     1,17
MASFOC001FOCKS ATLAS DE ACUPUNTURA 849,10       10         84,91     115,05 30,46 84,58 84,58       3,23
MASGIG001 GIGOT CIRUGIA DE LAS VIAS BILIARES 244,08       2           122,04    165,36 43,79 121,58 121,58     0,93
Inventario
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MASGUI001 GUIA GUIA TERAPEUTICA ATENCION PRIMARIA 60,00         1           60,00     81,30 21,53 59,77 59,77       0,23
MASGOM001GOMAR CASOS CLINICOS EN ANESTESIOLGIA 126,90       3           42,30     57,32 15,18 42,14 42,14       0,48
MASGON002GONZALEZ TECNICAS Y METODOS DE LABORATORIO CLINICO 2EDIC.532,35      15         35,49     48,09 12,73 35,36 35,36       2,03
MASGON003GONZALEZ MERLOOBSTETRICIA 5TA EDIC 630,00       7           90,00     121,95 32,29 89,66 89,66       2,40
MASHER001HERNDOM TRATAMIENTO INTEGRAL DE QUEMADURAS 2009 298,00       2           149,00    201,90 53,46 148,43 148,43     1,13
MASMAE001MAESTU NEUROIMAGEN TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS COGNITIVOS291,60      4           72,90     98,78 26,16 72,62 72,62       1,11
MASMEN001MENSA GUIA DE TERAPEUTICA ANTIMICROBIANA 17TA ED 132,00       11         12,00     16,26 4,31 11,95 11,95       0,50
MASMUÑ001MUÑOZ FORMAC PROFESIONAL SANITARIA FUNDAM. TECN. DE ANALISIS HEMAT99,36        2          49,68     67,32 17,83 49,49 49,49       0,38
MASMYE001MYERHARDTCANCER COLORRECTAL EDIC. 2008 64,80         2           32,40     43,90 11,63 32,28 32,28       0,25
MASNET002NETTER MEDICINA INTERNA 705,42       6           117,57    159,31 42,18 117,12 117,12     2,68
MASNET006NETTER SISTEMA NERVIOSO TRASTORNOS NEUROLOGICOS TOMO II465,50       5           93,10     126,15 33,40 92,75 92,75       1,77
MASNET007NETTER SISTEMA REPRODUCTOR TOMO III 744,80       8           93,10     126,15 33,40 92,75 92,75       2,83
MASNET010NETTER ANATOMIA PATOLOGICA 1.134,87    19         59,73     80,93 21,43 59,50 59,50       4,32
MASNET013NETTER ORTOPEDIA 223,56       3           74,52     100,97 26,74 74,24 74,24       0,85
MASRIG001 RIGEL CANCER DE PIEL 291,12       2           145,56    197,23 52,23 145,01 145,01     1,11
MASTAR001TARGARONATERAP. MINIMAMENTE INVASIVA Y NUEVAS TECNOLOG. EN CIRUGIA 268,80       4          67,20     91,06 24,11 66,94 66,94       1,02
MASTAY001TAYLOR MEDICINA FAMILIAR 394,20       2           197,10    267,07 70,72 196,35 196,35     1,50
MASTHA001THAMBIRAJAHACUPUNTURA COSMETICA 151,25       4           37,80     51,22 13,56 37,66 37,66       0,58
MASVAL001VALLEUR CIRUGIA DEL TUBO DIGESTIVO INFERIOR 1ERA ED 307,80      3           102,60    139,02 36,81 102,21 102,21     1,17
9.149,85           TOTAL 34,81
EDITORIAL MARBAN
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,48%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
MARASE002ASENCIO OFTALMOLOGIA PEDIATRICA DE BOLSILLO 95,00         10         9,50       12,87 3,41 9,46 9,46         0,36
MARAZA001AZAR CIRUGIA REFRACTIVA + DVD 2008 821,15       5           164,23    222,53 58,93 163,61 163,61     3,12
MARBAJ003BAJO ARENASULTRASONOGRAFIA EN INFERTILIDAD 2009 1.133,16    57         19,88     26,94 7,13 19,80 19,80       4,31
MARBEN005BENJAMIN TECNICAS QUIRURGICAS EN OFTALMOLOGIA CIRUGIA CATARATAS +DVD 1ERA EDIC.200980,43         1          80,43    108,98 28,86 80,12 80,12       0,31
MARBIS001 BISHOFF ATLAS DE CIRUGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA 2008469,80      3           156,60    212,19 56,19 156,00 156,00     1,79
MARBLA001BLACK DERMATOLOGIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA MAS CD ROM 2010560,65      5          112,13    151,94 40,23 111,70 111,70     2,13
MARBOB001BOBROW OFTALMOLOGIA CRISTALINO Y CATARATAS SECCION 11 2009364,5       5           72,90     98,78 26,16 72,62 72,62       1,39
MARBON001BONTRAGERPROYECCIONES RADIOLOGICAS 486,40       4           121,60    164,77 43,63 121,14 121,14     1,85
ELSCAN001CANALE TRATADO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 4TOMOS  11 ED  2010   NOVEDAD4.212,00    6        702,00    951,21 251,88 699,33 699,33     16,02
MARCAI004 CAILLIET TRAUMATOLOGIA Y REUMATOLOGIA EN ATENCION PRIMARIA BOLSILLO180,00      20         9,00       12,20 3,23 8,97 8,97         0,68
MARCHA004CHAPMAN GAMUTS EN RADIOLOGIA 2009 69,00         5           13,80     18,70 4,95 13,75 13,75       0,26
MARCHU001CHUNG CHENATLAS TECNICAS QUIRURGICAS PEDIATRICAS 493,79       3           164,60    223,03 59,06 163,97 163,97     1,88
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MARCIO001 CIOFFI OFTALMOLOGIA GLAUCOMA SECCION 10 2009 510,30       7           72,90     98,78 26,16 72,62 72,62       1,94
MARCLA002CLARKS POSICIONES RADIOLOGICAS PASTA FLEXIBLE 1.050,00    21         50,00     67,75 17,94 49,81 49,81       3,99
MARCOH002COHEN VIAS DE LA PULPA ENDODONCIA, PROCEDIM. DIAGNOSTICOS Y TRATAM. 9 EDIC 2008796,50       5          159,3   215,85 57,16 158,69 158,69     3,03
MARCOH003COHEN DERMATOLOGIA PEDIATRICA PF 165,60       4           41,40     56,10 14,85 41,24 41,24       0,63
MARDTM001DTM DIAGNOSTICO Y TRATAM. MEDICO 2011 86,60         2           43,30     58,67 15,54 43,14 43,14       0,33
MARDTM003DTM DIAGNOSTICO Y TRATAM. MEDICO RESIDENTE  PD 200920,68     4           50,17     67,98 18,00 49,98 49,98       0,76
MARDUH001DUH ATLAS TECNICAS QUIRURGICAS ENDOCRINAS 974,40       6           162,40    220,05 58,27 161,78 161,78     3,71
MAREIF001 EIFEL CANCER DE TRACTO GENITAL FEMENINO 2004 267,80       2           133,90    181,43 48,04 133,39 133,39     1,02
MARGIA002 GIACOMO CIRUGIA ARTROSCOPICA DE HOMBRO PF 162,00       3           54,00     73,17 19,38 53,79 53,79       0,62
MARGUY003GUYTON TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA + CD 11 EDIC 1.455,44    14         103,96    140,87 37,30 103,56 103,56     5,54
MARHAA001HAAGA TC Y RM DGTO POR IMAGEN DEL CUERPO HUMANO 2 VOL 4ED.1.386,06    5           277,21    375,62 99,46 276,16 276,16     5,27
MARHAB001HABER TRANSPLANTE DE PELO + CD 1 ERA ED 283,50       3           94,50     128,05 33,91 94,14 94,14       1,08
MARHAN002HANDSFIELDENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL 186,14       7           26,59     36,03 9,54 26,49 26,49       0,71
MARHAN003HARNSBERGERXPERT CABEZA Y CUELLO 487,50       5           97,50     132,11 34,98 97,13 97,13       1,85
MARHAR005HARRIET-LANEMNL. PEDIATRIA HOSPITALARIA ED.18 133,26       3           44,42     60,19 15,94 44,25 44,25       0,51
MARHAR006HARRIS ENFERMEDADES DE LA MAMA PASTA FLEXIBLE EDIC.20092.34,00   30         78,00     105,69 27,99 77,70 77,70       8,90
MARHAR008HARKEN CIRUGIA SECRETOS LOS 100 PRINCIPALES 120,86       3           40,29     54,59 14,46 40,13 40,13       0,46
MARHEI001 HEIDEMANN VALORACION PROFILAXIS 267,30       3           89,10     120,73 31,97 88,76 88,76       1,02
MARHEI002 HEITMILLER MNL.HOPKINS ANESTESIOLOGIA 71,80         2           35,90     48,64 12,88 35,76 35,76       0,27
MARHEN004HENRY-TODD SANFORDEL LABORATORIO EN EL DIAGNOSTICO CLINICO 1 TM PD337,56     7           48,22     65,34 17,30 48,04 48,04       1,28
MARHOP004HOPKINS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE BOLSILLO 47,36         3           15,79     21,39 5,66 15,73 15,73       0,18
MARINS001 INSALL CIRUGIA DE LA RODILLA 2 VOL 2004 600,00       4           150,00    203,25 53,82 149,43 149,43     2,28
MARINS002 INSALL CIRUGIA DE LA RODILLA 2 VOL 2004 (BOLSILLO) 114,04       2           57,02     77,26 20,46 56,80 56,80       0,43
MARJIM006 JIMENEZ GUIA TERAPEUTICA MEDICINA URGENCIAS 3RA EDIC 2011151,05      3           50,35     68,22 18,07 50,16 50,16       0,57
MARJON001JONES PATRONES RECONOCIBLES  DE MALFORMACIONES HUMANAS EDIC.2007381,28       4          95,32     129,16 34,20 94,96 94,96       1,45
MARJON002JONES CIRUGIA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL 368,61       3           122,87    166,49 44,09 122,40 122,40     1,40
MARJUL001 JULL LATIGAZO CERVICAL CEFALEA Y DOLOR 81,00         2           40,50     54,88 14,53 40,35 40,35       0,31
MARKIM001 KIM/CHANG TUMORES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 3.626,40    16         226,65    307,11 81,32 225,79 225,79     13,79
MARKIM002 KIM ATLAS LESIONES VERTEBRALES ADULTOS/ NIÑOS 906,60       4           226,65    307,11 81,32 225,79 225,79     3,45
MARKLI001 KLINE NEUROFTALMOLOGIA SECCION 5 / 2008 280,80       4           70,20     95,12 25,19 69,93 69,93       1,07
ELSKLI001 KLIMBERG ATLAS DE TECNICAS QUIRURGICAS DE MAMA 159,71       1           159,71    216,41 57,30 159,10 159,10     0,61
MARKRA002KRAUSE DIETOTERAPIA 2009 283,04       2           141,52    191,76 50,78 140,98 140,98     1,08
MARKRA003KRANSDORFRADIOLOGIA DE TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS PF197,16      4           49,29     66,79 17,69 49,10 49,10       0,75
MARKRA004KRANSDORFRADIOLOGIA DE TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS PD300,00      5           60,00     81,30 21,53 59,77 59,77       1,14
MARLIP001 LIPPER ANATOMIA TEXTO Y ATLAS 138,60       7           19,80     26,83 7,10 19,72 19,72       0,53
MARMAC002MC DERMO ENDOCRINOLOGIA SECRETOS 5TA EDIC 43,20         1           43,20     58,54 15,50 43,04 43,04       0,16
MARMAN001MANASTER EXPERT MUSCULOESQUELETICO 877,50       9           97,50     132,11 34,98 97,13 97,13       3,34
MARMER001MERCK MNL. MERCK 2.246,40    26         86,40     117,07 31,00 86,07 86,07       8,55  
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MARMER002MERCE ECOGRAFIA Y ANGIOGRAFIA DOPPLER 3D EN OBSTETRICIA Y GINECOL P DURA478,17       9          53,13    71,99 19,06 52,93 52,93       1,82
MARMIL003 MILLER CIRUGIA DE RODILLA EN LESION DEPORTIVA 170,00       1           170,00    230,35 61,00 169,35 169,35     0,65
ELSNAN001NANDA DIAGNOSTICOS ENFERMEROS 2009/2011 69,04         3           23,01     31,18 8,26 22,93 22,93       0,26
MARPAR002PARDO MINS MAPS EN ANATOMIA PATOLOGICA 489,60       10         48,96     66,34 17,57 48,77 48,77       1,86
MARPED002PEDROSA NEURORRADIOLOGIAS (PASTA DURA) 156,67       2           78,34     106,14 28,11 78,04 78,04       0,60
MARPED005PEDROSA DIAGNOSTICO POR IMAGEN   ABDOMEN PASTA DURA TM 2165,60      3           55,20     74,80 19,81 54,99 54,99       0,63
MARPED010PEDROSA DIAGNOSTICO POR IMAGEN   GENITOURINARIO PASTA DURA TOMO 3420,00      7          60,00     81,30 21,53 59,77 59,77       1,60
MARRYA002RYAN RETINA :TUMORES CLINICA Y CIRUGIA 3 TOMOS PD 20081.076,40   3           358,80    486,17 128,74 357,44 357,44     4,09
MARRYA003RYAN RETINA :TUMORES CLINICA Y CIRUGIA 3 TOMOS PF 20081.545,60   8           193,20    261,79 69,32 192,47 192,47     5,88
MARSAL001SALES ATLAS OSEOSINTESIS 2 VOLS 2DA EDIC. 282,18       2           141,09    191,18 50,62 140,55 140,55     1,07
MARSAN003SANCHO CUIDADOS CRITICOS. PROTOCOLOS EDICION  2011   NOVEDAD343,86      13         26,45     35,84 9,49 26,35 26,35       1,31
MARSCH001SCHIFF-S HIGADO 2007 TEXTO 1.267,20    11         115,20    156,10 41,33 114,76 114,76     4,82
MARSCH002SCHIFF-S HIGADO 2007 (BOLSILLO) 66,00         2           33,00     44,72 11,84 32,87 32,87       0,25
MARTOW001TOWNSEND-SABISTONTRATADO DE CIRUGIA 2 VOLS +CD 2005 17 EDIC 284,04       2           142,02    192,44 50,96 141,48 141,48     1,08
MARTOW002TOWNSEND-SABISTONTRAADO DE CIRUGIA 1 TOMO 18 EDIC 2009 (SABISTON)2.012,08    7           287,44    389,48 103,13 286,34 286,34     7,65
MARTOT001TOTT TRATADO TECNICAS QUIRURGICAS EN ORTOPEDIA 4 V2.556,00    2           1.278,00 1.731,69 458,55 1.273,14 1.273,14   9,72
MARWAL003WALTERS UROGINECOLOGIA Y CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE LA PELVIS EDIC.2008599,40      6          99,90     135,36 35,84 99,52 99,52       2,28
MARWAR001WARD BOOTHTRAUMATISMOS MAXILOFACIALES Y RECONSTRUC.FACIAL Y ESTETICA 20051354,32    9           150,48    203,90 53,99 149,91 149,91     5,15
MARWEB003WEBB RADIOLOGIA PULMONAR Y CARDIOVASCULAR PASTA DURA 2009392,64       4           98,16     133,01 35,22 97,79 97,79       1,49
MARWEI001WEISS TUMORES PARTES BLANDAS 2009 1.555,20    6           259,20    351,22 93,00 258,21 258,21     5,92
MARWHA001WHAITES FUNDAMENTOS DE RADIOGRAFIA Y RADIOLOGIA DENTAL85,50        1           85,50     115,85 30,68 85,17 85,17       0,33
MARWHI001WHITE LEVENEATLAS DERMATOLOGIA ED.3 140,40       3           46,80     63,41 16,79 46,62 46,62       0,53
MARWOL001WOLD ATLAS DE PATOLOGIA ORTOPEDICA  2010 991,44       5           198,29    268,68 71,15 197,53 197,53     3,77
47.553,27         TOTAL 180,89
EDITORIAL MC GRAW HILL
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,48%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
MCGBER002BEREK GINECOLOGIA ONCOLOGICA PRACTICA 4TA ED 200675,00      10         67,50     91,46 24,22 67,24 67,24       2,57
MCGCES001CESNID TABLAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS +CD ROM364,50       9           40,50     54,88 14,53 40,35 40,35       1,39
MCGGRE001GREYDANUSEXAMINACION DIAGNOSTICA PEDIATRICA 2009 367,20       8           45,90     62,19 16,47 45,73 45,73       1,40
MCGROD001RODRIGUEZ VAM VADEMECUM ACADEMICO 5TA EDIC. 2009 336,00       14         24,00     32,52 8,61 23,91 23,91       1,28
MCGROM001ROMERO ENFERMEDADES HIPERTENSAS DEL EMBARAZO 20091. 69,20   33         32,40     43,90 11,63 32,28 32,28       4,07
MCGVON001VON ROENN DGTO Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 270,00       4           67,50     91,46 24,22 67,24 67,24       1,03
MCGZUB ZUBIRAN TERAPEUTICA MEDICA Y PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA880,00      22         40,00     54,20 14,35 39,85 39,85       3,35
3.961,90           TOTAL 15,07
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EDITORIAL WILKINS
Código Autor Libro Total Cant. Costo Unit. PVP
Gtos de Ventas 
26,48%
Valor Neto 
Realizac.
Costo más 
Bajo Ajuste
WILBAT001 BATES GUIA DE EXPLORACION FISICA E HISTORIA CLINICA186,78       2           93,39       126,54 33,51 93,03 93,03       0,71
WILBEA001 BEAR NEUROCIENCIA LA EXPLORACION DEL CEREBRO EDIC.3 200921,6      2           106,80     144,71 38,32 106,39 106,39     0,81
WILBER001 BEREK GINECOLOGIA DE NOVAK 14 ED. 2009 184,00       2           92,00       124,66 33,01 91,65 91,65       0,70
WILBRA001 BRANT FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 4VOLS564,78      3           188,26     255,09 67,55 187,54 187,54     2,15
WILCAS001 CASCIATO MNL ONCOLOGIA CLINICA 6TA EDIC 2010 343,86       6           57,31       77,66 20,56 57,09 57,09       1,31
WILFIS001 FISCHBACH MNL DE LABORATORIO Y TEST DE DIAGNOSTICO 8VA EDIC 2009129,03      3           43,01       58,28 15,43 42,85 42,85       0,49
WILHAL001 HALL MANUAL DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 9NA EDIC. 20091.35,00    15         90,00       121,95 32,29 89,66 89,66       5,14
WILHEL001 HELMUT FISIOPATOLOGIA RENAL 2DA EDIC 226,02       6           37,67       51,04 13,52 37,53 37,53       0,86
WILLAG001 LAGMAN EMBRIOLOGIA MEDICA 11 EDIC 2009 WILKINS 96,22         2           48,11       65,19 17,26 47,93 47,93       0,37
WILSPE001 SPEROFF ENDOCRINILOGIA GINECOLOGICA CLINICA Y ESTERILIDAD1.256,00    8           157,00     212,74 56,33 156,40 156,40     4,78
WILSTE001 STERNBERGDIAGNOSTIC SURGICAL PATHOLOGY 2 VOLS 2.190,00    6           365,00     494,58 130,96 363,61 363,61     8,33
WILWAL001 WALLACH INTERPRETACION CLINICA DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS 20091.672,0    19         88,00       119,24 31,57 87,67 87,67       6,36
WILWAS001 WASHINGTONMNL WASHINGTON DE PEDIATRIA 65,80         2           32,90       44,58 11,80 32,77 32,77       0,25
8.478,09           TOTAL 32,25
Provisión Invent
Inventario bajo NEC 111.868,29      obsoleto
Inventario bajo NIIF 111.572,18      1% 1.115,72  
Ajuste Revalorización de Inventario 296,11       
DETALLE DEBE HABER
Costo de Ventas 296,11
       Inventarios 296,11      Contabilización de Inventarios
Nota 4: P/r: Revalorización de Inventarios al Valor neto
 Razonable
DETALLE DEBE HABER
Gasto Provisión Inventarios Obsoletos 1115,72
       Provisión Inventarios Obsoletos 1115,72       Contabilización de Inventarios Obsoletos
Nota 4: P/r: Provisión Inventarios Obsoletos
Inventario
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CUADRO 4
EDIMEINTER CÍA. LTDA.
Equipo de Computación
Política Contable: Costo de Reposición con nueva vida útil
Fecha: al 31 de diciembre del 20X1
CONVERSION A NIIF
NIC A SER APLICADA : NIC 16
Equipo de Computacion en base a costo de reposición con nueva vida útil
Fecha 
Adquisic. Detalle
% 
Deprec
Nº Años hasta 
Dic 2011
Valor 
del 
Costo
Valor 
Deprec. 
Acumul
Valor 
en 
Libros
Valor de 
Reposi- 
ción
Nº 
Años 
Vida 
Útil
Nuevo 
% de 
Deprec
Valor 
Deprec. 
Acum. 
Nuevo 
Valor en 
Libros
Diferenc. a 
Ajustar
26/08/2009 Computador 0,3333 2 año 4 meses 954,46 742,28 212,18 1.000,00 6 0,20 466,67 533,330 321,160
26/08/2009 Impresora Cannon 0,3333 2 año 4 meses 61,61 47,91 13,70 90,00 6 0,20 42,00 48,000 34,300
14/08/2009 Impresora Epson 0,3333 2 año 4 meses 300,00 233,31 66,69 325,00 6 0,20 151,67 173,330 106,640
Total 462,10$    
NIIF 754,67
NEC 292,56
462,11
Contabilización del Ajuste de Equipo de Computación
DEBE HABER
Equipo de Computo 98,93
Depreciac. acum. Equipo de Computo 363,18
      Superavit por Reevaluación 462,11
Nota 8: P/r: Costo de Reposicioón del
Equipo de Computación
NIIF
DETALLE
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F E C H A :  A Ñ O  2 0 X 1
D E T A L L E R E F D E B E H A B E R
1
E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o 1 1 . 1 8 0 , 9 1       
     C a j a 1 6 5 , 2 0            
     B a n c o s 1 1 . 1 1 5 , 7 1       
P / r :  A j u s t e  p o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  p r e s e n t a -
        c i ó n  d e  c u e n t a s  g e n e r a l e s
2
V e n t a s 2 8 3 8 , 7 8          
     C u e n t a s  p o r  C o b r a r 2 8 3 8 , 7 8          
P / r :  C u e n t a s  p o r  V e n c e r 2
3
G a s t o  P r o v i s i ó n  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s 3 3 2 3 , 0 2          
     P r o v i s i ó n  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s 3 3 2 3 , 0 2          
P / r :  P r o v i s i ó n  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s
4
C o s t o  d e  V e n t a s 4 2 9 6 , 1 1          
     I n v e n t a r i o s 4 2 9 6 , 1 1          
P / r :  R e v a l o r i z a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o s  a l  v a l o r
       N e t o  R e a l i z a b l e
5
G a s t o  P r o v i s i ó n  I n v e n t a r i o s  O b s o l e t o s 5 1 . 1 1 5 , 7 2       
     P r o v i s i ó n  I n v e n t a r i o s  O b s o l e t o s 5 1 . 1 1 5 , 7 2       
P / r :  P r o v i s i ó n  I n v e n t a r i o s  O b s o l e t o s
6
E q u i p o  d e  C m o m p u t o 8 9 8 , 9 3            
D e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  E q u i p o  C o m p u t o 8 3 6 3 , 1 8          
     G a s t o  D e p r e c i a c .  E q u i p o  d e  C o m p u t o 8 3 6 3 , 1 8          
     S u p e r a v i t  d e  R e v a l u a c i ó n 8 9 8 , 9 3            
P / r :  C o s t o  d e  R e p o s i c i ó n  d e l  E q u i p o  d e  
       C o m p u t a c i ó n
7
G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i ó n 9 9 6 0 , 0 0          
A m o r t i z a c i ó n  a c u m . G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i ó n 9 2 4 0 , 0 0          
     G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i ó n 9 1 . 2 0 0 , 0 0       
P / r :  E v e n t o s  r e a l e s  q u e  i m p e d i r á n  e f e c t i v i -
       z a r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s
P A S A N 5 . 4 1 6 , 6 5       5 . 4 1 6 , 6 5       
E D I M E I N T E R  C Í A .  L T D A .
D I A R I O  G E N E R A L
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D E T A L L E R E F D E B E H A B E R
V I E N E N 5 . 4 1 6 , 6 5       5 . 4 1 6 , 6 5       
8
U t i l i d a d  d e l  E j e r c i c i o 1 1 6 6 , 8 7            
     I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  p o r  P a g a r 1 1 6 6 , 8 7            
P / r :  R e g u l a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l a  r e n t a  p o r  
       p a g a r
9
P a r t i c i p a c i ó n  T r a b a j a d o r e s  1 5 % 1 1 4 7 5 , 5 6          
     U t i l i d a d  d e l  E j e r c i c i o 1 1 4 7 5 , 5 6          
P / r :  R e g u l a c i ó n  d e  p a r t i c i p a c i o n  d e  t r a b a j .
S U M A N 5 . 9 5 9 , 0 8       5 . 9 5 9 , 0 8        
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EDIMEINTER CÍA. LTDA. 
MAYORIZACIÓN AÑO 20X1 
     
     
     CAJA GENERAL 
 
BANCOS 
65,20   
 
1115,71   
 
  
  
  
     
     CUENTAS POR COBRAR 
 
PROV. CUENTAS INCOBRABLES 
85620,00 838,78 
  
856,20 
    
 
  323,02 
85620,00 838,78 
  
1179,22 
84781,22 
  
  
 
     
     INVENTARIOS 
 
PROV. INVENTARIOS OBSOLETOS 
111868,29 296,11 
  
1115,72 
111868,29 296,11 
  
  
111572,18   
  
  
     
     IVA PAGADO 12% 
 
IMP. RENTA RETENIDO 
824,05   
 
71,81   
 
  
  
  
     
     MUEBLES Y EQUIPO OFICINA 
 
DEPREC.ACUM. MUEB EQ OFICINA 
571,58 
  
  67,08 
  
  
  
 
     
     
   
DEPREC.ACUM.EQ COMPUTO 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
363,18 438,65 
731,21   
 
363,18 438,65 
98,93   
 
75,47 
 830,14 
    
     
     
GASTOS CONSTITUCIÓN 
 
AMORT.ACUM GTO 
CONSTITUCIÓN 
1200 1200 
 
240 240 
1200 1200 
 
240 240 
0 
  
0 
 
     
     PROVEEDORES 
 
IESS POR PAGAR 
33579,15   
  
569,74 
25686,05   
  
  
18000,00   
   77265,20 
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IMPUESTO A LA RENTA 
 
SUELDOS POR PAGAR 
 
1181,46 
  
2402,23 
 
66,87 
  
  
  1248,33 
   
     
     15% PARTIC.TRABAJADORES 
 
DECIMO TERCERO 
475,56 745,73 
  
220,83 
475,56 745,73 
  
  
270,17 
    
     
     SUPERAVIT POR 
REVALUACIÓN 
 
CTAS POR PAGAR SR.IQ 
 
98,93 
  
47404,81 
 
  
  
  
     
     PRÉSTAMO BANCARIO 
 
CTAS POR PAGAR SR.PL 
 
16670,80 
  
47404,81 
 
  
  
  
     
     CAPITAL SOCIAL 
 
RESERVA LEGAL 
 
400,00 
  
260,15 
 
  
  
  
     
     RESULT.ACUM. ADOPCIÓN NIIF 
 
UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 
838,78 3044,37 
  
591,81 
323,02 475,56 
  
2158,65 
296,11 240,00 
 
  2750,46 
1115,72 363,18 
   1200,00   
   66,87   
 
DECIMO CUARTO 
3840,50 4123,11 
  
145,33 
282,61 
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HOJA DE TRABAJO 
     
      BALANCE DETALLADO CON EFECTOS COMPARATIVOS DE NEC A NIIF 
al 31 de Diciembre de 20X1 
      EMPRESA EDIMEINTER CIA.LTDA 
     AÑO DE TRANSICION: 20X1 
     
      
CUENTAS 
SALDOS NEC AL 
31-01-20X1 
RF 
EFECTOS DE TRANSICION A 
NIIF  
SALDOS NIIF AL 
01-01-20X2 
      DEBE HABER   
ACTIVOS           
Activo Corriente           
Caja General                65,20    (1)   65,20                       -      
Bancos           1.115,71    (1)   1115,71                       -      
Efectivo y equivalentes de Efectivo   (1)      1.180,91              1.180,91    
Cuentas por Cobrar        85.620,00    (2)   -838,78         84.781,22    
(-) Provisión Cuentas por Cobrar -            856,20    (3)   -323,02 -         1.179,22    
Cuentas por Cobrar Neto        84.763,80                  83.602,00    
Inventarios      111.868,29    (4)   -296,11       111.572,18    
(-) Provisión Inventarios Obsoletos   (5)   -1115,72 -1115,72 
Inventarios Neto      111.868,29                110.456,46    
Impuesto a la Renta Retenido                71,81    (6)                     71,81    
IVA Pagado              824,05    (6)                  824,05    
Total Activo Corriente      198.708,86                196.135,23    
            
Activo No Corriente           
Propiedad Planta y Equipo   (8)       
Muebles y Equipo de Oficina              571,58                       571,58    
(-) Deprec. Acum. Equipo de Oficina -              67,08          -              67,08    
Muebles y Equipo de Oficina Neto              504,50                       504,50    
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CUENTAS 
SALDOS NEC AL 
31-01-20X1 
RF 
EFECTOS DE TRANSICION A 
NIIF  
SALDOS NIIF AL 
01-01-20X2 
      DEBE HABER   
Equipo de Computación              731,21      98,93                830,14    
(-) Deprec. acum. Equipo de Computo -            438,65      363,18   -              75,47    
Equipo de Computo Neto              292,56                       754,67    
Total Activo No Corriente              797,06                    1.259,17    
Otros Activos   (9)       
Gastos Constitución           1.200,00        -   1.200,00                          -      
Amortizac. acum. Gastos Constitución -            240,00            240,00                            -      
Total Otros Activos              960,00                                -      
            
TOTAL ACTIVOS      200.465,92                197.394,40    
            
PASIVOS           
Pasivo Corriente           
Proveedores Nacionales           
Sr. Pedro Luzón           
Edimedsa           
Ediciones Médicas        33.579,15                  33.579,15    
Papiros        25.686,05                  25.686,05    
Proveedores Extranjeros           
Editorial Panamericana        18.000,00                  18.000,00    
Total Proveedores        77.265,20    (10)             77.265,20    
Obligaciones Fiscales   (11)       
Impuesto a la Renta           1.181,46        66,87           1.248,33    
Participación de Trabajadores              745,73      475,56                270,17    
Total Obligaciones Fiscales           1.927,19                    1.518,50    
Obligaciones Laborales   (12)       
IESS por pagar 12,15% Patronal              321,97                       321,97    
IESS por pagar 9,35% Personal              247,77                       247,78    
Sueldos por Pagar           2.402,23                    2.402,23    
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CUENTAS 
SALDOS NEC AL 
31-01-20X1 
RF 
EFECTOS DE TRANSICION A 
NIIF  
SALDOS NIIF AL 
01-01-20X2 
      DEBE HABER   
Decimo Tercero              220,83                       220,83    
Decimo Cuarto              145,33                       145,32    
Total Pasivo Corriente        82.530,52                  82.121,83    
Pasivo Largo Plazo           
Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón        47.404,81    (13)             47.404,81    
Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada        47.404,81                  47.404,81    
Préstamo Bco del Pichincha        16.670,80    (14)             16.670,80    
Total Pasivo Largo Plazo      111.480,42                111.480,42    
            
TOTAL PASIVO      194.010,94                193.602,25    
            
PATRIMONIO           
Capital Social   (15)       
Capital Suscrito Pagado              400,00                       400,00    
Reservas           
Reserva Legal              260,15    (16)                  260,15    
Utilidades           
Utilidad del Ejercicio 2011           3.044,37    (17) 3840,50 1078,74              282,61    
Utilidad del Ejercicio 2010           2.158,65    (18)               2.158,65    
Utilidad del Ejercicio 2009              591,81    (18)                  591,81    
Superávit por Revaluación       98,93                 98,93    
Adopción por primera vez NIIF´s   (19)       
TOTAL PATRIMONIO           6.454,98                    3.792,15    
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      200.465,92                197.394,40    
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CUENTAS 
SALDOS NEC AL 
31-01-20X1 
RF 
EFECTOS DE TRANSICION A 
NIIF  
SALDOS NIIF AL 
01-01-20X2 
      DEBE HABER   
Ingresos      137.596,51            838,78            136.757,73    
Costo de Ventas -      78.022,97            296,11      -       78.319,08    
Utilidad Bruta        59.573,54                  58.438,65    
Gastos de Ventas -        4.184,28          -         4.184,28    
Gastos Administrativos -      47.757,38    (13)    2.638,74            603,18    -       49.792,94    
Movimiento Financiero -        2.660,32          -         2.660,32    
Utilidad Operacional           4.971,56    (14)               1.801,11    
15 % Participación Trabajadores              745,73                475,56                 270,17    
Utilidad después 15% Patic.Trab.                   1.530,94    
25% Impuesto a la Renta           1.181,46              66,87                1.248,33    
Utilidad después 25% Imp.Renta                      282,61    
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Estados Financieros bajo NIIF´s 
   
    EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  20X2 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
    
    ACTIVOS 
 
AÑO 20X0 
 Activo Corriente 
   Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
       1.180,91    
 Cuentas por Cobrar 
 
     84.781,22    
 (-) Provisión Cuentas por Cobrar 
 
-      1.179,22    
 Inventarios 
 
   111.572,18    
 (-) Provisión Inventarios Obsoletos 
 
-      1.115,72    
 Impuesto a la Renta Retenido 
 
             71,81    
 IVA Pagado 
 
          824,05    
 Total Activo Corriente 
  
     196.135,23    
    Activo No Corriente 
   Muebles y Equipo de Oficina 
 
          571,58    
 (-) Depreciac. Acum. Equipo de Oficina 
 
-           67,08    
 Equipo de Computación 
 
          830,14    
 (-) Depreciac. acum. Equipo Computación 
 
-           75,47    
 Total Activo No Corriente 
  
          1.259,17    
    
    TOTAL ACTIVOS 
  
     197.394,40    
    
    PASIVOS 
   Pasivo Corriente 
   Cuentas por Pagar Proveedores 
 
     77.265,20    
 Impuesto a la Renta 
 
       1.248,33    
 Participación de Trabajadores 
 
          270,17    
 IESS por Pagar 
 
          569,75    
 Sueldos por Pagar 
 
       2.402,23    
 Cargas Sociales 
 
          366,15    
 Total Pasivo Corriente 
  
       82.121,83    
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Pasivo No Corriente 
   Préstamo Bco del Pichincha 
 
     16.670,80    
 Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón 
 
     47.404,81    
 Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada 
 
     47.404,81    
 
Total Pasivo  No Corriente 
  
     111.480,42    
    
TOTAL PASIVOS 
  
     193.602,25    
    
    PATRIMONIO 
   Capital Suscrito Pagado 
 
          400,00    
 Reserva Legal 
 
          260,15    
 Resultados Ejercicios Anteriores 
 
       2.750,46    
 Superávit por Revaluación 
 
             98,93    
 Utilidad del Período 
 
          282,61    
 
TOTAL PATRIMONIO 
  
          3.792,15    
    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 
  
       197.394,40  
 
 
 
 
 
       Realizado por:      Revisado por: 
 
 
 
        -------------------------------------                ----------------------------------- 
Sra. Sylvia Guamanzara      Sr. Pedro Luzón 
     Contadora General     Gerente General 
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EDIMEINTER CÍA.LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  20X2 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
   
   
  
AÑO 20X2 
INGRESOS 
  Ventas Netas 
 
   136.757,73    
(-) Costo de Ventas 
 
-    78.319,08    
Utilidad Bruta en Ventas 
 
     58.438,65    
   GASTOS OPERACIONALES 
  Gastos de Comercialización 
  Sueldos y Comisiones 
 
       1.897,30    
Viáticos de Viaje 
 
       2.286,98    
Total Gastos de Comercialización 
 
       4.184,28    
   Gastos de Administración 
  Sueldos y Salarios  
 
     32.251,62    
Cargas Sociales 
 
       7.904,91    
Arriendo Oficina 
 
       1.800,00    
Servicios Básicos 
 
       1.362,07    
Suministros y Materiales 
 
          418,42    
Alimentación 
 
          459,95    
Depreciación Muebles y Equipo de Oficina 
 
             67,08    
Depreciación Equipo de Computación 
 
             75,47    
Amortización Gastos de Constitución 
  Gastos de Constitución 
 
       1.200,00    
Provisión Cuentas Incobrables 
 
       1.179,22    
Provisión Inventarios Obsoletos 
 
       1.115,72    
Trámites Aduaneros 
 
       1.674,15    
Cámara del Libro 
 
          284,33    
Total Gastos de Administración 
 
     49.792,94    
   TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 
     53.977,22    
(=) Utilidad Neta de Operación 
 
       4.461,43    
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Movimiento Financiero 
  Gasto Interés Bancario 
 
       1.824,89    
Servicios Bancarios 
 
          835,43    
Total Movimiento Financiero 
 
       2.660,32    
   
(=) Utilidad Neta del Ejercicio antes de 
 
       1.801,11    
      Participación de Trabajadores 
  (-) 15% Participación Trabajadores 
 
          270,17    
(=) Utilidad Neta del Ejercicio después de 
 
       1.530,94    
      Participación de Trabajadores 
  (-) 24% Impuesto a la Renta 
 
       1.248,33    
(=) Utilidad Neta del Ejercicio después de 
 
          282,61    
      Impuesto a la Renta 
  
   
    
 
 
 
 
 
       Realizado por:      Revisado por: 
 
 
 
        -------------------------------------                ----------------------------------- 
Sra. Sylvia Guamanzara      Sr. Pedro Luzón 
     Contadora General     Gerente General 
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EDIMEINTER CIA.LTDA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20X1 
       
       
CONCEPTO 
CAPITAL 
SOCIAL 
RESERVA 
LEGAL 
UTILIDADES DE 
AÑOS 
ANTERIORES 
SUPERÁVIT POR  
REVALUACIÓN 
UTILIDAD/PÉRDIDA 
EJERCICIO 
TOTAL 
Saldo Inicial del año 20X1 400,00 260,15 2750,46 
 
3044,37 6454,98 
Efectos Adopción NIIF´s       98,93 -2761,76 -2662,83 
Saldo Final del año 20X1 400,00 260,15 2750,46   282,61 3792,15 
       
       
       
 
Realizado por: Revisado por: 
   
       
       
 
………………………. …………………… 
  
 
Sra.Sylvia Guamanzara Sr.Pedro Luzón 
   
 
Contadora General Gerente General 
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EDIMEINTER CIA.LTDA 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20X1 
   
   FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  Efectivo recibido de clientes -76878,61 
 Efectivo pagado a funcionarios y empleados, proveedores -20120,46 
 Impuestos Pagados 699,72 
 Activos Fijos 505,72 
 Otros Activos 240,00 
 Resultado del Ejercicio 3196,59 
 
   Efectivo neto utilizado en actividades de operación -92357,04 
 
   FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  Efectivo utilizado en la adquisición de propiedad planta y equipo 0,00 
 
   Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 0,00 
 
   FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  Efectivo utilizado en la cancelación de compañías relacionadas 92550,78 
 
   Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 92550,78 
 
   Aumento neto de efectivo en caja y bancos 193,74 
 
   EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 
  Saldo al inicio del año 987,17 
 
   SALDO AL FIN DEL AÑO 1180,91 
  
 
Realizado por:      Revisado por: 
 
 
 
        -------------------------------------                ----------------------------------- 
Sra. Sylvia Guamanzara      Sr. Pedro Luzón 
     Contadora General     Gerente General 
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9.5   Notas Aclaratorias 
 
ACTIVO  
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo (Ref 1) 
 
La Empresa EDIMENTER CÁ.LTDA., considera el primer cambio que observa la 
Superintendencia de Compañías, en base a presentación de cuentas generales. 
 
Todo lo que sea a corto plazo considerado como fondos disponibles y pueden ser 
valorados a su valor razonable; es decir, hasta 3 meses, se lo ubicará en una nueva 
cuenta por efecto de presentación: “Efectivo y equivalentes de efectivo” 
 
Procedimiento: 
 
- Se identifican las cuentas 
- Se procede a abrir una nueva cuenta con el saldo expresado 
- Solo por efectos de información, se expresa en esta nota aclaratoria la 
“Reclasificación de cuentas”: 
 
       AÑO 20X0        AÑO 20X1 
 
Caja General             65,20  154,00 
  
Bancos      1115,71  833,17 
Efectivo y equivalentes de efectivo  1189,91  987,17 
 
 
La cuenta Caja recauda dinero por ventas y por cobro de cuentas por cobrar que 
inmediatamente son depositados en la cuenta de bancos muestra un saldo 
disponible al final del periodo. 
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Cuentas por Cobrar (Ref 2) 
 
Esta cuenta representa los importes que generan las ventas a crédito que se 
encuentran pendientes de cobro y se refieren al siguiente detalle: 
 
Cuentas por Cobrar           AÑO 20X0            AÑO 20X1 
Clientes Sr. Pedro Luzón   12640,00   21.522,08 
Clientes Sr. Isauro Quezada  16684.80   28.745,27 
Clientes Sr. Luis Caiza   11297.20   16.933,82 
Clientes Otros Vendedores    9938,00   18.418,83 
Total      50560,00    85620,00 
 
Estas cuentas por cobrar se reconocen al valor razonable, debido a que los plazos 
de recuperación son bajos, y la diferencia entre el valor nominal y el valor justo no es 
significativa. 
 
La empresa otorga créditos de 30, 60 y 90 días a sus clientes, y concede un 5% de 
descuento en las ventas por pronto pago, por lo cual se valora la cartera de acuerdo 
al valor presente de los cobros futuros con la tasa de interés implícita mensual; es 
decir, la empresa otorga el descuento del 1.66% mensual, y sus valores a valor 
razonable son de la siguiente forma: 
  
VALOR RECUPERABLE: 
 
Cuentas por Cobrar           AÑO 20X0            AÑO 20X1 
Vencidas     31387,28   59476,66 
Vencidas a 30 días      3707,02     5532,06 
Vencidas a 60 días      4145,22   14851,64 
Vencidas a 90 días    10584,28     4920,85 
Total      49823,80    84781,21 
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Provisión Cuentas por Cobrar (Ref 2) 
 
Debido a que esta cuenta no tiene un análisis adecuado a la realidad económica, se 
revela las revalorizaciones de las estimaciones en cuanto a provisiones para cuentas 
por cobrar, según lo que establece las NIIF. 
 
Provisión para Cuentas por Cobrar: 
 
PLAZO PORCENTAJE % 
Vencimiento a 30 días 1% 
 Vencimiento a 60 días 2% 
 Vencimiento a 90 días 3% 
 
 
Estos porcentajes pueden variar según lo considere pertinente la gerencia y previo 
un análisis de las cuentas. 
 
Existe evidencia objetiva de que la entidad no será capaz de cobrar todos los valores 
que se le adeudan. 
 
La provisión de cuentas por cobrar se ha realizado por la cartera que está vencida 
de la siguiente forma:  
 
 
Provisión Cuentas por Cobrar   AÑO 20X0  AÑO20X1 
Vencimiento a 30 días         61,69     127,95 
Vencimiento a 60 días         140,26         698,37 
Vencimiento a 90 días       546,14     352,90 
Total          748,10   1179,22 
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Inventarios (Ref 4) 
 
Esta cuenta es denominada “Existencias” bajo la normativa, se ve afectada por los 
ajustes de revalorización comparando el costo unitario con el Valor Neto de 
Realización, para reflejar en los libros contables el menor valor de los dos. 
 
La Empresa EDIMEINTER Cía. Ltda., presenta su información de existencias 
valoradas con el método promedio ponderado y considera el precio de venta que 
estima la  Empresa, menos los gastos de ventas que incurrirán al realizar dicha 
venta. 
 
A continuación la composición del rubro existencias: 
 
Inventarios      AÑO 20X0  AÑO20X1 
Inventarios       69584,02           111572,18 
Total        69584,02           111572,18 
 
 
 
Provisión de Obsolescencia de Inventarios (Ref 5) 
 
Los ajustes de los precios de los libros médicos, que entran en vigencia a partir del 
inicio del año, se considera el alza de los precios y sueldos, la subida del impuesto 
de divisas, etc. La Empresa cree conveniente protegerse con un valor mínimo que 
permite  la Ley de Régimen Tributario, en cuanto al 1% para obsolescencia de 
inventarios. 
 
Se considera esta provisión considerando que, los libros se actualizan las ediciones 
y dejan atrás las antiguas  para venderlos a precio de costo en congresos que 
permiten dar publicidad a la empresa o son utilizados para obsequiar en los mismos 
a los doctores que realicen compras altas de los textos. 
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Entonces: 
 
AÑO 20X0  AÑO20X1 
Inventarios      69584,02  111.578,18  
Provisión Inventarios Obsoletos 1%          695.84       1115,72 
Total Inventario Neto     68888,18  110.462,46 
 
 
 
Impuesto a la Renta Retenido (Ref 6) 
 
IVA Pagado 12% (Ref 6) 
 
El saldo deudor de esta cuenta representa el valor del derecho que tiene la empresa 
de solicitar la compensación del mismo es el siguiente: 
 
AÑO 20X0  AÑO20X1 
Retenciones Impuesto a la Renta 2011         110,63        71,81 
Impuesto al Valor Agregado (Crédito Tributario)     890,08    824,05 
TOTAL        1000,71    895,86 
 
 
 
Impuestos Diferidos (Ref 7) 
 
Esta cuenta se calcula  bajo el método del pasivo, se determina las diferencias entre 
las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas 
anuales. Este impuesto se determina aplicando tasas impositivas aprobadas, y se ve 
afectada en varias cuentas por la transición, y presenta la siguiente información: 
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AÑO 20X0 
       IMPUESTOS DIFERIDOS  
VR Cuentas por Cobrar        176,69  
Provisión Cuentas Incobrables         58,20  
Inventarios              2,45  
Provisión Inventarios Obsoletos       167,00  
Equipo de Computación             73,55 
Gastos de Constitución        288,00  
           692,34         73,55 
Diferencia                  618,19 
 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Propiedad Planta y Equipo (Ref 8) 
 
En esta cuenta los activos fijos de la Empresa estaban contemplados al costo de 
adquisición y han sido contemplados bajo NIIF para su reprogramación de su vida 
útil estimada de acuerdo al método de línea recta, con el fin de expresar el 
verdadero uso del bien con la determinación de depreciaciones reales. 
 
Por efectos de la adopción de las NIIF los valores cambian de acuerdo a las políticas 
adoptadas por el Gerente General en que espera utilizar el activo depreciable, que 
son las siguientes: 
 
 
 
ACTIVOS DEPRECIABLES 
 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 
NEC 
 
DEPREC. 
ANUAL 
NEC 
 
AÑOS DE 
VIDA 
ÚTIL NIIF 
 
DEPREC. 
ANUAL 
NIIF 
 
Muebles y Equipo de Oficina 
 
 
10 
 
10% 
 
10 
 
10% 
 
Equipo de Computación 
 
 
3 
 
33.33% 
 
5 
 
20% 
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En el caso de Muebles de Oficina la Empresa considero que no realiza cambios ya 
que están de acuerdo con los años de vida útil, con respecto al Equipo de 
Computación se establece la política de que durarán 6 años por lo menos, por lo que 
aun no se ha implementado equipos informáticos y actualizaciones del equipo. 
 
A continuación se detallan los activos fijos que posee la Empresa, con sus 
verdaderos saldos al 2011: 
 
AÑO 20X0  AÑO20X1 
Equipo de Computación           1268,78    830,14 
Deprec. acumulada Equipo de Computación         -231,12     -75,47 
Total         1037,66    754,67 
 
 
 
OTROS ACTIVOS 
 
Gastos de Constitución (Ref 9) 
 
Según la NIIF cuando no es probable reconocerle a una cuenta como un activo se lo 
reconoce como un gasto, en el caso del Gasto Constitución no traerá ningún 
beneficio futuro y se procede a afectar a la cuenta de Resultados enviando el saldo 
al gasto, como se indica a continuación: 
 
AÑO 20X0  AÑO20X1 
Gastos de Constitución NEC     1500,00  1200,00 
Gastos de Constitución NIIF             -1500,00             -1200,00 
Total              -           - 
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PASIVO 
 
PASIVO CORRIENTE 
 
Proveedores (Ref 10) 
 
La composición de las cuentas por pagar a proveedores, de acuerdo a su 
exigibilidad es el siguiente: 
 
AÑO 20X0  AÑO20X1 
Proveedor del Exterior: 
Editorial Panamericana      18000,00 
Proveedores Nacionales: 
Sr. Pedro Luzón    17700,00 
Edimedsa       1097,26 
Ediciones Médicas    49423,09  33579,15 
Papiros     29165,29  25686,05 
Total Proveedores    97385,64  77265,20 
 
El pago a Editorial Panamericana es prioritario ya que las facturas son emitidas 
inmediatamente para su importación y el pago de las mismas en un plazo máximo 
de 90 días, en cambio con los proveedores nacionales, se tiene más tempo para 
documentar las compras luego de consolidar mensualmente y sus pagos son más 
flexibles hasta 120 días. 
 
 
Obligaciones Fiscales (Ref 11) 
 
Son las obligaciones que tiene la empresa con el fisco por impuestos pendientes de 
pago, que los realizara mensualmente respectivamente como lo indica el Servicio de 
Rentas Internas, se compone del siguiente rubro: 
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AÑO 20X0         AÑO20X1 
Impuesto a la Renta por Pagar      719,55  1242,98 
Participación Trabajadores por Pagar     507,92    292,48 
Total       1227,47  1535,46 
 
 
 
Obligaciones Laborales (Ref 12) 
 
Son las obligaciones pendientes que tiene la empresa con el IESS  y con los 
empleados para su beneficio laboral, compuesta por los siguientes rubros según el 
grado de exigibilidad: 
 
AÑO 20X0         AÑO20X1 
Sueldos por Pagar       2402,23  2402,23 
Décimo Tercero         220,83      220,83 
Décimo Cuarto         145,33    145,33 
IESS por Pagar         569,76    569,74 
Total Obligaciones Laborales     3338,15  3338,13 
 
 
PASIVO A LARGO PLAZO 
 
Cuentas por Pagar Socios (Ref 13) 
 
Son obligaciones que tiene la Empresa para con los socios, que  han aportado para 
la empresa dinero y mercadería: 
 
AÑO 20X0           AÑO20X1 
Cuentas por Pagar Sr. Pedro Luzón      9464,82  47404,81 
Cuentas por Pagar Sr. Isauro Quezada      9464,82  47404,81 
Total Cuentas por Pagar Socios     18929,64  94809,62 
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Préstamo Bancario (Ref 14) 
 
Es la obligación contraída con la Institución Financiera para un plazo mayor a un 
año: 
 
AÑO 20X0           AÑO20X1 
Préstamo Banco del Pichincha            -   16670,80 
Total                -   16670,80 
 
 
PATRIMONIO 
 
Capital Social (Ref 15) 
 
El capital registrado al inicio que consta en la escritura de la Compañía, corresponde 
a 400 acciones por un valor de $1,00 cada una. 
 
AÑO 20X0           AÑO20X1 
Capital Social        400,00    400,00 
Total          400,00    400,00 
 
 
Reserva Legal (Ref 16) 
 
La reserva legal de la empresa según la Ley de Compañías, indica el 5% de las 
utilidades por ser Compañía Limitada: 
 
AÑO 20X0           AÑO20X1 
Reserva Legal         107,93    260,15 
Total          107,93    260,15 
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Utilidad del Presente Ejercicio (Ref 17) 
 
Es la utilidad que se refleja al final del período contable al 31 de diciembre del 2011: 
 
   AÑO 20X0           AÑO20X1 
Utilidad Ejercicio 2010          2158,65 
Utilidad Ejercicio 2011         282,61 
Total   2158,65    282,61 
 
 
 
Utilidades Retenidas (Ref 18) 
 
Son las utilidades de años anteriores que no han sido canceladas a los accionistas 
por medio de pago de dividendos, y se compone del siguiente rubro: 
 
AÑO 20X0           AÑO20X1 
Utilidad del Ejercicio 2009        591,81    591,81 
Utilidad del Ejercicio 2010       2158,65 
Total Utilidades Retenidas       591,81  2750,46 
 
 
Adopción por Primera Vez NIIF´s (Ref 19) 
 
Esta cuenta acumula todos los resultados provenientes de los ajustes por la 
adopción a NIIF y está compuesto por los siguientes rubros: 
 
ADOPCIÓN POR 1RA VEZ NIIF 
736,20 176,69 
242,50 2,45 
10,21 167,00 
695,84 306,46 
73,55 288,00 
1200,00 58,20 
2958,30 998,80 
  1959,50 
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CAPITULO X 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
10.1   CONCLUSIONES 
- La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera que 
establece la Superintendencia de Compañías en las empresas ecuatorianas, 
permiten preparar Estados Financieros que reflejen en forma razonable la 
realidad  económica de la empresa Edimeinter Cía. Ltda, para que sean 
difundidos a todos los usuarios con total transparencia y calidad de 
información. 
 
- En la aplicación correcta de las Normas Internacionales de Contabilidad nos 
permite presentar información real de las diferentes áreas contables 
analizadas, para una mejor toma de decisiones de los propietarios de la 
empresa. 
 
- En la fase 1 de Diagnostico Conceptual se permitió identificar  las áreas 
críticas de cambio para determinar y preparar los ajustes necesarios que 
permiten mostrar información real. 
 
- En la fase 2 de Planificación se realizó cambios necesarios en las políticas 
contables para llevar a cabo los ajustes necesarios en la implementación de 
las normas. 
 
- En la fase 3 se ha aplicado los ajustes de conversión de los estados 
financieros en el año de transición, bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
a Normas Internacionales de Información Financiera, para cumplir con los 
requerimientos de la Superintendencia de Compañías. 
 
- Las NIIF´s para PYMES simplifica radicalmente el trabajo de adopción de las 
nuevas normas para una efectiva implementación determinados en la sección 
35. 
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10.2   RECOMENDACIONES 
 
- Realizar capacitaciones tanto al personal de la Empresa como a los 
propietarios ya que es interés de todos mantenerse actualizados sobre la 
normativa internacional, necesaria en el desempeño diario de la empresa. 
 
- Adquirir un sistema contable con base a NIIF para la facilitación de las 
operaciones que requiere esta normativa y agilización de los procesos que se 
deben llevar a cabo en cada una de las áreas de implementación de cambios. 
 
- Realizar evaluaciones continuas sobre el impacto de la normativa 
internacional, para una buena actualización y aplicación de las políticas 
contables bajo NIIF. 
 
- Investigar y estar pendiente de las resoluciones que emiten los organismos de 
control, para que la empresa cumpla a tiempo con los diversos requerimientos 
de estos. 
 
- Difundir de manera práctica el conocimiento a los socios propietarios de la 
Empresa sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, para que puedan conocer y aprobar lo que se trata en la 
normativa. 
 
- Debido a que las nuevas normas determinan retos para los profesionales 
contables de la Empresa, es necesario fomentar el esfuerzo, la investigación 
y actualización del tema para la solución de problemas que se presenten a 
futuro, para el logro de mayor especialización en dicho ámbito. 
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EDIMEINTER         CIA.  LTDA. P POSITIVO
 A.HERRERA  N26 - 92    Y HUMBERTO ALBORNOZ  Teléfono: 3203-765 N NEGATIVO
161781 AÑO: 2.011,00                      D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: 179217518600-1 Correo electrónico: edimeinter@hotmail.com
2011
2012
    JUNTA GE NERAL DE SOCIOS
AJUSTES POR CONVERSION
DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO 1 -                                -                                -                                -                                
ACTIVO CORRIENTE 101 -                                -                                -                                -                                
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 -                                -                                -                                -                                
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 N
INVENTARIOS 10103 -                                -                                -                                -                                
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 P
OTROS INVENTARIOS 1010310 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 -                                -                                -                                -                                
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 -                                -                                -                                -                                
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106 P
Dirección Comercial:
CODIGO
AÑO DE TRANSICION A NIIF:
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:
No. Expediente
RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCION CUENTA
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):
SALDOS NIIF 
EXTRA-
CONTABLES
SALDOS NIIF 
EXTRA-
CONTABLES
AJUSTES POR CONVERSION
SALDOS NECSALDOS NEC
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OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 -                                -                                -                                -                                
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 -                                -                                -                                -                                
TERRENOS 1020101 P
EDIFICIOS 1020102 P
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P
INSTALACIONES 1020104 P
MUEBLES Y ENSERES 1020105 P
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -                                -                                -                                -                                
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -                                -                                -                                -                                
TERRENOS 1020201 P
EDIFICIOS 1020202 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 N
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -                                -                                -                                -                                
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 P
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 P
PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 N
ACTIVO INTANGIBLE 10204 -                                -                                -                                -                                
PLUSVALÍAS 1020401 P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402 P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N
            OTROS INTANGIBLES 1020406 P  
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ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -                                -                                -                                -                                
        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -                                -                                -                                -                                
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -                                -                                -                                -                                
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 P
OTRAS INVERSIONES 1020704 P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 N
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 P
PASIVO 2 -                                -                                -                                -                                
PASIVO CORRIENTE 201 -                                -                                -                                -                                
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 -                                -                                -                                -                                
LOCALES 2010301 P
DEL EXTERIOR 2010302 P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -                                -                                -                                -                                
LOCALES 2010401 P
DEL EXTERIOR 2010402 P
PROVISIONES 20105 -                                -                                -                                -                                
LOCALES 2010501 P
DEL EXTERIOR 2010502 P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 -                                -                                -                                -                                
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 P
CON EL IESS 2010703 P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 P
DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P
ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -                                -                                -                                -                                
JUBILACION PATRONAL 2011201 P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 P
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P  
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PASIVO NO CORRIENTE 202 -                                -                                -                                -                                
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -                                -                                -                                -                                
LOCALES 2020201 P
DEL EXTERIOR 2020202 P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -                                -                                -                                -                                
LOCALES 2020301 P
DEL EXTERIOR 2020302 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -                                -                                -                                -                                
LOCALES 2020401 P
DEL EXTERIOR 2020402 P
OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P
ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -                                -                                -                                -                                
JUBILACION PATRONAL 2020701 P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 P
OTRAS PROVISIONES 20208 P
PASIVO DIFERIDO 20209 -                                -                                -                                -                                
INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P
PATRIMONIO NETO 3 -                                -                                -                                -                                
CAPITAL 301 -                                -                                -                                -                                
 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 P
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P
RESERVAS 304 -                                -                                -                                -                                
RESERVA LEGAL 30401 P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P
RESERVA DE CAPITAL 30403 D
OTRAS RESERVAS 30404 P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -                                -                                -                                -                                
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 P
RESULTADOS ACUMULADOS 306 -                                -                                -                                -                                
GANANCIAS ACUMULADAS 30601 P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 D  
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -                                -                                -                                -                                
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 N
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO -                               -                               -                               -                               
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: SR. PEDRO LUZÓN NOMBRE: SRA. SYLVIA GUAMANZARA
CI/RUC: 030095704-0 RUC: 170606145200-1
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS 
POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS 
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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P
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
EDIMEINTER CÍA. LTDA.
ANTONIO HERRERA N26-92 Y HUMBERTO ALBORNOZ
161781
DEBE HABER
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -                                -                                
VENTA DE BIENES 4101 P
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 P
REGALÍAS 4105 P
INTERESES 4106 P
DIVIDENDOS 4107 P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 P
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -                                -                                
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -                                -                                
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -                                -                                
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 P
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):
POSITIVO
SALDOS NIIF 
EXTRACONTABLE
S
SALDOS NECDESCRIPCIÓN CUENTA AJUSTES POR CONVERSION
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
CODIGO
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Dirección Comercial:
No. Expediente
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(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                                -                                
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -                                -                                
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 P
GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51) 42 -                                -                                
OTROS INGRESOS 43 -                                -                                
DIVIDENDOS 4301 P
INTERESES FINANCIEROS 4302 P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P
OTRAS RENTAS 4305 P
GASTOS 52 -                                -                                
GASTOS DE VENTA 5201 -                                -                                
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 P
COMISIONES 520110 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 P
COMBUSTIBLES 520112 P
LUBRICANTES 520113 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 P
TRANSPORTE 520115 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 P
GASTOS DE VIAJE 520117 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 P  
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INTANGIBLES 52022201 P
OTROS ACTIVOS 52022202 P
GASTO DETERIORO: 520223 -                                -                                
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 P
INVENTARIOS 52022302 P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 P
INTANGIBLES 52022304 P
CUENTAS POR COBRAR 52022305 P
OTROS ACTIVOS 52022306 P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520224                                  -                                     -   
MANO DE OBRA 52022401 P
MATERIALES 52022402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52022403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 P
OTROS GASTOS 520227 P
GASTOS FINANCIEROS 5203 -                                -                                
INTERESES 520301 P
COMISIONES 520302 P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 P
OTROS GASTOS 5204 -                                -                                
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P
OTROS 520402 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADASSubtotal B (A + 43 - 52) 60 -                                -                                
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) 62 -                                -                                
IMPUESTO A LA RENTA 63 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63) 64 -                                -                                
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADASSubtotal E (71-72) 73 -                                -                                
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74) 75 -                                -                                
IMPUESTO A LA RENTA 76 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76) 77 -                                -                                
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G) 79 -                                -                                
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OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                                -                                
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 -                                D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81) 82 -                                -                                
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION                                   -                                     -   
GANANCIA POR ACCION: 90 -                                -                                
Ganancia por acción básica 9001 -                                -                                
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P
Ganancia por acción diluída 9002 -                                -                                
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: SR. PEDRO LUZÓN NOMBRE: SRA. SYLVIA GUAMANZARA
CI/RUC: 030095704-0 RUC: 170606145200-1
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
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EDIMEINTER CÍA. LTDA.
ANTONIO HERRERA N26-92
161781
RUC: 179217518600-1
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2011
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):1 de Enero de 20X1
EN CIFRAS COMPLETAS US$
RESERVA LEGAL
RESERVAS 
FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA
RESERVA DE 
CAPITAL OTRAS RESERVAS
SUPERÁVIT DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA 
LA VENTA 
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN DE 
ACTIVOS 
INTANGIBLES
OTROS SUPERÁVIT 
POR REVALUACIÓN
GANANCIAS 
ACUMU-
LADAS
(-) PÉRDIDAS 
ACUMULADAS 
RESUL-
TADOS ACUMULA-
DOS POR 
APLICACIÓN 
PRIMERA VEZ DE 
LAS NIIF 
GANANCIA NETA 
DEL PERIODO
(-) PÉRDIDA NETA 
DEL PERIODO
301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0
1 de Enero de 20X1
CORRECCIONES DE ERROR:
0
DETALLE AJUSTES POR NIIF:
Resultados caumulados por adopción a NIIF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):31 de Diciembre de 20X1
EN CIFRAS COMPLETAS US$
RESERVA LEGAL
RESERVAS 
FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA
RESERVA DE 
CAPITAL OTRAS RESERVAS
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA 
LA VENTA 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
ACTIVOS 
INTANGIBLES
OTROS SUPERÁVIT 
POR REVALUACIÓN
GANANCIAS 
ACUMULADAS
(-) PÉRDIDAS 
ACUMULADAS 
RESUL-
TADOS ACUMULA-
DOS POR 
APLICACIÓN 
PRIMERA VEZ DE 
LAS NIIF 
GANANCIA NETA 
DEL PERIODO
(-) PÉRDIDA NETA 
DEL PERIODO
301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0
31 de Diciembre de 20X1
PRIMA EMISIÓN 
PRIMARIA DE 
ACCIONES
APORTES DE 
SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA 
FUTURA 
CAPITALIZACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCIO
RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADOS ACUMULADOSOTROS RESULTADOS INTEGRALES
TOTAL 
PATRIMONIO
CAPITAL 
SOCIAL
APORTES DE 
SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA 
FUTURA 
CAPITALIZACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCIO
RESERVAS
PRIMA EMISIÓN 
PRIMARIA DE 
ACCIONES
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL 
PATRIMONIO
CAPITAL 
SOCIAL
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CORRECCIONES DE ERROR:
0
DETALLE AJUSTES POR NIIF:
0
Resultados caumulados por adopción a NIIF 0
0
0
0
0
0
0
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:  
NOMBRE:  SR.PEDRO LUZÒN NOMBRE: SRA.SYLVIA GUAMANZARA
CI/RUC:      0300957040 RUC: 170606145200-1
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE 
CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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